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ϧ̟က౷წศ
̜ႏঢ়ѣჭษѤ̝ӜҝҬ໋࿫ѣҕҲӊ̷ॢѠ୊ѵ
ҝҗഗѣเ๼ษရ࿁ଠѣછйခц҇ბѾрѠюҀ
шѝќзҀ̞ӜҝҬѹ๫ၿҲҗѣเ๼ษ໻ࣅѠљ
йћѤ̝ӜҝҬၿ࿫ѣளགྷѝరใڹ੣ѝѣ೏Ѵ৾
҄ѐє໻ࣅͅ܇৕3117̝ࡻಗ̝͆ ӜҝҬඩ࿫ѣӆ
қӦҴӖӦနჿͅࡻಗѰр3119̝ഒᅶ̡஛ჿ̡ࡻ
ಗ3121̝͆ ӜҝҬ໋࿫ѣҨӢҽҤҶһနჿͅܨ
આ̡ᅝ৾3119̝͆ ๫ၿҲҗͅ࿶گ2:99̝ࡻಗ3116̝
ౚಗ311:̝͆ џўѠпйћ௉੎џ෕ਯс৫҄ҁ̝
തిѣ၈ਇсзҀс̝ҕҲӊ̷ඒڱќѤ෕ਯ၈ਇ
ᆰѤѳѕஜџйͅŇŶūŪŮŶųŢġŢůťġ ŊůŢŰŬŢġ3126џ
ў̞͆ ႏঢ়ќѤ̝തᄼџเ๼ษရ࿁ଠѣછйခц
Ѡљйћ̝ړ݁ѣϩ฿Ѡழ฿҇пйћग़ກюҀ̞
്̜ڵѤ̝ҝҗഗѣရ੣ѿѣຠ෈ќзҀ͑തిѣ
เ๼ษရ࿁ଠ͒сўѣѽлѠછйခцѾҁћйҀ
р҇ბѾрѠюҀшѝќзҀ̞തిѣเ๼ษရ࿁
ଠ҇௢ࢴѠܥэћછй҄цҀ଻߸Ѥ̝рљћѣเ
๼ษရ੣ѿќѤڵཥษѕјєс̝ࣞ໪ѣӂҗӉ
ӝҶҼѣതମ޲࿁ଠѣ࿘ࡹѠཕй̝ҝҗഗџўѣ
ஜిჂഗ҇஋йћ̝࠶ஜџഝ੔ѠџѿљљзҀ̞
ႏঢ়ќѤ̝തᄼџရ࿁ଠऍѣඩрѾຠซѣ࿁ଠѣ
೏Ѵ৾҄ѐ҇ಱൗюҀᅆہѝьћ̝،రใѣరࠅ
ࢪ̝؍ᄄϪ໪҇൴ڕѝьє࿁ଠѣ฽ߺͅӠ̷ҹ̷
ҪӚӦ̝͆ġ؎੄༘ၒၔͅᇖຌᆜѣຝѹюъ̝ใ௭
нрෟༀр̝џў͆ѝ෕ᅬၒၔ̝҇ग़ກюҀ̞
്̜໐Ѥ̝͑ ଘ௴сӕҴရрҙӞҴရр͒ѣಱൗ
ᅬᄢ҇ბѾрѠюҀшѝќзҀ̞ӜҝҬѣఘশѣ
ϭ߇ړ௒҇ಓѶҀӜҝഗѤӕҴရ҇ଘ௴ѝюҀѣ
Ѡവь̝ҝҗഗ҇ࠟѵӕӦ̡ҢӔ̷ӞपѣஜిჂ
ഗѤҙӞҴရ҇ଘ௴ѝьћйҀ̞ђьћ̝๫ҕҫ
͈ᇪ̛ဌ͉
ρ΂ΑȆͺΗίȜࡇ΂ͼ௼͈ഥൡഎༀैͤ
Ƚఉအ̈́ഥൡഎༀ຦ਅ͈ঀ̞໦̫ͬಎ૤̱͂̀Ƚ
Traditional Rice Farming of the Oy in Attapeu Proince, Laos
：Focusing on Differentiation of many Traditional Rice Varieties by Use.
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ᅅય
̜ӜҝҬ໋࿫̡ҕҲӊ̷ॢҝҗഗҴӚӦӊҗഡѣเ๼ษရ੣ѿѠљйћ̝ണѣҝҗഗେᅝ̝ᆦಅю
ҀӜҝഗେᅝ̝ӜҝҬඩ࿫ҨӢҽҤҶһॢѣӜҝഗେᅝѝѣཿ޶҇෭ьћग़ກьє̞ђѣॆݑ̝ത
ᄼџเ๼ษ࿁ଠ҇છйခцҀᅬᄢѝьћ̝،రใѣర௟ॊ̝؍န࣎Ϫ໪҇൴ڕѝюҀ࿁ଠѣফൊ̝
؎ༀଠ̡ڹߣѿ̡൩ਉџўѠпцҀᇖຌᆜѣခઉ̝؏૜಺ੇޕѣӝҬҢခઉ̝џўсბѾрѝџј
є̞రใѣర௟ॊѠљйћѤ̝ӏ̷ӜҥӦ৹९ѣ໋ᇧѠ܏јћᅶඒюҀҝҗഗେᅝќѤ̝૜಺ᅻర
ѠѽҀใ܂ьអឡͅ૜಺អឡ͆сຝѾҁҀඒࣥѣరใѰў̝མମсѽѿ৹й཮ౡͅড়Ѷ͆࿁ଠѣཿ
ᅵс৹йѣѠവь̝૜಺អឡсຝѾҁџйึరใќѤඩౡ̡೨ౡ҇੣࿌цюҀ̝ѝйлऔষс૙ъ
ҁє̞ѳє̝๫ၿҲҗѝӜҝҬѠпйћ̝ଘള҇ಓѶҀҲҗ̡ӜҝഗсӕҴရ҇ଘ௴ѝюҀᅬᄢѝ
ьћ̝͑ ర௟ॊсٶйєѶ̝ర࿋ഒѠࢬйӕҴရсಱൗъҁє͒ѝйл݃ಋ҇ด૙ьє̞
ҟ̶ӡ̶һ !̡ӜҝҬ̡ҕҲӊ̷ॢĩłŵŵŢűŦŶġőųŰŷŪůŤŦĭġōŢŰŴĪ̺ҝҗഗĩŵũŦġŐźĪ̺
ġ เ๼ษရ࿁ଠĩŕųŢťŪŵŪŰůŢŭġœŪŤŦġŗŢųŪŦŵŪŦŴĪ
ͱ2ġŌŐŃłŚłŔŉŊĭġŎŢŴŢŴũŪ
ġ ၿᅳ޻ۈൌ޻ġఘࠗ೴৾޻࿫ġଃݶ޻ݏ
ͱ3ġŕŐŚłŎłĭġŎŢŴŢŬŰ
ġ ৚Үҝӝҷ৤ॾ޻य़ࢅ୹
ͱ4ġŌŊŕłŏŐĭġŉŪųŰŴũŪ
ġ ๫ၿसୠীݏൌ޻ġဍ݂ڭઍ޻ݏ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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ҕрѾ໋ҕҫҕѠ҄єҀڹ੣ဍ݂॒Ѡпйћ̝ӕ
Ҵရ҇ଘ௴ѝюҀඒڱѤ̝๫ၿҲҗ̼ӜҝҬඩ̡
໋࿫ѣҲҗ̡Ӝҝഗ̝пѽѨ̝ӜҝҬၿ࿫̼ၿҲ
җ໋̼ۧஷҲҗഗ૜૔ࣥѣй҄ѻҀ͑ҲҗŕŢŪဍ
݂॒͒ͅ ܇৕3117̣3122͆ѠॻѾҁћйҀͅ఩
Ϩ̞͆ шѣඒڱѣѴсӕҴရ҇ଘ௴ѝюҀᅬᄢѠ
љйћѤ̝шҁѳќ͑ర௟ॊсٶйඒज̡ࡃম
ͅ๫ၿҲҗ̡ӜҝҬѣ௙৾͆͒ͅňŰŭŰŮţ2:87̝஛
ᆠ3119̝͆͑໯ѿࡃѣࢬй௴࿁ѭѣ፲়ͅŕŢŪဍ݂
॒͆͒ͅ๎࿫2:81̣2:94̝਩̴ძ2:93̝͆ ڥ୊Ѡѽ
ҀޫઉͅňŰŭŰŮţ2:87̝ŔŤũŪŭŭŦųġŦŵįġŢŭįġ3117̝͆ џ
ўѣᅆہсફลъҁћйҀс̝ୌခџಋბсџъ
ҁћйҀѝѤॹнџй̞ҝҗഗ҇ࠟѵҕҲӊ̷ॢ
ѣஜిჂഗѤ̝،ӕҴရсൌതి҇ಓѶҀӜҝҬ
ѣඩќѷᆰޓษѠҙӞҴရ҇ଘ௴ѝьћйҀ̝؍
ᆦಅьћࢎ୊юҀӜҝഗେᅝќѤӕҴရсଘ௴ќ
зҀ̝؎ӕӦ̡ҢӔ̷ӞपஜిჂഗѤрљћѤ
͑Ӝҝ̡һҘӦͅઆඒӜҝ͆͒ ѝॿѥҁ̝Ӝҝഗѝ
Ѥࢎ୊ࠅࢪсڤџҀऔষсѴѾҁҀ̝џўѣ฿
ќ̝͑ ӕҴရѝҙӞҴရѣಱൗ͒Ѡ࠙҄Ҁࠅࢪᅆ
ہѣݷბѠหьћйҀ̞
ġ̜
Ϩ̟ҔұӉ̶ॡҜҖഖѢޗᅅ
ҜҖഖѢ୆ᅜѢ৓ౖ
̜ҕҲӊ̷ॢѤ໋̝ၿѠ੎ේйਈ๙҇ѷљӜҝҬ
ѣ໋๫ࣶѠڕ඙юҀ̞ఘশᄄ23Ⴏఘќ̝ᄄ261ѣ
ഡрѾ৔౗ъҁҀͅ3123໪ѣҺ̷ҲĪ̞౧ഋѤ
ҴӖӦӄҨҶҢॢńũŢŮűŢŴŴŢŬġőųŰŷŪůŤŦ̝ၿഋ
ѤҮҦӦŔŦŬŰůॢ̝๫ഋѤӌһҽӓ໋̝ഋѤҞӦ
ӏҫҕѝಅьћйҀͅ఩Ϩ̞͆ ҕҲӊ̷ॢѤрљ
ћѤҗӦҼҴӖҗҽབྷ๦ѣඩќѷ਼ѷҕҢҮҬь
Ѡфйඒڱѣڵљѕјє̞ᆰнѥ̝ҕҲӊ̷ॢѣ
ӌһҽӓ࠴ѿѣඒڱѠѤ̝ӌһҽӓಘ೯ඩѠၿӌ
һҽӓౘ࿓с໋ӌһҽӓݷၑಘಧͅӌһҦӦ͆҇
બ܎юҀєѶѠ੣јєӎ̷ҴӒӦ̡Ӟ̷һсॶ੔
ќѷગјћпѿ̝ࡽୣџඒज҇ၘлѽл੣Ѿҁє
Ӟ̷һѤࠒরૄॴѣڵљѝџјћйҀ̞
̜ҕҲӊ̷ॢѣ୊ჂѤ̝ӜҝҬѣଘᅆჂഗќзҀ
ӜҝഗѝѝѷѠ̝рљћѤ͑Ӝҝ̡һҘӦ͒ѝॿ
ѥҁєᄄ21ѣӕӦ̡ҢӔ̷ӞŎŰůĮŌũŶŮŦųपѣ
ஜిჂഗрѾ৔౗ъҁҀ̞шҁѾѣஜిჂഗѠ
Ѥ̝ҝҗŐźഗͅࢎ୊ඒڱѤӏ̷ӜӌӦ৹९໋
ᇧ̝͆ ҨҳӦŔŢťŢůŨഗ̝ҴҚӦńũŦůŨഗ̝ӉӜ
ҝŃųŢŶഗͅҕҲӊ̷ધѣ໋ѣӊ̷ӐӦőũŰŶűŰů
ඒڱ̝͆ ҕӜҶҢłŭŢŬഗͅӌһҽӓѠᆦಅюҀ๫
࿫ඒڱ̝͆ Ҭ̷ŔŶŢźഗ̝ҲҝҗŕŢũŰźഗ̝
ŚŢũŦųůഗ̝ҲӝӦŕŢŭŪůŨഗͅҕҲӊ̷ધ࿌̝ࣞ͆
ӗŚŢŦഗџўсзҀ̞ړ݁ќѤ̝ҴӚӦӊҗഡѝ
ӊҗഡѣේᇢєіѭѣဎтଙѿѠѷѝњйћ̝ҝ
җഗѣେᅝ৔౗ѝڥ୊ѣᆿઞ҇ࡌୡюҀ̞
̜ҕҲӊ̷ॢѣҝҗഗѤ̝ᄄ27ѣେᅝрѾ৔౗ъ
ҁћйҀ̞шҁѾѣେᅝѤ̝ҴӖӦӄҨҶҢॢ҇
ଘളѝьћҮҦӦॢ̡ҕҲӊ̷ॢѠѳєсҀӏ̷
ӜӌӦ৹९ѣ໋ᇧѠ܏јћဗ҈ќйҀͅ఩ϩ̞͆
юџ҄і̝ҮҦӦॢрѾҕҲӊ̷ॢѭѝ໋ᅻьћ
тєҮҦӓಗѤ̝ҕҲӊ̷ધޜඒ࿌ࣞќൌтф໋
౧Ѡࣇсѿ̝౧ᆦѣҴӖӦӄҨҶҢॢѝҞӦӏҫ
ҕਈࢪѠষрјћ໋౧ၒষѠᅻҁћйфс̝ђѣ
ᅻڱѣཿ޶ษ࿴ࢶйနჿ࿫ͅ࿴ిҠӠѣҮҦӦಗ
ѣܲ౺နჿ͆Ѡҝҗഗѣେᅝѝరใсৄсјћй
Ҁ̞шҁѾѣӏ̷ӜӌӦ৹९໋ᇧѣҝҗഗେᅝ
Ѥ̝ҴӚӦӊҗഡѣ๫ᆦѣҞӦŌŢůŨഡ҇ࢪѠၿ
࿫ͅŏŶŢ̝౞ޱѠѤၿ๫࿫Īѝ໋࿫ͅŕŢŪ̝౞ޱѠ
Ѥ໋౧࿫͆ѠࣥခъҁҀͅ఩ϩ̞͆
̜ၿ࿫ѣେᅝऍѤ̝ӏ̷ӜӌӦ৹९ѣ๫໋ࣶͅҕ
నϧ̛ұҖ̠ӛҜҫѢඑछќӔҳယဌ݁॑
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ӜҝҬ̡ҕҲӊ̷ॢҝҗഗѣเ๼ษရ੣ѿ
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Ҳӊ̷ધޜඒѣၿిҠӠ͆ѠᅶඒюҀӜҾӖҝ
ōŢźŢŰഡрѾŕŢŮŢųഡͅҞӦŌŢůŨഡѣ๫ᆦ͆ѳ
ќѣᄄ27ؽѠ҄єјћਈຘ29৽ಧ܏йѠڕ඙юҀ
ϭഡ̝пѽѨҮҦӦಗѣ๫Ѡڕ඙юҀҨӊҕӦ
ŔŢűŶŢůഡрѾ৔౗ъҁҀ̞ၿ๫࿫ќ਼ൌѣҨӊ
ҕӦഡ్ͅസిᄄ911͆Ѥ̝ҮҦӦಗѣ๫ࠠѠڕ
඙ь̝ၿ࿫̡ඩ࿫໋̡࿫ѣϪඒࣥрѾ৔౗ъҁҀ̞
ണѣҝҗഗେᅝѝڤџѿ̝61̼211Фѣࠗ޹ќర
ใࣥݭѣඩѠ్സсᅶඒюҀઉഡେᅝќзҀ̞
̜ڵၒ໋̝࿫ѣେᅝऍѤ̝ҞӦŌŢůŨഡрѾҹ̷
ŕŢŦഡѳќѣᄄ31ؽѠ҄єҀਈຘ܏йͅӏ̷Ӝӌ
Ӧ৹९໋ᇧ͆ѠဗѫϰഡрѾ৔౗ъҁҀ̞шҁѾ
ѣඩќ̝౧ൿѠڕ඙юҀҹ̷ഡѤ811్സрѾ৔
౗ъҁҀ਼ൌѣେᅝќзѿ̝ϬඒࣥͅŕŢūŪůഡџ
ў͆рѾ৔౗ъҁћйҀ̞ҴӚӦӊҗഡѣ๫໋Ѡ
ᆦಅюҀҗӦҹҖŊůŵŦŦഡѤ611్സ̝ఘশᄄ3111
ఘќҹ̷ഡѠ૒хࡋრќзҀ̞આඒрѾ৶ѿћт
є੒ѣ਼୸ѣႏഡќзҀ໋ඒࣥѝ̝ђшрѾѣခ
ഡќзҀၿඒࣥѠခрҁћйҀͅ఩Ϫ̞͆ ҴӚӦ
ӊҗഡѣ౧ѠᆦಅюҀҞӦഡѤ̝ਈຘ29৽ಧѣᆋ
ഋѠେᅝсืގь̝ҝҗഗͅਈຘ29৽ಧѣၿഋ͆
ѝӜҝഗͅຘᇔ܏й͆ѝсਣ৾ьћйҀ̞ႏঢ়ќ
ခ౸юҀҴӚӦӊҗഡѤ̝ҝҗഗѣҞӦഡͅၿ๫
ഋ͆ѝҗӦҹҖഡ໋ͅ౧ഋ͆Ѡࢱѳҁ໋̝ഋѤӜ
ҝഗѣӊҗőŶŪഡѝಅьћйҀͅ఩Ϫ̞͆
̜ҝҗഗѣஃେᅝѣඩќѣେᅝࡋრѣڬйѤ̝ర
ใ҇ഉ౗ќтҀคඒѣৄъѠവܥьћйҀ̞юџ
҄і̝ఘশсതйҹ̷ഡ̝җӦҹҖഡ̝ӜҾӖҝ
ഡѤ̝ӏ̷ӜӌӦ৹९໋ᇧѝҮҦӦಗѣ૜಺ชၼ
Ѡࢱѳҁєคඒѣ࿴с਼ѷৄй࿫ခѠڕ඙юҀѣ
Ѡവь̝େᅝࡋრс஛ъйҴӚӦӊҗഡ̡ҞӦഡ
Ѥ̝шѣคඒѣ࿴сࢶй࿫ခѠڕ඙юҀͅ఩ϩ̞͆
ҜҖഖќӛҜഖѢ୆ᅜڤຌѢᆾઝ
̜ҕҲӊ̷ॢѠпцҀҝҗഗѝӜҝഗѣ࠙҄ѿѠ
љйћಋბюҀ̞ҝҗഗ҇ѤэѶѝюҀӕӦ̡Ң
Ӕ̷ӞपѣஜిჂഗѤ̝ӜҝҬѣଘളษჂഗͅఘ
শѣϭ̼Ϯ߇҇ಓѶҀ͆ќзҀӜҝഗѝཿѮҀ
ѝ̝،ӜҝഗсӕҴရ҇ଘ௴ѝюҀѣѠവь̝ҙ
ӞҴရ҇ଘ௴ѝюҀ̝؍࿾ࢲ҇௹ࣁюҀӜҝഗѠ
വь̝ҕҾӒҭӓ௹ࣁсॶ੔ќѷ࿘ࡹьћйҀ̝
؎ӞӦӄѠѽҀరใ࢘ࣅ҇৫л̝џўѣ฿ќბᆓ
џဍ݂ษџڬй҇ڦૐьћйҀ̞
̜ҕҲӊ̷ॢѣҝҗഗѤ2:81໪ൊѳќѤ̝༓ঞѠ
зҀӏ̷ӜӌӦ৹९໋ᇧѣࡽଁოѣ͑આѣഡ
ŕŢųťőũŰůġōŰŶŢůŨ͒ѝॿѥҁҀඒࣥѠେᅝ҇۫
҈ќйє̞ҴӚӦӊҗഡѝђѣ๫౧ѠᆦಅюҀҞ
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Sekon River
Sekon River
Ban Chompui
Champasak
Ban Sapuan
Ban Tamar
Ban Tae
Ban Pui (Lao)
Ban Kang
Ban Intee
Ban Layao
Bolaven plataeu East Rim
Bolaven plataeu South Rim
To  
Sekon
5km０
నϨ̛ҔұӉ̶ॡ໊࿪ѢҜҖഖ୆ᅜѢᅵඑ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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Ӧഡ̡җӦҹҖഡѤ̝2:71໪ൊѳќॶେᅝѣ༓ঞ
ѣઆඒѣඩ࿷ͅ಍သсѰѱຎэ৹ъќ୳Ҁ࿫ခѣ
ѹѹ݁ڕќ̝ҼӦ̡ҲҗŅŰůŨŕŢŪѝॿѥҁҀඒ
ࣥ͆ѠϨ̼ిҠӠѣ࢖ᅲ҇пйћဗ҈ќйє̞ђ
ѣঞ̝Ѱѱຎ૑࠽ѠѽѿคйᇧѣେᅝѠީ̴ڥ୊
ь̝ъѾѠ̝ӌһҽӓಘ೯ହᆈঞѣ2:89໪ш҂Ѡ
ڵ౯Ѡॶ੔ѣနჿ࿫Ѡഡ҇ڥຍьєͅ఩Ϫ̞͆ େ
ᅝсઆѣࡽଁოѠзјє૑ൊќѤ̝औଁඒѠৣ੣
ඒ҇ಈцҀрͅŇŶūŪŮŶųŢġŢůťġŊůŢŰŬŢġ3126̝͆ ѳ
єѤคඒ࿫ѣరใѳќ৶ѿћтћৣ੣҇ьћйє
ѝйл̞ॶ੔ќѤઆඩѠେᅝѤџйс̝ౣရᅀѣ
ൌचюѿ౹сതిગјћпѿ̝рљћݍܵсзј
є௙୹҇ຠซќтҀ̞આඒѤॶ੔ќѤଞᆑѹఐџ
ўѣ੃ଙѠᅀйѾҁћйҀ̞
̜шѣѽлѠϩݸړ௒Ѡ҄єҀઆඩрѾနჿ࿫ѭ
ѣڥ୊Ѥ̝ީഡѰѱຎ૑ѠџъҁєшѝрѾ̝ඩ
ܢౘ࿓ѣࢬйફ૙ͅஜిჂഗ஥ٷౘ੫͆Ѡ࠱њй
ћ৫҄ҁєшѝсბѾрќзҀ̞ӜҝҬౘ࿓Ѥଃ
ݶଘࡠള౒ѣѷѝ̝2:89໪ш҂рѾ໻ࣅѣେඇ݂
҇కѶєѣќ̝ҝҗഗѠпцҀઆඒрѾနჿ࿫ѭ
ѣେᅝѣڥ୊ѷ̝шѣౘ੫ѝ჆࠙ओќѤџрјє
ѝપ҄ҁҀ̞໻ࣅେඇ݂ౘ੫ѝьћ̝ᇖຌফߺң
Ӟ̷ӊѣಈ඙ѹҕҾӒҭӓ௹ࣁѠ࠙юҀ୚໙ѣࣕ
લџўс৫҄ҁєс̝ҕҲӊ̷ॢѣҝҗഗѠўѣ
น๘ѣۭࢾсзјєрѤ̝ਘঞѣݢ൏ќзҀ̞
̜ҴӚӦӊҗഡѤ̝2:89໪ѠઆඒрѾӃӦҞҝ
ͅࢋେᅝ͆ඒࣥѠڥјєঞ̝ఘশഄ݈ѠཕјћӃ
ӦҞҝඒࣥрѾӃӦӁҶҢඒࣥѭѣခݍѹڥ୊с
ߋ཈Ѡџјєͅ఩Ϫ̞͆ ӃӦӁҶҢඒࣥѣఘশс
ഄнєєѶ̝ӃӦҞҝඒࣥѣ஛޻৒ѝӊҗഡͅӜ
ҝഗ͆ѣ஛޻৒҇๼৾ьћ̝ӃӦӁҶҢඒࣥѠం
єџ஛޻৒сॕಈъҁє̞
̜ڵၒ̝ӜҝഗѣେᅝѤ̝ӏ̷ӜӌӦ৹९໋ᇧѣ
ਈຘ29৽ಧ܏йѠဗѫҝҗഗେᅝѣࠗѠ฿੔ю
Ҁ̞шҁѾѣӜҝഗେᅝѤ̝2:61໪ൊрѾѣ്ڵ
૒̡໐૒җӦҼҴӖҗҽಘ೯ͅӈӜӦҬрѾѣລ
ᅶಘ೯̝ӌһҽӓಘ೯͆ѣംᅟѣєѶѠҴӖӦӄ
ҨҶҢॢрѾҕҲӊ̷ધѠ҄єҀඒڱͅҞӦӏҫ
ҕਈࢪѣၿഋ͆ѣඩќрџѿ࿈ཤџڥ୊ͅڵ࿫్
സѣڥ୊҇ࠟѵ͆҇आѿါьћйєѝйл̞ႏঢ়
ќခ౸വொѝюҀӜҝഗѣӊҗഡѤ̝2::1໪ਗѳ
ќ̝ॶ੔ѣਈຘ29৽ಧ܏йѣେᅝрѾϨؽѰў໋
Ѡڕ඙юҀҮҦӦಗ܏йѠᅶඒьћйєͅ఩Ϫ̞͆
๵૑Ѥ஛޻৒ѷшѣඒࣥѠзѿ̝ҴӚӦӊҗഡѣ
ඩќѷ໋ഋͅਈຘ܏й͆ѣӃӦӁҶҢඒࣥѣથ࢞
єіѣڵ࿫Ѥ̝ҴӚӦӊҗഡӃӦҞҝඒࣥѣ஛޻
方形区画
方形区画
方形区画
方形区画
方形区画
方形区画
方形区画
方形区画
方形区画
方形区画
方形区画
方形区画
方形区画
方形区画
方形区画
方形区画
方形区画
Ban Kang
Ban Pui
Sekon river
Don Tai
Ban Intee old
Jed San
Ban Nok
Ban Kao
Ban Intee new
Ro
ad
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Banana and 
sugarcane
plantation
方形区画
Bolaven Plataeu South Rim Tai
１km０
నϩ̛ҳәӥӉҖഠ̠ҖӥҸҕഠѢయโѢ༕඘̈́⇨ѣయโѢओ଀ၑশ̜฾ದѣ૛ಹᅺᇓͅ
Nanai
Nanok
Nanok
Pui 旧集落
文
旧小学校
文
―寺
ӜҝҬ̡ҕҲӊ̷ॢҝҗഗѣเ๼ษရ੣ѿ
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৒ѽѿѷࣞ࢖ᅲѠзҀҮҦӦಗ࿌ࣞѠзҀӊҗഡ
ѣ஛޻৒Ѡ෭јєѝйл̞ђѣঞ̝ӊҗഡѣ୊Ⴢ
Ѥ̝2::1໪ਗрѾి్സ൴ڕќॶ੔ѣਈຘ܏йѠ
ڥ୊ь̝ҮҦӦಗ܏йѣࢋେᅝѤ༌ഡѠџјє̞
̜ҴӚӦӊҗഡѣӃӦӁҶҢඒࣥͅంେᅝ͆ѣ๫
౧ᆋഋѠৄсҀҽӁҶҢరใڱѤ̝рљћѤਈຘ
29৽ಧ܏йѳќҝҗഗͅҴӚӦӊҗ̝җӦҹҖ̝
ҞӦഡ͆ѣ୹ᄜѕјєс̝ӌһҽӓಘ೯ѹђѣঞ
ѣଃݶଘࡠ޺აѠཕлဋ೯૑Ѡ̝ంєѠڥ୊ьћ
тєӜҝഗͅӊҗഡ͆сॶ੔ѣਈຘ29৽ಧѣ܏ಧ
ѣ๙ඒ҇ଙຝьєѝйл̞ᆰнѥ̝ҴӚӦӊҗഡ
Ⴢс෈ထџўѠѽѿഡ҇ᅲҁћйҀࠗѠ̝ৣ੣ъ
ҁџфџјє๙ඒ҇ӊҗഡѣ్സс໛ଛьєᆰѷ
ஜџрѾязҀѝйл̞ॶ੔ӊҗഡѣ୹ᄜѝџј
ћйҀਈຘ29৽ಧ܏ಧͅၿഋ͆ѣరใڱќѤ̝ҝ
җഗѠຠᄜѣӞӦӄ҇ཕлѷѣсஜџрѾязҀ
сͅ఩Ϫ̝͆ шҁѤ̝ҝҗഗѣరใ҇ӊҗഡჂс
໛ଛьєшѝ҇૙ьћйҀ̞
̜ॶ੔̝ҝҗഗѣϪഡѝӊҗഡѤ̝،ӊҗഡѣఄ
ᆠрѾఐѹઆ੏џў҇૜ᄢѠ෕൦ќтҀͅєѕ
ь̝ൌтџძ҇ಃҀшѝѤҲӉ̷̝͆ ؍ҴӚӦӊ
җ஛޻৒ќѤҝҗഗѝӜҝഗѣથўѷєісڵ୾
Ѡ޻҈ќйҀ̝؎ӜҝഗѣϪഡѣഡఘѤ໙௜ษѠ
Ѥ࿾ࢲ૎ۈͅӊҗഡѣ๫ൿѠзҀ̝఩Ϫ͆ѣ్ᇮ
ѹൖཆѭѣ࠴కͅພ҇౺ѵҲӦӉӦ͆Ѥ৫҄џй
ѷѣѣ̝࿾ࢲѣੌ໙ѠѤ࢞н࿿҇ૐјћઅ݈ю
Ҁ̝џўѣ฿ќ̝ߋ཈џফᅻсѴѾҁҀ̞ъѾ
Ѡ̝ഡࠗќరใͅଘѠҴӚӦӊҗഡჂрѾӊҗഡ
୊Ⴢс৯໛̝͆ ڵ࿫ѣ࢚ͅҮҦӦಗѠࣞйӊҗഡ
рѾҴӚӦӊҗഡჂс৯໛͆џўѣ༟༞ѷߋ཈Ѡ
৫҄ҁћйҀ̞
ҜҖഖҳәӥӉҖഠѢయโڸ੢Ѣຟ෇
̜ҴӚӦӊҗഡѣရ੣ѿѤ̝،തᄼџเ๼ษ࿁ଠ
сଘളќзѿ̝തମ޲࿁ଠѤஜџй̝؍݂޻྇ᆎ
ѹഴ྇҇ᅀйя̝ျତߣьєગࠉѣஊтਕѴ̝ࢌ
ည̝༓ঞѣઆඒͅӏ̷ӜӌӦ৹९͆рѾѣ૜಺អ
ឡѠѽѿѷєѾъҁҀӒӀӜӞ̝џўѠѽѿరใ
ѣ྇ᅏъ҇ڦૐьћйҀ̝؎ܦьಃѿचମ޲ҽҗ
ӈѠѽҀျତߣѿ҇തᅀюҀ̝؏໻ᄅ҇ᅀйџ
й̝ؐ൩ਉѤഒຄѴၒૡсଘളќзҀͅ൩ਉࡀѣ
છᅀсஜџй͆џўѣ฿ќเ๼ษџၒၔ҇ڦૐь
ћйҀͅ஛ᆠ̡ޓઆ3126̞͆ ѳє̝రใ຿Ѡಈц
єӞӦӄѝйлఇႌѿඖ҇ᅧᅀьєరใ࢘ࣅѤҝ
җഗѣຠ෈ќзҀ̞шҁѾѣเ๼ษଛၔѣஜџф
ѝѷڵ࿫ͅျลѴ࣮̝ӞӦӄ࢘ࣅ͆Ѥ̝เ๼ษџ
ҕҾӒҭӓ௹ࣁѝࢬфॆѨљйћйҀ̞
̜ڵၒ̝໻੣ࣅѣࡀކ݂ѠљйћѤ̝3123໪рѾ
3126໪ѣϪ໪зѳѿѣࠗѠ̝،రࢌଘളѣৣ੣р
ѾһӜҢҲ̷ଘളѠ̝؍เ๼ษџഒຄѴѠѽҀ൩
ਉၒၔрѾࡀކ൩ਉѠ̝ѝйлࡽाџ฽ߺсѴѾ
ҁє̞шҁѾѣ໻ࣅࡀކ݂Ѥ໻੣ࣅѣଛࠗѣवॳ
Ѡ৮फ़ьћйҀс̝ရౡઍѣഄ݈ѠѤॆѨ࿌йћ
йџй̞шѣᅬᄢѝьћ̝،ใ௭нͅ൴ڕ๵єѿ
ମᆙсѽѿ৹й͆ѽѿѷ̝ѽѿ್ၑษџෟༀт҇
ಱൗюҀཿᅵс৹й̝؍ใ௭нѠпйћѷ̝ମᆙ
ѠവюҀଠѷѴѣཿᅵс৹йͅෟༀѝຎᄼр̝ђ
ҁړ௒̝͆ ؎஋೷҇໛໫Ѡ৫҄џйͅෟༀќѤϨ
ҨҗҢӞѣѴ̝ใ௭нќѤ಻ф৫҄џйшѝсത
й̝͆ џўѣ฿ѠѴѾҁҀѽлѠ̝ရౡઍᆙ҇ഄ
ѹюєѶѣ໻੣ࣅେᄄ݂сзѳѿѴѾҁя̝തᄼ
џౡࣅଛඍѣ೏Ѵ৾҄ѐͅ૜ࢊᅀѣရ੣ѿ̝ݍฎ
੏܇̝࢘ᇖѝ̝ॶࣟମ໛ॴѝьћѣୟݙт෣ࣟᇖ
ຌѹஓ࿁੣࿿੄༘͆҇઩ষьћйҀшѝсзчѾ
ҁҀͅྴϨ̞͆
̜ӜҝҬඩ໋̡࿫ඒڱќѤ̝ӕҴရ҇ଘളѝюҀ
ึరใͅєѕь̝࿫ခษѠӐӦӊᄷరѠѽҀអឡ
ѷഄнљљзҀ͆Ѡпйћ2::1໪ൊрѾതମ޲࿁
ଠсࡽाѠ࿘ࡹьћйҀ̞ڵၒ̝ҕҲӊ̷ॢќѤ
ඒၒౘ࿓сӂҗӉӝҶҼ࿁ଠѣଠရѣ჆஍࢞ᄮ҇
ઢѶєѷѣѣ̝ॶ௢ќѤછᅀ࿈๘Ѥคй̞
̜ړ݁ќѤ̝෕ਯၒၔ҇ಋბьєঞ̝ရ࿁ଠѣത
ᄼౖͅϫ஼̝͆ ഡࠗѣ࿁ଠ৔౗ѣڬйͅϬ஼̝͆ ర
ใѣర௟ॊѝရ࿁ଠѣ࠙ᇍͅϭ஼̝͆ ଘ௴сҙӞ
ҴရрӕҴရрѣಱൗᅆہͅϮ஼͆҇ग़ກюҀ̞
ϩ̟ුਮၑၓ
ഴ௉ќэѿ୆ᅜ
̜ႏঢ়ќୡѮҀҝҗഗ෕ਯѤ̝๫໋ҕҫҕ໋̡ҕ
ҫҕѣީඒќ৫јћйҀเ๼ษ௴ဍ݂ͅ௴੕໛ଛ
ၒၔќзҀ໻ࣅ҇ࠟѵ͆ѣཿ޶य़ࢅѣڵࠅќзҀ
ͅ஛ᆠѰр3125̞͆ ҝҗഗҴӚӦӊҗńũŰŮűŶŪഡ
ќѤ3122໪ߦࡇͅϨ̼ϩॉ̝͆ 3123໪ߦࡇͅϩ̼
Ϫॉ̝͆ 3126໪ےࡇͅϯ̼ϰॉ͆ѣϪݸ෕ਯ҇
৫јє̞ႏঢ়ќѤ3122໪рѾ3126໪ѭѣရ੣ѿѣ
ဦ݂҇ग़ກюҀ̞
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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䜲䞁䝔䜱㻵㻺㼀㻱㻱ᮧ 䝏䝵䞁䝥䜲㻯㻴㻻㻹㻌㻼㼁㻵ᮧ 䝷䝙䝱䜸㻸㼍㼥㼍㼛ᮧ 㻮䝥䜲㻼㼡㼕ᮧ 䝤䜽䝗䞁㻮㼡㼗㻰㼛㼚㼓ᮧ
ㄪᰝ 㻞㻜㻝㻡ᖺ䠕᭶䛻▷ᮇ㛫䛾⪺䛝ྲྀ
䜚
㻞㻜㻝㻝ᖺ஝Ꮨ䛸㻞㻜㻝㻞ᖺ஝Ꮨ䛻㣗ᩥ໬ㄪ
ᰝ䚹㻘㻞㻜㻝㻡ᖺ㞵Ꮨ䠄㻤㻙㻥᭶䠅䛻㻡㻜ୡᖏ䜢ᑐ
㇟䛸䛧䛯㎰ᴗ䞉ᡤዟᩥ໬䛾ㄪᰝ䚹
㻞㻜㻝㻡ᖺ䠕᭶䛻▷ᮇ
㛫䛾⪺䛝ྲྀ䜚
㻞㻜㻝㻡ᖺ䠕᭶䚹㻞㻜ୡᖏ
䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶㣗஦ㄪ
ᰝ䛸㎰ᴗㄪᰝ
㻞㻜㻝㻜ᖺ䛻ㄪᰝ䚹㻞㻜㻝㻡ᖺ㻥᭶䛻
㻞㻜ୡᖏ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶㣗஦䞉㎰ᴗ
䛾ㄪᰝ
ୡᖏ
ᩘ䛸
ேཱྀ
䜸䜲᪘䛾䠏኱㞟ⴠ䛾୍䛴䚹㻡㻜㻜
ୡᖏ䚸⣙㻞㻜㻜㻜ே䚹
ᮏᮧ䠄ᪧ㞟ⴠ䚸኱つᶍ䠅䛸᪂㞟
ⴠ䠄ศᮧ䠅䛾䠎ᆅ༊䛛䜙ᵓᡂ䛥
䜜䜛䚹
䜸䜲᪘㞟ⴠ䛾୰䛷䛿ᑠつᶍ䚹㻝㻞㻜ୡᖏ䚸
⣙㻡㻜㻜ே䚹
䝞䞁䜹䜸䠄ᪧ㞟ⴠ䚸⣙㻞㻡ୡᖏ䠅䚸䝞䞁䝜䝑
䜽䠄᪂㞟ⴠ䚸⣙䠻ୡᖏ䠅䚸䝆䜵䝑䝗䝃䞁
䠄㻞㻜㻜㻥ᖺ䛾኱ὥỈ䛾᥼ຓᑐ⟇䛸䛧䛶タ
❧䚸㻝㻠ୡᖏ䠅䛾䠏ᆅ༊䛛䜙ᵓᡂ䛥䜜䜛䚹
䜸䜲᪘䛾䠏኱㞟ⴠ
䛾୍䛴䚹㻟㻞㻢ୡᖏ䚸
⣙㻞㻝㻜㻜ே䚹
䝷䜸᪘䚹㻝㻣㻥ୡᖏ㻘㻌༡
໭᪉ྥ䛾㻟ᮏ䛾㐨㊰
䛻ἢ䛳䛯䠏ᆅ༊䛛䜙
ᵓᡂ䛥䜜䜛䚹
㻝㻢㻜ୡᖏ䚸㻤㻝㻤ே䚹
⏕ᴗ
ᵓᡂ
䞉⡿䜢䜋䜌⮬⤥䚹
䞉㈤㔠ປാ䛿䝏䝵䞁䝥䜲ᮧ䜘䜚
䜒ᑡ䛺䛔䚹ᕝྥ䛾䝂䝮䞉䝃䝖䜴
䜻䝡㎰ᅬ䛜୺య
䞉Ỉ⏣㠃✚䛜⊃䛔䛯䜑䚸⡿⏕⏘㔞䛜ᑡ䛺
䛟䚸⡿䜢⮬⤥䛷䛝䛺䛔ୡᖏ䜒ከ䛔䚹䊻㎰
ᅬ䠄䝟䜽䝋䞁䛾䝁䞊䝠䞊䜒ከ䛔䠅䛷䛾㈤㔠
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ླϧ̛ഠࠖཾ޵
ӜҝҬ̡ҕҲӊ̷ॢҝҗഗѣเ๼ษရ੣ѿ
͘276͘
̜3126໪ϯ̼ϰॉѣ෕ਯѤҴӚӦӊҗഡѣ௴ဍ݂
ѝ໻ࣅѣ෕ਯѠ୔฿҇пйєс̝ᆦಅюҀӜҝഗ
ѣӊҗഡ̝пѽѨ̝ӜҝҬѣਉ೙ඒസќзҀҨӢ
ҽҤҶһॢѣӉҢҼӦഡͅӜҝഗ͆Ѡпйћѷ̝
Ѱѱࢣ෭ьєࡌᇪᅀહ҇ᅀйћဎтଙѿ෕ਯ҇
৫јє̞ѳє̝ҝҗഗѣඩќѣഡࠗѣڬйѝࢣ෭
ౖ҇ბѾрѠюҀєѶѠ̝ᆦಅюҀҗӦҹҖഡ̝
пѽѨ̝ҕҲӊ̷ધޜඒрѾၿᄄ26ခѣ࢖ᅲѠз
ҀӜҾӖҝഡѠпйћ̝ඒڱѣӝ̷ҳ̷ѹഡේѠ
ဎтଙѿ҇৫јє̞ঞୡѣѽлѠ̝ӜҾӖҝഡѤ
ҴӚӦӊҗ̡җӦҹҖഡѠཿѮћర௟ॊсᆖй̞
ѳє̝ҴӚӦӊҗഡѝҗӦҹҖഡ҇ཿѮҀѝ̝ঞ
ଅѣၒсနჿ࿫ѣო౺сൌтйєѶ̝ఘশ̡రใ
ѝѷѠࡋრсൌтй̞
̜ړ݁ќѤ̝ҝҗഗѝӜҝഗѣရ੣ѿͅຠѠ࿁ଠ
৔౗ѝђҁѣછйခц͆Ѡљйћ̝،ҴӚӦӊҗ
ഡѠпцҀݦࢍϬ໪ࠗѣ૑ࠗษဦ݂̝؍ҕҲӊ̷
ॢѣҝҗഗͅҴӚӦӊҗ̝җӦҹҖ̝ӜҾӖҝ
ഡ͆ѝӜҝഗͅӊҗഡ͆ѣཿ޶̝؎ҕҲӊ̷ॢѝ
ҨӢҽҤҶһॢͅӜҝഗѣӉҢҼӦഡ͆ѣཿ޶̝
؏ҕҲӊ̷ॢѣҝҗഗѣେᅝࠗѣཿ޶̝ѝйлީ
ӟӌӞќѣཿ޶҇෭ьћ̝ڬйѝࢣ෭ౖ҇ౡѴୟ
ьєᅆہ҇ग़ກюҀ̞
̜ީഡѣ෕ਯќѤ̝૑ࠗѣ౒ᄄѠѽѿ಻్സ҇വ
ொѝюҀшѝсќтџрјєѣќ̝ړ݁ѣ࠱୯Ѡ
ѽѿവொ్സ҇ಱൗьє̞ѳя̝ҴӚӦӊҗഡѣ
3122̡3123໪ѣ෕ਯќѤ̝ӃӦҞҝඒࣥͅࢋେ
ᅝ͆ѣ಻్സпѽѨӃӦӁҶҢඒࣥͅంେᅝ͆ѣ
๙࠰౦੣ࣞͅ໪ѳќߋ཈ѕјє్͆സѣल49్സ
҇വொѝьєͅ஛ᆠ̡ޓઆ3126̞͆ 3126໪ѣ෕ਯ
ќѤ̝ӃӦӁҶҢඒࣥќѣಱൗ్സཿᅵ҇௒чҀ
єѶ̝ӃӦӁҶҢඒࣥѣ౧ഋѠॻซьћୌి్സ
݈҇нє̞ђѣॆݑ̝3126໪๘෕ਯќѤ̝ӃӦҞ
ҝඒࣥ39్സඩ34్സ̝ҫҚҶҼҨӦඒࣥ26్സ
ඩϫ్സ̝ӃӦӁҶҢ౧ඒࣥ52్സඩ36్സ̝Ӄ
ӦӁҶҢ๫ඒࣥ45్സඩϪ్സ̝ҴӚӦӊҗഡ಻
ളќѤ229్സඩ66్സ҇෕ਯവொѝьє̞
̜ӜҝഗѣӊҗഡѠљйћѤ̝ഡ຿ѣӔҗӦӠ̷
Ҽѣᆋഋѣ31్സ҇വொѝьєͅ఩Ϫ̞͆ ਈຘ29
৽ಧ܏йѣ్സѤവொѠࠟѶџрјєс̝шҁ
Ѥ̝ஓุ҇۫ѵ్സͅєѕь̝ౡࣅѣ࠱ႏѤ໻
ࣅ͆сതй฿ќ̝ҴӚӦӊҗഡѝѣཿ޶Ѡหъџ
йѝ৤нєрѾќзҀ̞
̜ҨӢҽҤҶһॢӉҢҼӦഡќѤ̝3121໪ѣ෕ਯ
ͅ๙࠰੣ѿѝ෕ᅬၒၔсଘള͆Ѡпйћခ౸വொ
ѝьєᄄ61్സѣлі̝ഡ຿ѣѰѱඩܢѠ๵єҀ
ඒࣥѣᄄ31్സ҇ಱൗьє̞
̜໻ࣅѝ௴ဍ݂ѣ෕ਯၒၔѤ̝،େᅝࠗќѰѱࢣ
෭ьє຿ᄵѣ෕ਯᅀહѠѽҀဎтଙѿ̝؍రใѣ
ྥ෕ਯѹ෕ᅬࠒੴџўѣઅᄮࠒੴ̝؎૜ᄢဎтଙ
ѿѝӈҜ̷ҞҬ̡ңӞ̷ӊ̡җӦҲӆӘ̷̝рѾ
৔౗ъҁҀ̞ړ݁ќѤಷ໐ଅѠљйћಋბюҀ̞
ුਮ୿ૠ҆ᄿиѓဍсଘѾ
̜ྥଅѾс৫јћтє͑࿿૲ဍ݂ͅ௴ဍ݂̝໻
ࣅ̝๙࠰љфѿ͆Ѡ୔฿҇пйєඒڱࠗཿ޶͒ѣ
෕ਯѤ̝ҝ̷ҰҼҶҢҬџဍ݂ఘᆭ޻ѣӈҖ̷Ӟ
ҼӢ̷ҢѝཿѮћ̝،തඒڱࠗѣཿ޶Ѡ୔฿҇඙
фͅшѣєѶ̝໙ႏఘҬҲҶӈѤީ෕ਯඒѣॶඒ
থ҇ᇮѐџй̝͆ ؍࿸ిѣဍ݂ࠗќࢣ෭ьєဎт
ଙѿ৷ჭ҇ಈซюҀ̝؎్സࠗѣӃӝқ̷ҪӚӦ
сൌтйᅆ೎сതйєѶ̝ిୌ్സ҇വொѝьћ
ซᆙษခ౸҇৫л̝ѝйлຠ෈сзҀ̞๼ڵ৷ჭ
ѣ෕ਯᅀહ҇ᅀйєဎтଙѿѤ̝шѣѽлџ෕ਯ
Ѡᄜ঳џၒၔќзҀ̞шѣဎтଙѿ෕ਯѤ̝ঞୡ
юҀஃ৷ჭѠљйћ෕ਯҕҪҬҲӦһͅҲҗఘ͆
ѝҲҗఘ̡ӜҝҬఘѣࢣຎय़ࢅଅс൷๵ьє̞Ӝ
ҝথѝҲҗথѤࢣ෭ౖс৹йєѶ̝ҲҗఘѣҬ
ҲҶӈѤҲҗথќഡఘрѾဎтଙѿ҇৫лшѝс
ќтє̞єѕь̝໪༖ѣၒ̴ѣॹᅄѤҝҗথсਣ
эѿ̝ခрѿѠфй࿫ခѷതрјєєѶ̝Ϫഡѣ
ॶඒҕҪҬҲӦһͅҴӚӦӊҗഡѝӉҢҼӦഡќ
ѤϪ჏̝ӊҗഡќѤϩ჏͆с௜૑࿌тูй̝ީ్
സѭѣڏ຿ѹဎтଙѿѣҨӐ̷һ҇৫јє̞
యโѢྤුਮ
̜ҴӚӦӊҗഡѣరใڱѤ̝ҽҽҗůŢůŢŪѳєѤ
Ŋůͅ຿ഋ͆ѝॿѥҁҀ̝ӃӦҞҝͅࢋେᅝ͆ѣၿ
ഋѠืގюҀరใڱѝ ġ̝ҽӁҶҢůŢŢġůŰŬѳєѤ
ŐŶŵͅޓഋ͆ѝॿѥҁҀ̝ҽҽҗѽѿ໋ഋͅюџ
҄і̝ҫҚҶҼҨӦŋŦťŔŢůඒࣥѝӃӦӁҶҢඒ
ࣥѣ๫౧ᆋഋ͆ѠืގюҀరใڱѠൌအъҁҀ
ͅ఩Ϫ̞͆ ҽҽҗඒࣥѣరใѤࡽऔଁѣઆඒрѾᅻ
ҁୟю૜಺ᅻᇔ҇ᅧᅀьєใ܂ьអឡсຝѾҁҀ
ѣѠവь̝૜಺ᅻᇔсர૫юҀҽӁҶҢඒࣥќѤ
ర௟ॊсٶфџҀ̞3126໪ѣےࡇ෕ਯќѤ̝
ňŰŰŨŭŦġņŢųŵũѣ۹ౚ૽ఊ҇ᅀйћӃӦҞҝ໋ഋ
ѣ൮రใඒࣥѝҽҽҗඒࣥѣڵ࿫Ѡљйћరใྥ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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఩҇੣౗ьєͅ఩ϫ̞͆ ྥ఩Ѥ̝ႏᅗѤҴӚӦӊ
җഡ಻ള҇ყᅔюҀшѝсၱѳьйс̝ਘݸѣຄ
ਯќѤ૑ࠗѣ౒ᄄѣєѶӃӦҞҝେᅝѣၿഋрѾ
આ౉ѳќѣᄄ361ྥѣࡌᇪѠѝўѳјє̞
̜шѣྥ఩ѠѤ̝ဲᄜ్സ̝రѣᅻҁ̝రশ̡Ӟ
Ӧӄ̡࢚һӜҶӊѣڕ඙̝џў҇ࡌᇪьє̞ђь
ћ̝ဲᄜ్സсဎтଙѿ෕ਯѣവொ్സͅᄄ231్
സඩᄄ61్സ͆ѕјє௙৾Ѥ̝ީరใࣥݭͅྥ͆
Ѡљйћ̝໻ࣅ෕ਯӈҜ̷ӓѝສт৾҄ѐҀшѝ
Ѡѽѿရ࿁ଠҲҗӊ̝͑ ෟༀрใ௭нр̝͒ ଠ⌐ѝ
ମ޲ͅ3125໪๘͆ѣᆙ̝џў҇བซьє̞ѳє̝
ဎтଙѿѣവொޓѕјє్സѣరใࣥݭѠљйћ
Ѥ̝௒ୡѣஃ৷ჭ҇ෟಅၟჵьћဎтଙѿьє̞
шѣరใྥ఩Ѥ̝،రใѣᅶඒͅ৹ڕరใрคڕ
రใр̝ใ܂ьѣ૜಺អឡѣน๘̝џў͆ѝ࿁ଠ
Ҳҗӊ̡ༀଠၒၔͅෟༀрใ௭нр͆ѣॆѨљт
҇ბѾрѠюҀ̝؍ީ్സсဲᄜюҀరใѣခ࿒
ͅઉѾѥѿѝฺѳѿѣน๘͆ѹ̝ᆦಅюҀҗӦ
ҹҖഡͅ౧ഋ̝͆ ҞӦഡͅ๫ഋ͆ѣరใѝѣခ࿒
௢ࢴ҇ბѾрѠюҀ̝ѣϩ฿҇ჭษѝьћйҀ̞
ුਮҹ̶ұѢက౷ၑၓ
̜෕ਯᅀહͅ໻ࣅ෕ਯ̝௴ૉ෕ਯ̝ໆ̡ᄵ࠰෕
ਯ̝ҮӦҨҬѣϫଠᆭ͆Ѡࡌᇪъҁє຿ᄵѤ̝
3126໪෕ਯќѤ࠽ࠗඩѠҺ̷Ҳ໛ᆜ໙҇ϫ໙ࠗಈ
ц̝қҢҮӞѠ໛ᆜьє్̞സ൴ڕќ໛ᆜьєқ
ҢҮӞҺ̷ҲрѾ̝͑ ్സщѝѣရ࿁ଠ͒҇൴ڕ
ѝюҀҺ̷Ҳӌ̷Ҭͅଠ⌐ѝମ޲ѣ୔ᆙ̝ෟༀр
ใ௭нр̝џў͆҇੣౗ьє̞шҁѾ҇3122̡
3123໪෕ਯ૑ѣ్സҺ̷Ҳӌ̷Ҭѝ৾ളь̝3123
໪ѝ3126໪ѣᆋၒѠࡌᇪсзҀ్സ҇വொѝь
ћ̝ຎڵ్സѠпцҀݦࢍϬ໪ࠗѣရ࿁ଠѣဦ݂
҇ग़ກьє̞џп̝3123໪рѾ3126໪ѣࠗѠ̝Ӄ
ӦӁҶҢѝӃӦҞҝѣࠗѠрџѿѣ࿈๘ќ్സѣ
ڥຍсзјєͅӃӦҞҝрѾѣڥຍсᄄϯ్സ̝
ӃӦҞҝѭѣڥ໛сᄄϯ్സ͆с̝шҁѾѣڥຍ
ьє్സѷ಻ћവொѠࠟѶє̞
̜ѳє̝రใྥ఩҇෕ਯᅀહҺ̷Ҳѝவ৾ќтє
ᄄ261ྥѠљйћ̝రใࣥݭ൴ڕѣҺ̷Ҳӌ̷Ҭ
ͅᅶඒ̝ရ࿁ଠҲҗӊ̝ମᆙ̝ෟༀрใ௭нр̝
џў͆҇੣౗ь̝،ᅶඒͅຠѠరݸѿ࣮৾͆ѝရ
࿁ଠѣ࠙ᇍ̝؍ᅶඒѝ͑ใ௭нрෟༀр͒ѣ࠙
ᇍ̝؎ީ్സͅᆦಅюҀҗӦҹҖഡѣဲᄜ҇ࠟ
ѵ͆ѣဲᄜюҀరใѣခ࿒̝џў҇ग़ກьє̞
Ϫ̟ယ࿀ଟѢണᄻౕ
ယ࿀ଟѢࠑੳઽ฾
̜ҴӚӦӊҗഡќѤ31ଠᆭړ௒ѣရ࿁ଠсછйခ
цѾҁћйҀ̞шҁѾѣเ๼ษရ࿁ଠѣതфѤ
͑໩സҫӖӐҾҞ͒ѠകюҀͅ܇৕3117̞͆ шҁѾ
ѣ࿁ଠѤౡڲ࠽ࠗͅ೨ڹ̝ඩౡ̝཮ౡ͆ѝড়ъ
ͅҙӞҴရќѤড়Ѷ̝ໍѾрѶ̝ඩࠗѣϪଠᆭ̝
пѽѨ਼̝ѷໍѾрйӕҴရ͆Ѡѽѿ̝ྴϩѣѽ
лѠခᆭъҁ̝ҴӚӦӊҗഡჂѠბޱѠ໢ૢъҁ
ћйҀ̞шҁѾѣ࿁ଠѣൌതిѤเ๼ษ࿁ଠќз
Ҁ̞ࣞ໪̝ӂҗӉӝҶҼതମ޲࿁ଠͅŉŚŗ͆ѷ
ඒၒౘ࿓ѣଘຐќຐ໛сુѴѾҁћйҀс̝ӕҴ
ရѝҙӞҴ৸ѿရͅŉŚŗӑӝ̷͆ѣڵ࿫҇஋й
ћ࿘ࡹ๘Ѥคй̞ړ݁ќѤ̝ౡڲ࠽ࠗѠѽҀϪࣥ
ခѝ͑ড়ъ͒ѣ࠙ᇍ҇ग़ກюҀ̞
ౠڱ࠼ࠖџѼѿ࿀ଟѢګи
̜ౡڲ࠽ࠗѠѽҀ೨ڹͅҞҝҼҘŌŢŰġŅŰų̝͆ ඩ
ౡͅџрћ̝ҞҝҟӦŌŢŰġŌŢůŨ̝͆ ཮ౡͅпф
ћ̝Ҟҝ̡ӦҟӦġŌŢŰġŏŨŢů͆ѣࣥခѤӜҝҬ
ѝ๫ၿҲҗѠпйћѰѱࢣ෭ьє࠱୯ќᅀйѾҁ
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 South Rim
凡例
実線：　自然流路
破線：　集落と水田の境界
点線：　集落内の道
●　　ルンパ
H_＿：　所有世帯no
斜線:　高位水田
灰色：　Intee村の所有
200m０
నϪ̛ӂӥҝҜମڗѢయโྤన
ӜҝҬ̡ҕҲӊ̷ॢҝҗഗѣเ๼ษရ੣ѿ
͘278͘
ћйҀ̞ᆰнѥ̝ӕҴရ҇ଘളѝюҀӜҝҬඩ࿫
ҨӢҽҤҶһॢӉҢҼӦഡќѷ̝ҕҲӊ̷ॢѣӊ
җഡͅҴӚӦӊҗഡѝᆦಅ͆ѝѰѱࢣ෭ьє࿁ଠ
ࣥခсџъҁћйє̞
̜єѕь̝ҙӞҴѣเ๼ษ࿁ଠѣॿѨၒѠљйћ
Ѥ̝ҕҲӊ̷ॢѣҝҗഗѣେᅝࠗќതஜѣӉӟс
ѴѾҁє̞ᆰнѥ̝཮ౡͅҞҝ̡ӦҟӦ͆҇৔౗
юҀஃ࿁ଠѤ̝ҴӚӦӊҗഡѝҗӦҹҖഡќѤྴ
ϩѠ૙ъҁє࿁ଠ჏ͅӜӗҝ̝ҬҙҖӦң̝ҦӦ
ӎҶҼ̝џў͆ќॿѥҁҀѣѠവь̝ӜҾӖҝഡ
ќѤ̝шҁѾѣതф҇၆ߊюҀӄҰҗűŢŴŰŪѝй
лңӞ̷ӊ჏஻сᅀйѾҁ̝ҴӚӦӊҗഡќ਼ѷ
തᅀъҁҀ͑Ӝӗҝ͒࿁ଠѤ̝ഡ჏ќзҀѠѷ࠙
҄Ѿя໢ૢъҁћйџрјє̞
̜཮ౡѠѤӜӗҝōŢźŢŰ̝ҬҙҖӦңŔŸŪůŨ̝Ҧ
ӦӎҶҼŌũŰůġŉŰť̝қҢһӜӃӦņŬġŕųŢţŢů̝
ҦҗҠӦҗҚӦŌũŰŪġŌŪůġŚŪŦůŨ̝ӑҾқӦӠӦġ
ŎŢŏŪŦůŨġœŰůŨџўѣଠᆭсзѿ̝಻ћ͑ড়Ѷ͒
ќзҀ̞ҴӚӦӊҗഡќѤ಻ളѣϫ߇ࢬ҇ಓѶ̝
਼ѷതйͅ఩Ϭ̞͆ ຠѠ̝ӜӗҝѤ3123໪ѝ3126
໪ѝѷѠౡઍᆙс਼ѷതй࿁ଠќзҀ̞௴ႴѤຠ
Ѡᆖй҄цќѤџйѣќ̝ͅ ర௟ॊсဲௐъҁҁ
ѥ͆ඩౡѹ೨ౡѽѿѷ൴ମс৹йшѝсതᅀъҁ
Ҁᅬᄢѝ৤нѾҁҀ̞ڵၒ̝ౡڲ࠽ࠗсේй࿁ଠ
Ѱў̝21ॉѠџјћѷୌခџరсྣᅆѝъҁҀє
Ѷ̝ర࿋ഒ૑ѠମᆙсॳҀӝҬҢс৹ѳҀ̞
̜ඩౡѤ̝തᄼџড়ъѣရ࿁ଠрѾ৔౗ъҁћй
Ҁ̞ড়Ѷѣ࿁ଠѠѤҲӕӦŵŢŮŰůѝҼҶҢӊӜҗ
ŅŰŬőųŢŪсзҀ̞ҲӕӦѤౡઍౖс৹й௒Ѡర࿋
ഒѠѷཿ޶ษࢬйшѝрѾ̝Ӝӗҝ̝ҬҙҖӦ
ң̝ӑӝ̷ѝࢣѠ੣࿌цᆙсതй̞ඩࠗѣড়ъѣ
࿁ଠѤҼҘӜҗŅŰœŢŪѣѴсᅀйѾҁћйҀ̞ໍ
ѾрѶѣ࿁ଠѠѤӑӝ̷ŎŢŭŪѝҗ̷ӇӦņĮűŪů
ͅѳєѤņĮţŦů͆сзҀ̞ӑӝ̷Ѥ৸ѿရќзѿ̝
ҝҗഗѠѤཿ޶ษࣞ໪ͅ21໪ړ຿͆ѠҲҗ̡ҞӦ
ӏҫҕफᄢќຐ໛ъҁє̞ේᆀќҗӦҺҖҞଠ҇
પ҄ѐҀс̝໯ѿࡃсѹѹࢬй̞৸ѿရќྗႴѝ
йлྵབќзѿ̝ҴӚӦӊҗഡѝҗӦҺҖഡќѤ
ౡઍᆙсӌҬһϬѣඩѠ໛Ҁ̞ѳє̝ӑӝ̷Ѥ̝
ҝҗഗќ੣࿌ъҁҀҙӞҴѣඩќ̝തମ޲࿁ଠ
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̜೨ౡѤ̝͑ ໍѾрѶ͒ѣҲҫҕŕŢūŪŢ̝ҢӠӓ
ńųŰŮͅѳєѤņĮŤųŰŮ̝͆ ҫӖҝ̡ҼҘńũŢŰġŅŰų
сଘളќзѿ̝ஜి༄ѝьћ͑ඩࠗѣড়ъ͒ѣҽ
ҦӦҮ̷ŏŢůŨġŌŰůŨġřŦ̝пѽѨ͑ໍѾрѶ͒
ѣҽӦңӠҗŏŢůŨŭŰŪ̝ҞҾӗŬŢůŪźŢѝӕҴရ
ͅҨӦҵӘӦŔŢŮġŅŶů͆џўсзҀ̞಻ളѣϨ̼
ϩ߇҇ಓѶҀ̞ҽҦӦҮ̷Ѥ̝ర࿋ഒ̝੻೷ޕ̝
ѹѐє๙௚џўѣٶ௟ॊѠࢬйѝॹ҄ҁћпѿ̝
ҴӚӦӊҗഡќѤ3125໪Ѡഉ౗ъҁє৹ڕరใϩ
ྥѠпйћॅ௭ѣใ௭нќ੄༘ъҁћйє̞
ౠڱ࠼ࠖќ͐৛щ͑̈́ Ҕӑӟ̶ҫཾᅴͅѢ࠘ᇌ
̜ҝҗഗсᅀйҀҙӞҴရ̡ӕҴရѠѤ͑ౡڲ࠽
ࠗсේй࿁ଠѰўড়Ѷͅ໯ѿࡃсଖй͆͒ ѝйл
ბᆓџೱ࠙࠙ओсѴѾҁє̞юџ҄і̝཮ౡ࿁ଠ
Ѥ͑ড়Ѷ͒ѣѴџѣѠവь̝೨ౡ࿁ଠѠѤ͑ড়
Ѷ͒Ѥഝ੔ѐя̝ໍѾрѶѝӕҴရсଘളѝџ
Ҁ̞ඩౡѤ̝ড়Ѷ̝ඩ̝ࠗໍѾрѶ̝ӕҴရѳќ
തᄼџ͑ড়ъ͒ѣ࿁ଠ҇ࠟ҈ќйҀ฿ќ̝ড়ъс
೨ౡѝ཮ౡѣඩࠗќзҀͅ⋠Ϩ̞͆
̜ҴӚӦӊҗഡჂѣ͑ড়ъ͒ѣࣥခ҇ണඒڱѝཿ
޶юҀєѶѠ̝3123໪ѠҴӚӦӊҗഡќ੃ଙьє
ရҨӦӊӞి฿Ѡљйћႏതᄤઝ઴ͅ౹ಗॢᅶൌ
޻̡୩ࢲ଩͆ѠҕӒӠ̷Ҭཿᅵ҇ल഑ьћйєѕ
йє̞ҕӒӠ̷ҬཿᅵѤ̝ඐсൌтй਼ͅൌ41
ిͮ͆Ѱў໯ѿࡃсଖй̞ႏঢ়ќѤ̝ӕҴရ
ͅϬͮႵ̝͆ ਼ѷ໯ѿࡃсࢬйͅϬ̼23໋̝̝ͮۧ
ӒӖӦӑ̷Ѡതфഝ੔юҀ͑໯ڹ͒сิच̝৹൮
2:98̝͆ ໯ѿࡃࢬйͅ23̼31̝ͮॶൊѣ໙ႏရѣ
ൌതిѤ28̼29ͮќ̝шҁѠޝ๵̝͆ ໯ѿࡃѹѹ
ଖйͅ31̼36̝ͮ͆ ਼ѷ໯ѿࡃଖйͅ36ͮړ௒͆
Ѡࣥခьє̞ल഑ѣॆݑ̝͑ ড়Ѷ̡཮ౡ͒ѣ࿁ଠ
ќзҀӜӗҝѝқҢһӜӃӦѣҕӒӠ̷Ҭཿᅵс
ީ̴36ͮѝ34̝ͮ͑ ড়Ѷ̡ඩౡ͒ѣҲӕӦс32̝ͮ
͑ໍѾрѶ͒ѣӑӝ̷ͅ৸ѿရ͆ѤӕҴရѝൌਮ
џйน๘Ѡคйඐѕјє̞ဍफ़ќѤ৸ѿရѣҫӖ
ҬӒӦရͅതମ޲࿁ଠ͆Ѥ27̼29ͮќзҀшѝр
Ѿ̝ӑӝ̷҇ࠟѶє৸ѿရѤ͑໯ڹ͒ͅ Ϭ̼23ͮ͆
р໙ႏရѝຎᄼѣ໯ѿࡃѣࢬйҲҗӊͅ25̼
31ͮ͆ѠകюҀѝйнҀ̞
̜͑ ড়Ѷ͒࿁ଠѣඩќѷ཮ౡͅӜӗҝ̝қҢһӜ
ӃӦ͆ѣၒсඩౡͅҲӕӦ͆ѽѿѷҕӒӠ̷Ҭཿ
ᅵс৹йͅড়ѶќзҀ͆ૉ૳Ѥ̝ҝҗഗѣҙӞҴ
ရќѤ͑ౡڲ࠽ࠗсේйѰўড়ѶќзҀ͒ѝйл
௒ୡѣऔষ္҇ࢬьћйҀ̞ђьћ̝шѣೱ࠙࠙
ओрѾѴҀѝ̝ඩౡͅџрћ͆ѣඩѠпйћѷড়
Ѷѣ࿁ଠќзҀҲӕӦѹҼҶҢӊӜҗѣၒсໍѾ
рѶѣӑӝ̷ͅ৸ѿရ͆ѹҗ̷ӇӦѽѿѷౡڲ࠽
ࠗсේйѝйнҀ̞
ယ࿀ଟѢ৛щ̈́໮Ѿࡂ๗ͅќුᅫຟౕѢ࠘ᇌ
̜͑ ড়ъͅ໯ѿࡃѣࢬъ͆͒ Ѥ̝෕ᅬၒၔ̝ҝҞҭ
ѝѣೱౖ̝௴Ⴔѝړ݁ѣѽлѠ࠙ᇍьћйҀ̞
̜ѳя̝ࡖᆶ௴ѣရპͅౡѶ҈͆ҞӁӓҴӦѠ
Ѥ̝ড়Ѷѣ࿁ଠͅຠѠӜӗҝ͆сหюҀс̝ໍѾ
рѶ̡ඩࠗѣ࿁ଠѤหъџй̞ڵၒ̝ࡖᆶѠ࿋݉
ूџӜҝଣѣ௧ഉѠѤӕҴရсതᅀъҁҀ̞
̜૒Ѡ̝ড়Ѷѣ͜ͅ໯ѿࡃсஜџй͆࿁ଠѤఱт
௒Ҁѝ຿࿫сҬҞҬҞѠџѿ̝୐ࡃ҇ࡺମьћџ
эѴѹюй฿ќҬ̷ӊѝѣೱౖсᆖф̝ҝҞҭс
തй௴ૉѠหюҀ̞ڵၒ̝ໍѾрй͜ͅ໯ѿࡃс
ࢬѶѣ͆ရ࿁ଠѤ̝ӕҴရѝຎᄼѠ͑ရ૜ఓ҇Ⴔ
҄л͒औষсзҀєѶ̝ҝҞҭсஜџй͑ҽӦӊ
ӝҶҢѣѴ͒ѣ௴ૉѠѷหюҀ̞ѳє̝ӕҴရ
Ѥ̝ခથѣҨҗҭсൌтф̝ခ࠵৔ഉќзҀє
Ѷ̝࿷ૐісᆖйͅர݂Ѡ૑ࠗсррҀ͆฿ќ
ѷ̝ҝҞҭсஜџй௴ૉѠหьћйҀ̞шѣ฿ќ
Ѥ̝͑ ௴Ѯћѷюх࿷сॳҀ͒ҙӞҴရѠཿѮћ
ಆଙ঳ᅵсᆖйѝйнҀͅŔŤũŪŭŭŦųġŦŵįġŢŭįġ3117̞͆
്̜ઃѠ̝ড়Ѷѣ࿁ଠѰўଂఱтঞѠ୔ᆙсഄн
ҀшѝрѾ̝ಆଙᆙ҇ќтҀѕцതфޱဲьєй
௢ࢴќѤড়Ѷѣ࿁ଠсಱൗъҁҀ̞ъѾѠ̝ണѣ
௟ॊсຎэџѾѥ̝ౡڲ࠽ࠗсේйѰў൴ମсത
й฿ќѷ̝཮ౡ̡ড়Ѷѣ࿁ଠѤಆଙᆙ҇ޱဲьє
й௙৾Ѡಱൗъҁѹюй̞
਼̜ঞѠ̝௴ႴѠљйћѤ̝෕ᅬঞѠໍѾрџ࿁
ଠͅຠѠ৸ѿရѣӑӝ̷͆сྗႴќзҀѝйлڞ
।сതрјє̞шҁѤ̝ӜҝҬ಻ളѠѷ๵ћѤѳ
ҀͅŔŤũŪŭŭŦųġŦŵįġŢŭįġ3117̞͆
ϫ̟࿀ଟ৓ౖѢഠࠖཾ޵ќૐࠖศဥ݁
୆ऱၑၓ
̜ႏ஼ќѤ̝،ရ࿁ଠ೏౗ѣେᅝࠗཿ޶̝؍തମ
޲࿁ଠѣ࿘ࡹᅵ̝؎࿁ଠ೏౗ѣ૑ࠗษဦ݂̝؏࿸
ిѣ࿁ଠѣ೏Ѵ৾҄ѐ̝ؐ੣࿌ц࿁ଠѣӠ̷ҹ̷
ҪӚӦ̝҇ग़ກюҀ̞
̜࿁ଠ೏౗Ѥ̝ମᆙͅޯљт⌐46ؿ໛ѿѣൃి̝͆
ӜҝҬ̡ҕҲӊ̷ॢҝҗഗѣเ๼ษရ੣ѿ
͘27:͘
ଠѷѴ୔ᆙͅؿ̝͆ ੣࿌ц్സిѣϪၒၔѠѽѿ̝
ҴӚӦӊҗഡ̡ӊҗഡ̡ӉҢҼӦഡѣϪഡѣ࿁ଠ
ऍͅౡڲ࠽ࠗѝ໯ѿࡃ๘ѣ೏Ѵ৾҄ѐ͆೏౗ͅ఩
Ϭ͆ѝॽ̴ѣ࿁ଠѣ೏౗ͅ఩ϭ͆҇େलьє̞ମ
ᆙѣ೏౗ͅ఩ϬИ̡ϭИѣ௒ඍ͆Ѥ̝ҴӚӦӊҗ
ഡѣ3125໪̡3122໪̝пѽѨӉҢҼӦഡ3125໪Ѡ
љйћѤେलќтєс̝ӊҗഡ3125໪Ѥ̝ମᆙ҇
ရ࿁ଠ൴ڕќࡌᇪьџрјє్സсзјєєѶ̝
ਘݸѣେलќѤ஋ޓьє̞ଠѷѴ୔ᆙѠѽҀ೏౗
ͅ఩ϬИ̡ϭИѣ݁ඍ͆Ѥ̝3126໪ͅϰॉѣ෕ਯ
૑฿ќѤମ޲ъҁћйџй͆ѝ3125໪ѣ੣࿌ц࿁
ଠ҇ཿ޶юҀєѶѠେलьє̞ଠ⌐୔ᆙѤ̝෕ਯ
ᅀહќѤӉӝҠѣڵ์ࠍͅ29س͆ѣిќࡌᇪъ
ҁ̝͑ Ϩࠍ͜ޯ࿌т⌐23ؿ͒ѝьћؿќେलьє̞
̜ڵၒ్̝സిѠѽҀရ࿁ଠ೏౗ཿᅵͅ఩ϬЙ̡
ϭЙ͆Ѥ̝ީ࿁ଠͅӜӗҝ̝ӑӝ̷џўॽ̴ѣ࿁
ଠ͆҇છјћйҀᆬ౺్സి҇ᅀйћ࿁ଠऍѣཿ
ᅵ҇େलьєѷѣќзҀ̞ީ్സќѤ࿸ిѣရ࿁
ଠ҇੣࿌цьћйҀѣќ̝ͅ ମ޲ᆙѝѤအѠ͆੣
࿌цъҁє࿁ଠͅऍ͆ѣଠᆭ҇3123̼3126໪ѣϪ
໪ࠗѠљйћେलьє̞
Ҙӝҳယрଗ௳ѢҜҖഖќӔҳယрଗ௳ѢӛҜഖ
Ѣګи
̜ӕҴရѝҙӞҴရѣڬй҇ྴϪѠѳѝѶє̞ҝ
җഗѣҴӚӦӊҗഡ̝ᆦಅюҀӜҝഗѣӊҗഡ̝
ӜҝҬѣਉ೙ඒസќзҀҨӢҽҤҶһॢѣӉҢҼ
ӦഡͅӜҝഗ͆ѣရ࿁ଠ҇ཿѮҀѝ̝ړ݁ѣڬй
с।ୟъҁє̞
నϫЗ̛ଭޱᆘќଟѶѳᆘџѼѿ೎ౖ
నϫИ̛੢࿋хౌഷాџѼѿ೎ౖ
నϬ̛ॼဠယ࿀ଟѢ೎ౖ
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ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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്̜ڵѠ̝ҝҗഗѣҴӚӦӊҗഡќѤҙӞҴရс
ϰ߇ړ௒҇ಓѶҀѣѠവь̝Ӝҝഗѣӊҗഡ̡Ӊ
ҢҼӦഡќѤҙӞҴရсൌབྷͅମᆙѝଠ⌐୔ᆙќ
Ѥϯ߇ړ௒̝੣࿌ц్സిќѤϮ߇ړ௒͆҇ಓѶ
Ҁ̞шѣѽлѠ̝ӜҝҬఘশѣϮ߇ࣞф҇ಓѶҀ
ӜҝഗѤӕҴရ҇ଘ௴ѝюҀшѝрѾ̝ӜҝҬѤ
్މќ਼ѷӕҴရѣཿᅵс৹йͅŔŤũŪŭŭŦųġŦŵįġ Ţŭįġ
3117̞͆ ڵၒ̝ҝҗഗ҇ࠟѵӕӦ̡ҢӔ̷Ӟपஜ
ిჂഗѤ̝ӜҝҬѣඩќѤᆰޓษѠҙӞҴရ҇ଘ
௴ѝьћйҀͅ⋠ϩ̞͆ ๫ၿҲҗ̡ӜҝҬѣҲ
җ̡Ӝҝഗѝ͑ၿӜҝҬ̝ၿҲҗ̝ӒӖӦӑ̷ѣ
ҪӖӦଲ໋̝ۧஷҲҗഗ૜૔ࣥѠ҄єҀŕŢŪဍ݂
॒͒ѠпйћӕҴရсଘ௴ѝъҁєᅬᄢѠљйћ
Ѥ̝Ϯ஼ќग़ກюҀ̞
്̜໐Ѡ̝ҙӞҴရѣඩќѣ࿁ଠ৔౗҇ཿѮҀ
ѝ̝ҝҗഗѣҴӚӦӊҗഡќѤ̝ମᆙ̝ଠ⌐ᆙ̝
੣࿌ц్സిѣϪେलѝѷѠ͑ড়Ѷ͒сᄄϭ߇҇
ಓѶҀѣѠവь̝Ӝҝഗѣӊҗഡ̡ӉҢҼӦഡѣ
ҙӞҴရѤ͑ໍѾрѶ͒ѝ͑ඩࠗѣ໯ѿࡃ๘͒ѣ
Ѵќзѿ̝͑ ড়Ѷ͒࿁ଠѤފ჆ќзҀͅ఩Ϭ̞͆ ӕ
ҴရѤඩౡѝ೨ౡѣѴќзҀшѝрѾ̝཮ౡѣཿ
ᅵѤҝҗഗͅҴӚӦӊҗഡќѤ̝ମᆙѝଠ⌐ᆙќ
ѤᄄϬ߇̝੣࿌ц్സిќѤϫ߇ړ௒͆ѣၒсӜ
ҝഗѽѿѷ৹йѝйнҀ̞
̜џп̝ҝҗഗѝຎэӕӦ̡ҢӔ̷Ӟഗсଘള҇
ಓѶҀҞӦӏҫҕͅҙӞҴရсଘള͆ќѤ̝಻ള
ќѤඩౡсଘളѕсͅ੣࿌ц࿁ଠిѣϭ߇҇ಓѶ
Ҁ̝͆ ర௟ॊсᆖйҦӦӐӦҴӘҽӦॢѣےࡇ੣
ќѤ཮ౡͅ28࿁ଠ͆ѣၒсඩౡͅ22ଠᆭ͆ѹ೨ౡ
ͅϮ࿁ଠ͆ѽѿѷതй฿ќͅҺҚӞӌ̷Ӟ2:72̢
467̝͆ ড়Ѷ̡཮ౡѣ࿁ଠсଘളќзҀ̞
̜шѣѽлѠ̝Ӝҝഗѣရ࿁ଠѤ̝ӕҴရсଘള
҇ಓѶҀѕцќѤџф̝ҙӞҴရѣ࿁ଠ৔౗Ѡп
йћѷ͑ໍѾрѶѣ೨ౡ̡ඩౡ͒сଘള҇ಓѶ
Ҁ̞шѣᅬᄢѝьћ̝،ӜҝഗѤҝҗഗѠཿѮћ
͑಻ളษѠ໯ѿࡃѣࢬйရ়҇ѵ͒ѝйл፲়Ѡ
݈нћ̝؍ర௟ॊсᇁҀӜҝഗѣరใͅҝҗഗѠ
ཿѮћӏ̷ӜӌӦ৹९໋ᇧрѾѹѹᅲҁєڕ඙Ѡ
зҀึరใсଘള͆Ѥ཮ౡ࿁ଠѣ੣࿌цѠหъџ
й̝ѝйлర௟ॊѣڬйсзчѾҁҀͅྴϨ̞͆
ঞଅѠљйћѤϭ஼ќѽѿ࣮ളษѠग़ກюҀ̞
ҜҖഖ୆ᅜࠖѢཾ޵
̜ҴӚӦӊҗഡќѤ̝௒ୡѣѽлѠ͑ড়Ѷ̡͒ ཮
ౡѣҙӞҴရсଘള҇ಓѶҀ̞࿁ଠ൴ڕќѤӜӗ
ҝͅড়Ѷ̝཮ౡ͆с਼ѷതф̝ӑӝ̷ͅໍѾр
Ѷ̡ඩౡ͆с૒йќйҀ̞ڵၒ̝ҝҗഗѣӜҾӖ
ҝഡѝҗӦҹҖഡѠљйћѤ̝ӝ̷ҳ̷ษఘ࿿Ѡ
ဎтଙѿ҇৫јєॆݑ̝җӦҹҖഡќѤඩౡѣҲ
ӕӦ̡ӑӝ̷̝пѽѨ཮ౡѣӜӗҝѣϪ࿁ଠс
һҶӊϪ҇৔౗юҀѣѠവь̝ӜҾӖҝഡќѤӄ
Ұҗͅ཮ౡ࿁ଠѣതф҇၆ߊьєңӞ̷ӊ჏஻͆
с਼ѷതф̝ҦӦӎҶҼѝҫҚӦҦӦͅйяҁѷ
཮ౡ͆с૒х̝ѝйлݸ๹҇ຝєͅྴϩ̞͆
̜шѣѽлѠ̝Ϫഡ҇ཿѮҀѝ̝җӦҹҖഡ̝
ҴӚӦӊҗഡ̝ӜҾӖҝഡѣ୶Ѡ཮ౡ࿁ଠѣ୔ᅆ
ౖс৹ѳҀ̞ѳє̝шѣ୶Ѡඩౡѣӑӝ̷ѣཿᅵ
сคфџҀѝయซъҁҀ̞ঞୡюҀѽлѠ̝Ϫഡ
Ѥшѣ୶Ѡ̝૜಺អឡсຝѾҁҀరใѣཿᅵс৹
ѳҀшѝрѾͅྴϨ̝͆͑ర௟ॊѣᆖйഡѰў̝མ
ମс৹й཮ౡ࿁ଠѣཿᅵс৹ѳҀ̝͒͑ర௟ॊѣᇁ
䝰䝏⡿ 䜴䝹䝏⡿
䝷䜸䝇䛷䛾స௜䛡
⎔ቃ
䝰䝏⡿䛿䚸஝Ꮨ℺₅Ỉ⏣䛷᭱䜒㧗䛔㢖ᗘ䛷᱂ᇵ䛥
䜜䜛䚹䛣䜜䜙䛿㻝㻥㻥㻟ᖺ௨᮶䠪䠮䠮䠬䛻䜘䜚ᑟධ䛥䜜䛯
ከ཰✭ရ✀䛜୺య䚹
໭䝷䜸䝇䛾ᒣᆅ䛾ኳỈ⏣䛷䛿䝰䝏⡿䛾㢖ᗘ䛜
᭱䜒ప䛔䠄䜴䝹䝏⡿䛜ከ䛔䠅䚹䝲䜸᪘䛺䛹
⭾ᙇ⋡ ྾Ỉ⋡ప䛔䊻⭾ᙇ⋡ప䛔䠄ᐦᗘ䛜㧗䛔䠅䚹 ྾Ỉ⋡㧗䛔䊻⭾ᙇ⋡㧗䛔䠄㻠ಸ䜎䛷䠅
⢶໬ ᗘ ⢶໬ ᗘప䛔䠄㻣㻜䉝௨ୗ䠅䛛୰㛫䠄㻣㻜㻙㻣㻠䉝䠅 ⢶໬ ᗘ䛜㧗䛔䠄㻣㻠䉝௨ୖ䠅
Ⰽ ஝⇱䠄Ỉศ㻝㻡䠂௨ୗ䠅䛩䜛䛸㏱᫂䛛䜙ⓑⰍ䛻ኚ໬ ㏱᫂
⭡ᣢ䛱ලྜ ศᏊ䛾䝃䜲䝈䛜኱䛝䛟䚸ศᒱᵓ㐀䛷䛒䜛䛯䜑䚸⭡ᣢ
䛱䛜Ⰻ䛔䠄ᾘ໬䛻᫬㛫䛜䛛䛛䜛䠅
䝰䝏⡿䛻ẚ䜉䜛䛸䚸䛩䛠䛻⭡䛜ῶ䜛䚹
䜸䜹䝈䛾ᦤྲྀ㔞䛜ᑡ䛺䛔ᆅᇦ䛷ከ⏝䛥䜜䜛䚹
䊻䝰䝏⡿䛿䜴䝹䝏⡿䜘䜚䜒ᦤྲྀ㔞䠄䜹䝻䝸䞊䛸㔜㔞䠅
䛜㻞㻡㻑ከ䛔䚹
䜰䝭䝻䞊䝇ẚ⋡ 㻞㻚㻢䡚㻠㻚㻤㻑 㻞㻝䡚㻞㻠㻚㻡㻑䠄䝏䝱䞁䝟䝃䝑䜽┴䛷䛾䜹䝜䝮䝏䞁⏝䠅
䝍䞁䝟䜽㉁ 䝍䞁䝟䜽㉁ᑡ䛺䛔䠄㻢䡚㻥䠂䚸ᖹᆒ㻣㻚㻠䠂䠅
㻰㻺㻭䝍䜲䝥 ఏ⤫ⓗ䝰䝏ရ✀䛿⇕ᖏ䝆䝱䝫䝙䜹✀䚸㻴㼅㼂㻌䝰䝏䛿
䜲䞁䝕䜱䜹✀䠄䝷䜸䝇௨እ䛾⡿䛛䜙䛾䝝䜲䝤䝸䝑䝗䠅
ᦤྲྀ㔞 䜸䜹䝈䛾ᦤྲྀ㔞䛜ከ䛔ᆅᇦ䛷ከ⏝
ླϩ̛ӔҳယќҘӝҳယѢཾ޵
ӜҝҬ̡ҕҲӊ̷ॢҝҗഗѣเ๼ษရ੣ѿ
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ҀഡѰў̝ౡڲ࠽ࠗсൾѶѣ࿁ଠѣ߇৾сതфџ
Ҁ͒ѝйнҀ̞
ണଭޱ࿀ଟѢຏ໚ธ๗
̜തମ޲࿁ଠѣ࿈๘ͅ੣࿌ц్സి͆҇ഡࠗќཿ
ѮҀѝ̝ҨӢҽҤҶһॢӉҢҼӦഡͅӜҝഗ͆ќ
Ѥതମ޲࿁ଠѣӕҴရс಻ളѣϮ߇ړ௒҇ಓѶҀ
ѣѠവь̝ҕҲӊ̷ॢѣӊҗഡͅӜҝഗ͆ќѤӕ
Ҵရѝӑӝ̷ͅҙӞҴѣ৸ѿရ͆ѣതମ޲࿁ଠѣ
߇৾Ѥϫ߇ړ݁ѠѝўѳјћйҀ̞ъѾѠ̝ҝҗ
ഗҴӚӦӊҗഡќѤ̝തମ޲࿁ଠѤҙӞҴ৸ѿရ
ͅӑӝ̷͆ѝӕҴရͅҲҼҞӓŕũŢŅŰŬġŌũŢŮѹ
ҦӦҦ̷ŌŰůŬŰųсൊྴษ͆Ѡຐ໛ъҁઢѶћй
Ҁѷѣѣ̝ђѣ࿈๘Ѥ಻ളѣϬͮႵႱѝࣈѶћค
й̞шѣѽлџതମ޲࿁ଠѣຐ໛ᅵѠпцҀഡ
̝ࠗඒڱࠗѣڬй҇ౡѴୟьєᅬᄢѝьћ̝͑ ଘ
௴сӕҴရрҙӞҴရр͒ѝ݂͑޻྇ᆎѹអឡಈ
ྐͅӄҶҤ̷ҫѝьћѣࣞൊษ໻ࣅ͆ѣຐ໛๘৾
й͒сзчѾҁҀͅྴϫ̞͆
̜ѳя̝ရѣଠᆭѠљйћѤ̝ӜҝҬќѤ̝ӕҴ
ရѣၒсҙӞҴရѽѿѷതମ޲࿁ଠѣ࿘ࡹᅵс৹
й̞шҁѤ̝ӕҴရсရ಻ളѣϯ߇ړ௒҇ಓѶҀ
ӜҝҬќѤ̝തମ޲࿁ଠѣގ཈ѤӕҴရѣၒсߋ
཈ќзҀєѶќзҀ̞ҙӞҴရѣതମ޲࿁ଠѠљ
йћѤ̝2:91໪ൊѠӌһҽӓ࿁ଠѣຐ໛сુѴѾ
ҁєс̝௴ႴсᇁҀͅӜҝҬఘѠ৾҄џй͆ѝй
лᅬᄢрѾ࿘ࡹьџрјє̞ђѣঞ̝௴Ⴔсᆖй
৸ѿရͅӑӝ̷͆҇ඩ௿ѝьћതମ޲࿁ଠѣຐ໛
сஈ̴Ѡక҈ќйҀͅłűűŢœŢŰġŦŵįġŢŭįġ3117̞͆
̜૒Ѡ̝ӕҴရ҇ଘ௴ѝюҀӜҝഗѣඩќѤ̝ਉ
೙ඒസѣҨӢҽҤҶһॢӉҢҼӦഡѣၒсҕҲ
ӊ̷ॢӊҗഡѽѿѷതମ޲࿁ଠѣཿᅵсޭඍѠ৹
й̞ӉҢҼӦഡќѤ̝ึరใсଘളѕс̝2::1໪
ൊрѾതମ޲࿁ଠ҇౺ࣈษѠຐ໛ь̝ஜిѣ࿁ଠ
ѭѣେඩͅതମ޲࿁ଠѣҦӦҦ̷ŬŰůŬŰųсϮ߇
҇ಓѶҀ̝఩ϬЙ̝఩Ϯ̝͆ ݂޻྇ᆎѣ࿘ࡹͅѰ
ѱ಻్സ̝͆ ӐӦӊᄷరអឡѣຐ໛ͅ࿫ခษ̝͆ ໻
ࣅѣࡀކ݂ͅৣۦࡀѝౣရࡀс211Ħ࿘ࡹ͆ѝй
л͑തମ޲࿁ଠѣതମౖ҇૳ॶъѐҀєѶѣେᄄ
݂ѝ঳ᅵ݂͒сకѶѾҁћтєͅྴϫ̞͆
̜џп̝ౣရࡀѝതମ޲࿁ଠѣ࠙ᇍѠљйћѤ̝
ࡋޭ݂ьєྯ୯ҨҗҭѠ৾҄ѐћ෕ౙъҁҀౣရ
ࡀќѤ̝ൌᆀѣเ๼ษ࿁ଠͅ໩സҫӖӐҾҞ͆Ѥ
фяရཿᅵс৹ѳҀѝйлჵ൏сౡэєшѝсӉ
ҢҼӦഡќѣဎтଙѿѹҞӦӏҫҕќѣૉᆰ
ͅҺҖӞӌ̷Ӟ2:72̢467͆ќ၈ਇъҁћйҀ̞
̜ڵၒ̝ҕҲӊ̷ॢѣӜҝഗѣӕҴရ੄༘ѹҝҗ
ഗѣҙӞҴရ੄༘ќѤ̝݂޻྇ᆎѹអឡಈྐѣ࿘
ࡹ๘сคй฿ќ̝͑ തମ޲࿁ଠс૳੒Ѡതମ޲҇
ѷєѾю௟ॊ͒сౙјћйџй̞єѕь̝،3121
໪ړ৶̝ౣရࡀсࡽഓѠ࿘ࡹьєͅ3126໪ќѤۘ
ླϪ̛฿๻ศ࿀ଟќണଭޱ࿀ଟѢཾ޵
ఏ⤫ⓗရ✀㼀㼂 ከ཰✭ရ✀㻴㼅㼂
ከᵝᛶ ಶ䚻䛾Ỉ⏣䛾≧ἣ䛻ྜ䜟䛫䛶䚸ከᵝ䛺ရ✀䜢౑䛔ศ䛡 ຠ⋡䜢㧗䜑䜛䛯䜑䚸ရ✀ᩘ䜢ཝ㑅
⏕⏘ᛶ ༢཰䛿ప䛔䠄䠎䝖䞁㻛㼔㼍⛬ᗘ䠅 ᮲௳䛜‶䛯䛥䜜䜜䜀䚸㻞ಸ௨ୖ䛾཰㔞䛜ᚓ䜙䜜䜛
䜘䛖䛻䝥䝻䜾䝷䝮䛥䜜䛶䛔䜛
㈨ᮏ ୙せ ໬Ꮫ⫧ᩱ䚸㎰⸆䚸✀⢄㉎ධ䚸℺₅䠄Ỉ୙㊊䛾Ỉ⏣䠅
䛜ᚲせ䊻䝁䝇䝖䛜䛛䛛䜛䚹
⮬⤥ᗘ ⮬⤥䠄㛗ᮇⓗᣢ⥆ᛶ䠅䛜୺┠ⓗ ㈍኎䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䊹㈝⏝䛜䛛䛛䜛
⏕ᴗᵓᡂ 䐟Ỉ⏣⁺ᴗ䛸䛾⤌䜏ྜ䜟䛫䠄໬Ꮫ⫧ᩱ䚸㎰⸆䜢౑䜟䛺
䛔䠅䚸
䐠௚䛾⏕ᴗ䛻㈝䜔䛩᫬㛫䜢☜ಖ䊻༢཰䛾ቑຍ䜢ᚿྥ
䛫䛪䚸ᡭ㛫䜢┬䛟㻔㝖ⲡ䛜ᑡ䛺䛔䚸䛺䛹䠅䚸
䐡ປാຊ䛾☜ಖ䠖䚷ᚑ᮶䛿ປാ஺᥮䠄⤖䛔䠅䛻䜘䜚᧛✀䚸
✄ส䜚䛾ປാຊ䜢☜ಖ䚹⏣᳜䛘䜔✄ส䜚䜢ୡᖏ༢఩䛷
⾜䛔㝿䛻䛿䚸ປാຊ䜢ศᩓ䛥䛫䜛㻔㞠⏝䝁䝇䝖䜢ప䛟䛩
䜛䠅
ຠ⋡䜢㧗䜑䜛䛯䜑䚸༢୍᱂ᇵ䜢ᚿྥ
⌧㔠཰ධ ฟ✌䛞㻔䜸䜲᪘㻕䛷䛿஝Ꮨ䛻ຍ䛘䛶䚸⏣᳜䛘䛛䜙཰✭䜎䛷
䛾㎰㛩ᮇ䛷䜒┒䜣䠅䛸ၟရస≀
䐟⡿䜢㈍኎䛧䛯཰ධ䚸
䐠ฟ✌䛞䛸ၟရస≀䛿஝Ꮨ䛜୺య䚹㞵Ꮨ䛿㎰ᴗ䛻
㞟୰
㏆௦ⓗ㎰
ᴗ䛾ཷ䛡
ධ䜜⛬ᗘ
䜸䜲᪘䝏䝵䞁䝥䜲ᮧ䛷䛿⪔㐠ᶵ䚸⬺✐ᶵ䚸⢭⡿ᶵ䛾ᑟධ
䛻䜘䜚ປാ䝁䝇䝖䜢኱ᖜ䛻๐ῶ䚹┤᧛䛾ቑຍ䠄᧛✀䛾ᡭ
㛫䛾๐ῶ䠅䛸ྜ䜟䛫䛶䚸ฟ✌䛞䛺䛹䛻㈝䜔䛩᫬㛫䜢☜ಖ
䛩䜛䛣䛸䛜୺┠ⓗ䛷䛒䜚䚸༢཰䛾ቑຍ䛻⤖䜃௜䛛䛺䛔䚹
✐಴ᆅᖏ䛾䝃䝽䝘䜿䝑䝖┴䝤䜽䝗䞁ᮧ䛷䛿䚸ከ཰✭
ရ✀䛸໬Ꮫ⫧ᩱ䛾⤌䜏ྜ䜟䛫䛻䜘䜚⏕⏘ᛶ䜢㧗䜑
䛶䛔䜛䚹཰✭䛾䠎䡚䠏๭䜢㈍኎
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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࡮̡๡ۘѣѴќౣရюҀ్സѤѰѱފ჆̝͆ ؍ҕ
Ҳӊ̷ॢ۫໻ࣅુ६௙ќѤതମ޲࿁ଠͅଘѠӕҴ
ရ͆ѣގ཈҇కѶћпѿ̝ӜҝഗѣେᅝѠതମ޲
࿁ଠѣӕҴရ҇ཧ༟ьћйҀ̝؎ҴӚӦӊҗഡќ
Ѥ̝ϩ໪ಷͅ3124໪͆рѾ̝ంьйရ੣ѿၒၔѣ
ຐ໛ѠᅬݷсзҀѝ࠽ഹъҁҀڵ࿫ѣӝ̷ҳ̷ษ
్സѠവьћӑӝ̷ѣതମ޲࿁ଠѣଠѷѴсϬؿ
яљॢрѾ჆஍༖࿒ъҁѤэѶє̝؏ҝҗഗѣඩ
ќ਼ൌѣҹ̷ŕŢŦഡќѤអឡಈྐѣຐ໛сઢѶѾ
ҁє̝џўѣ฿ќ̝ਘঞ̝തମ޲࿁ଠѣຐ໛ᅵс
৹ѳҀѝપ҄ҁҀ̞
฿๻ศ࿀ଟѢ೎ౖѢૐࠖศဥ݁
̜2:91໪ړಷѣઆѠେᅝсзјє૑ൊќѤҦҗ̡
ҠӦ̡җҚӦ̝Ӝӗҝ̝ҦӦӎҶҼͅйяҁѷ཮
ౡ̝ড়Ѷ͆сതф੄༘ъҁєѝйл̞3122໪̼
3126໪ќѤ͑཮ౡ̡ড়Ѷ͒ѣ࿁ଠऍсଘള҇ಓѶ
ҀͅମᆙќѤϬ߇̝੣࿌ц్സిќѤϫ߇ࢬ͆฿
ќѤ41໪ಷѝຎэѕс̝һҶӊϪ࿁ଠѣඩѠඩ
ౡ̡Ұӈһѣӑӝ̷с໛јћтє฿сڤџҀ̞ӑ
ӝ̷ѤҴӚӦӊҗഡќѤཿ޶ษࣞ໪ͅ21໪ړ຿͆
Ѡຐ໛ъҁє࿁ଠќзѿ̝ҴӚӦӊҗഡѣ3122໪
ѝ3125໪ѣ࿁ଠऍ৔౗҇ཿѮћѷ̝ӑӝ̷ͅ৸ѿ
ရ͆҇ଘളѝюҀ͑ඩౡќໍѾрѶ͒ѣ࿁ଠс
ஈ̴ѠഄнҀऔষс।ୟъҁєͅ఩ϭИ̡Й̞͆
̜шѣѽлѠ̝ӑӝ̷҇ଘളѝюҀඩౡ̡Ұӈһ
࿁ଠѤ̝ຐ໛૑рѾڵࠔьћഄнћйҀ̞ъѾ
Ѡ̝ᆦಅюҀҗӦҹҖഡќѷӑӝ̷ѤһҶӊϪѠ
໛Ҁଘᅆ࿁ଠќзҀшѝрѾ̝ӑӝ̷ͅതମ޲࿁
ଠ҇ࠟѵ͆ѣཿᅵсഄ݈ѤҝҗഗѣஃେᅝѠࢣ෭
ьєॶொѝ৤нѾҁҀ̞шѣѽлѠӑӝ̷сഄн
ћйҀᅬᄢѝьћ̝،৸ѿရѣӑӝ̷Ѥ௴Ⴔсᆖ
й̝؍௒ୡѣѽлѠඒၒౘ࿓сതମ޲࿁ଠѣӑ
ӝ̷ѣଠ⌐҇჆஍ќཫ࿒ьћйҀ̝؎આᇧрѾᅲ
ҁєึరใѣގ൘сకѵѠљҁћ̝రݸѿѣٶй
రใѠѷ੣࿌цќтҀඩౡ̡೨ౡѣ࿈๘с৹ѳј
є̝џўсзчѾҁҀ̞
̜ڵၒ̝ଘള҇ಓѶҀ཮ౡѣ࿁ଠҲҗӊѤ̝Ҧ
җ̡ҠӦ̡җҚӦͅॶ੔ќѤྌ௜Ѡஜџй̝͆ ӑ
ҾқӦͅ3121໪ړಷѠர૫ьє̝͆ қҢһӜӃӦ
ͅ3122໪ќѤଘᅆ࿁ଠѣڵљѕјєс̝3125̡
3126໪ќѤ੣࿌цъҁџфџјє͆џўсர૫̡
ॳஜьєབྷო̝ҬҙҖӦңѹҲӓӗқсഄнҀ̝
ѝйлဦ݂сࠒੴъҁє̞ਘঞ̝ர૫ьљљзҀ
཮ౡ࿁ଠѣ੄༘ຠౖ҇ბѾрѠюҀ੣ࣅ҇෭ь
ћ̝཮ౡ࿁ଠѣඩќѣဦ݂ѣڞႴ҇ݷბьєй̞
џп̝3122໪̡3125໪̡3126໪ѣϪ໪ࠗќ཮ౡ࿁
ଠѣཿᅵͅᄄϬ߇͆ѤѰѱࢣ෭юҀшѝрѾ̝ڋ
ซьћ੣࿌ъҁҀଘളษ࿁ଠќзҀѝйнҀ̞
࿀ଟѢ೎ѳ৽҃я
̜เ๼ษရ੣ѿѤ̝ީ్സѠпйћതిѣเ๼ษ
࿁ଠ҇೏Ѵ৾҄ѐҀшѝсຠ෈ќзҀс̝ђѣ
੒̝ҙӞҴရѣ௙৾Ѥ͑཮ౡѝ೨ౡ̡ඩౡ̝͒ ཮
ౡсџйӕҴရќѤ͑ඩౡѝ೨ౡ͒ѝйлѽл
Ѡ̝రใࣥݭщѝѠౡڲ࠽ࠗѣڤџҀ࿁ଠ҇੣࿌
цюҀшѝсതй̞ᆰнѥ̝ҙӞҴရсଘളѣҞ
ӦӏҫҕѣᆰќѤ̝തфѣ్സсเ๼ษ࿁ଠѣӑ
ӝ̷őũŬŦųŎŢŭŪͅ೨ౡ͆ѝӀҕӦӒӦŏŦŢůŨŎŪůũ
ͅ཮ౡ͆҇೏Ѵ৾҄ѐћ੣࿌цьћйҀͅ౹ಗ
3119̞͆ шѣѽлџౡڲ࠽ࠗѣڤџҀ࿁ଠऍ҇೏
Ѵ৾҄ѐѤҴӚӦӊҗഡќѷതфѴѾҁ̝ђѣჭ
ษѝьћ̝،ใ௭нѝڹߣѿѠпцҀᇖຌᆜѣခ
ઉͅᇖຌᆜ҇ঔᅀюҀᄭᄤсџй௙̝৾૑࠽҇ခ
ઉъѐҀшѝѠѽѿݍഗѕцќ໻੣ࣅ҇৫нҀ̝͆
؍ੇޕӝҬҢခઉͅర࿋ഒџўѣੇޕѠവьћ̝
ڵ࿫ѣ࿁ଠѤݺიьћѷ̝ണѣ࿁ଠѤౡтગҁ
Ҁ̝͆ ؎రใࣥݭсခઉьћйҀєѶ̝ީరใѣ
ర௟ॊѠ৾҄ѐћ࿁ଠ҇ಱൗюҀ̝ѣϪљсзч
ѾҁҀ̞
̜ړ݁ќѤ̝ҙӞҴရсଘ௴ѣҝҗഗ̡ҴӚӦӊ
җഡѝ̝ӕҴရсଘ௴ѣӊҗഡ̡ӉҢҼӦഡѣϪ
ഡࠗќ̝͑ ౡڲ૑࠽ѣڤџҀ࿁ଠऍѣ೏Ѵ৾҄ѐ͒
҇ཿ޶юҀ̞ѳя̝ҙӞҴရଘളѣҴӚӦӊҗഡ
ќѤ̝ౡڲ࠽ࠗѝ໯ѿࡃ๘ѣ೏Ѵ৾҄ѐѠѽѿ
͑཮ౡ̝͒͑ඩౡ̡ড়Ѷ̝͒͑ඩౡҰӈһ̡ඩࠗѝ೨
ౡ͒ѠϪࣥခь̝ީ్സќѣңӞ̷ӊࠗѣ೏Ѵ৾
҄ѐ҇େलьєͅ఩ϮŢ̞͆ ೨ౡѝӕҴѤ੣࿌ц
్സిсஜџйєѶ̝͑ ඩౡ̡Ұӈһඩࠗ͒Ҳҗ
ӊѝࢣѠڵљѠѳѝѶє̞ҴӚӦӊҗഡѣရ࿁ଠ
ѣඩќѤ̝໯ѿࡃ๘сଖйҲҗӊѰўౡڲ࠽ࠗс
ේйшѝрѾ̝௒ୡѣ୶Ѡౡڲ࠽ࠗсൾфџҀ̞
шѣϪऍѣ೏Ѵ৾҄ѐѠѤྴϬѣਭѠ૙юϯଠᆭ
сзҀѣќ̝шҁѾ҇͑ౡڲ࠽ࠗේѶѝൾѶѣ೏
Ѵ৾҄ѐ̝͒͑ᆦಅюҀౡڲ࠽ࠗऍѣ೏Ѵ৾҄ѐ͒
͑ຎэౡڲ࠽ࠗ຿ѣ೏Ѵ৾҄ѐ̝͒͑Ϩ࿁ଠѣѴ੣
࿌ц͒ѠϪൌအьєͅ఩ϮИ̞͆
̜ڵၒ̝ӕҴရсଘ௴ѣӊҗഡѝӉҢҼӦഡќ
ӜҝҬ̡ҕҲӊ̷ॢҝҗഗѣเ๼ษရ੣ѿ
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Ѥ̝͑ ཮ౡ͒ѝ͑ඩౡќড়Ѷ͒࿁ଠ҇ूт̝ѳє̝
͑೨ౡрඩౡр࿋ბѣӕҴ࿁ଠ͒сതфࠟѳҁҀ
шѝрѾ̝͑ ඩౡҙӞҴ͗ӕҴ͒͑ ೨ౡҙӞҴ͗ӕ
Ҵ͒͑ ࿸ిѣӕҴ࿁ଠѣ೏Ѵ৾҄ѐ͒͑ Ϩ࿁ଠͅӕ
Ҵ͆ѣѴ͒ѣϫऍѠࣥခьєͅྴϬۍ̝఩ϮЙ̞͆
̜ѳя̝3125໪ͅମ޲్സి͆ѝ3126໪ͅ੣࿌ц
్സి͆ѣ೏౗҇ཿѮҀѝ̝ϪഡࢣѠ໪๘ࠗќൌ
ਮџйшѝрѾ̝࿁ଠѣ೏Ѵ৾҄ѐͅڤџҀࣥݭ
ѠڤџҀ࿁ଠ҇੣࿌цюҀ͆น๘Ѥ໪๘҇ѝпь
ћڋซьћйҀѝйнҀͅ఩Ϯ̞͆
̜૒Ѡ̝Ϫഡࠗ҇ཿѮҀѝ̝ړ݁ѣڬйс।йѕ
ъҁє്̞ڵѠ̝͑ Ϩ࿁ଠѣѴ੣࿌ц͒ѣཿᅵѤ̝
തମ޲࿁ଠѣཿᅵсคйҴӚӦӊҗഡͅϩ߇ଖ̝͆
ӊҗഡͅ3126໪Ѥᄄϩ߇͆ѽѿѷ̝തମ޲࿁ଠѣ
ཿᅵс৹йӉҢҼӦഡͅϭ̼Ϯ߇͆ѣၒсბᆓѠ
৹рјє̞шѣѽлѠ̝തମ޲࿁ଠѣຐ໛Ѥ੣࿌
ц࿁ଠిѣॳஜͅ঳ᅵ҇зчҀєѶѣ൴ڵ੄༘
݂͆ѝॆѨљйћйҀ̞
്̜໐Ѡ̝࿸ిѣ࿁ଠѣ೏Ѵ৾҄ѐ๘৾йѠљй
ћѤ̝࿁ଠѣതᄼౖсൌтйҝҗഗҴӚӦӊҗഡ
ќѤ̝͑ ౡڲ࠽ࠗсൌтфڤџҀ࿁ଠऍѣ೏Ѵ৾
҄ѐ͒с46ͮѝ਼ѷതф̝͑ ຎэౡڲ࠽ࠗѣ࿁ଠ
ѣ೏Ѵ৾҄ѐ̝͒͑ᆦಅюҀౡڲ࠽ࠗऍѣ೏Ѵ৾҄
ѐ͒с૒йѕͅ఩ϮИ̞͆ വவษѠ̝ӉҢҼӦഡ
ќѤ͑ӕҴရͅඩౡр೨ౡ͆ѣඩќѣ೏Ѵ৾҄
ѐ͒сଘള҇ಓѶєͅ఩ϮЙ௒̞͆ ڵၒ̝ҴӚӦ
ӊҗഡѠᆦಅюҀӜҝഗ̡ӊҗഡќѤ͑ඩౡр೨
ౡѣҙӞҴရѝӕҴရѣ೏Ѵ৾҄ѐ͒сϭ߇ړ௒
҇ಓѶєͅ఩ϮЙ̞݁͆ шѣѽлѠ̝࿁ଠऍѣത
ᄼౖѣൌтйେᅝѰў̝ౡڲ࠽ࠗѣڤџҀ࿁ଠ҇
೏Ѵ৾҄ѐҀ࿈๘с৹фџҀ̞
̜ړ௒ѽѿ̝തମ޲࿁ଠ҇ଘളѝюҀӉҢҼӦഡ
ќѤ̝੣ࣅ঳ᅵ҇৹ѶҀєѶѠ൴ڵ࿁ଠ੄༘݂с
క҈ќйҀѣѠവь̝തମ޲࿁ଠѝ݂޻྇ᆎѣຐ
໛сక҈ќйџйҕҲӊ̷ॢќѤ̝໻੣ࣅᇖຌᆜ
ѣခઉѝੇޕӝҬҢခઉѣєѶѠମ޲૑࠽ѣڤџ
Ҁ࿁ଠ҇೏Ѵ৾҄ѐҀшѝсതй̝ѝйнҀ̞
੢࿋х࿀ଟѢӟ̶Ҹ̶ҩәӥ
̜ҴӚӦӊҗഡ̝җӦҹҖഡ̝ӊҗഡќѤ͑ᄄϪ
໪щѝѠ੣࿌ц࿁ଠ҇৐ంюҀ͒ѝݸ๹ьє్സ
сതрјє̞ӜҝҬќѤৄڱѠ҄єјћѴѾҁҀ
ѝйл̞шѣॶொѤҞӦӏҫҕѠпйћѷ͑ϫ̼
Ϭ໪ଯ࠽ќ੣࿌ц࿁ଠ҇৐ంюҀ͒ͅ ౹ಗ3119̝͆
͑ຎэ๙ඒѠຎэ࿁ଠ҇੣јћйҀѝମᆙсॳҀ
ླϫ̛ౠڱૐ࠼Ѣڣўѿ࿀ଟऌѢ೎ѳ৽҃я̈́ЗҳәӥӉҖഠ̜ИӈҡһӥќӉҖഠͅ
నϭ̛ౠڱૐ࠼Ѣڣўѿ࿀ଟऌѢ೎ѳ৽҃я̈́ЗҳәӥӉҖഠ̜ИӈҡһӥќӉҖഠͅ
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ѝ৤нѾҁћйҀ͒ͅ ҺҖӞӌ̷Ӟ2:72̢467͆ѝ
၈ਇъҁћйҀ̞шѣѽлѠ̝ి໪ଯ࠽ќ੣࿌ц
࿁ଠ҇ഽнҀᅬᄢѝьћ̝،ේ࠽Ѡ҄єҀ૜ݍ੃
ଙѤ࿋ᆖଠથ̝౿ရџўѣ૜಺ਣ໛҇தт̝ౡઍ
ౖѣค݁ѠљџсҀͅ౹ಗ3119̝͆ ؍ේ࠽Ѡ҄є
Ҁଠથѣ૜ݍ੃ଙѤᄔ಑ࣚѣୟॶ࿈๘҇৹Ѷ̝ྐྵ
ޕѣӝҬҢ҇৹ѶҀͅ஫ใ2::2̝͆ џўѣ฿сફ
ลъҁћйҀ̞ڵၒ̝໙ႏќѤ̝͑ ရ࿁ଠѣซ࠽
ษџ৐ం͒Ѥ၈ਇъҁћйџйс̝шҁѤ̝തମ
޲࿁ଠѣଠ⌐҇৯໛юҀࣞൊษရ੣ѿќѤ̝ڭเ
થѣҦӦҲӒѹ๙௚ѭѣٶۭࢾ҇৤ᆅюҀྣᅆс
џйєѶѝપ҄ҁҀ̞ړ݁ќѤ̝ҴӚӦӊҗഡѣ
ީ్സѣ੣࿌ц࿁ଠ҇3122̼3126໪ࠗќཿѮҀш
ѝѠѽѿ̝шѣ଻߸ѣ૳ય௢ࢴ҇ग़ກюҀ̞
̜ҴӚӦӊҗഡѣ3123໪Ϩ̼ϩॉѣ෕ਯќѤ̝ީ
్സѣరใࣥݭႛѠ3122໪ѣရ࿁ଠ҇ࡌᇪьє
с̝3126໪෕ਯѣྥѝўлവܥюҀрѤຠซќт
ћйџй̞ђшќ̝ީ్സѣ੣࿌ц࿁ଠ৔౗Ѡп
цҀ͑3122໪рѾ3125໪ѭѣဦ݂͒ѝ͑3125໪р
Ѿ3126໪ѭѣဦ݂͒҇ړ݁ѣଛ୶ќେलьє̞ѳ
я̝ީ్സќ੣࿌цъҁє࿁ଠщѝѠ̝ಷݸрѾ
ѣဦ݂๘৾й҇͑ဦ݂ͅအ࿁ଠѠফഽ̝͆͒͑ ர૫
ͅరใࣥݭిсဦ݂̝͆͒͑ ంࡋͅరใࣥݭిсഄ
݈̝͆͒͑ बഘͅဦ݂џь͆͒ ѣϫᆭचѠࣥခь̝࿁
ଠऍ൴ڕќީᆭचѣཿᅵ҇େलьєͅ఩ϯ̞̜͆
̜ѳя̝಻࿁ଠѣ৾ल҇ѴҀѝ̝3122໪рѾ3125
໪ѭѝ੣࿌ц࿁ଠѣϬ߇ړ௒сဦ݂ьєѣѠവь
ͅ఩ϯЙѣ਼݁ඍ̝͆ 3125໪рѾ3126໪ѭѣဦ݂Ѥ
ᄄϩ߇ѕјєͅ఩ϯЙѣ਼݁ඍ̞͆ шѣૉ૳рѾ̝
Ϩ໪зєѿϩ̼3į6߇ѣရ࿁ଠсফഽьћйҀѝ
йнҀ̞ѽјћ̝ڵཥѠॹ҄ҁћйҀ͑န࣎Ϫ໪
ѠϨ๘ѣ߇৾ќ੣࿌ц࿁ଠ҇ဦнҀ͒шѝѤ̝૳
੒Ѡ৫҄ҁћйҀѝйнҀ̞
̜૒Ѡ̝฽ߺ࿈๘҇ရ࿁ଠңӞ̷ӊࠗќཿѮҀ
ѝ̝͑ 3125໪рѾ3126໪ѭѣဦ݂͒ќѤ̝཮ౡѝ
͑ඩౡ̡ড়Ѷ͒Ѥ͑೨ౡ͒͑ ඩౡҰӈһ̡ӒҼӞ͒
ѠཿѮћဦ݂ᅵсคйऔষсѴѾҁєͅ఩ϯИ̞͆
ѳє̝͑ 3122໪рѾ3125໪ѭѣဦ݂͒ќѤ̝ඩౡ
ӒҼӞ̡Ұӈһѝ೨ౡѣૄᆎిсஜџйшѝрѾ
шҁѾ҇ڵߊьћେलьєॆݑ̝͑ ඩౡͅӒҼ
Ӟ̡Ұӈһ͆ѝ೨ౡ̝͒͑ඩౡӂ̷Ҽ̝͒͑཮ౡ͒ѣ
୶Ѡͅюџ҄і̝ౡڲ࠽ࠗсේй࿁ଠѰў͆ဦ݂
ᅵсคфџҀऔষсࠒੴъҁєͅ఩ϯЙ̞͆
̜ౡڲ࠽ࠗсේѶѣ࿁ଠѣၒс͑န࣎Ϫ໪ѠϨ๘
ѣ࿁ଠѣဦ৐͒ѣ࿈๘сคйѣѤ̝،೏౗ཿᅵ
ͅମ޲ᆙѝ੣࿌ц్സి͆Ѥ཮ౡс਼ѷതйͅϫ
̼Ϭ߇̝͆ ؍࿁ଠѣిѷ཮ౡс਼ѷതй̝؎௒ୡ
ѣѽлѠ̝ީ్സќѤڤџҀరใࣥݭѠౡڲ૑࠽
ѣڤџҀ࿁ଠ҇੣࿌цюҀऔষсзҀ̝ѝйлϪ
ᅆہѣ೏Ѵ৾҄ѐѣॆݑѝ৤нѾҁҀ̞юџ҄
і̝ީ్സќѤ̝రใࣥݭщѝѠౡڲ࠽ࠗѣڤџ
Ҁ࿁ଠ҇੣࿌цюҀऔষсзҀєѶ̝͑ ೨ౡ̡ඩ
నϮЗ̛3125໩пѽ3126໩ѬѢ੢࿋х࿀ଟѢဥ݁௡ࢳ నϮИ̛3122໩пѽ3125໩ѬѢ੢࿋х࿀ଟѢဥ݁௡ࢳ
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ౡ͒Ѥ၁ిсஜџйခ̝ဦ݂юҀཿᅵсൌтй̞
്̜ઃѠ̝ဎтଙѿѠѽҀѝ̝͑ န࣎Ϫ໪҇൴ڕ
ѝюҀ࿁ଠѣফൊ͒Ѥ̝͑ ຎэౡڲ࠽ࠗңӞ̷ӊ
ͅ೨ౡ̝ඩౡ̝཮ౡ͆຿͒ѹ͑཮ౡ̡ඩౡࠗ͒͑ ඩ
ౡ̡೨ౡࠗ͒ѣѽлѠᆦಅңӞ̷ӊࠗќѣফൊс
ൌབྷ҇ಓѶ̝͑ ཮ౡ̡೨ౡࠗ͒ѣফൊѤஜџй̝
ѝйл̞ᆰнѥ̝Ͽ333ќѤӕҴရͅඩౡр೨ౡ͆
ѝӑӝ̷ͅඩౡ͆҇޹໪ќফൊьћᅀйћйҀ̞
шҁѤ̝͑ 21ॉѳќరсຝѾҁџйѝ཮ౡѣ੣࿌
цѤ໎ьй͒ѝйјєరใѣర௟ॊѣ౒ᄄѠѽҀ
ѝ৤нѾҁҀ̞
̜૑໩๗Ѣ੢࿋х࿀ଟѢರൖ̢ҴӚӦӊҗഡќѣ
ဎтଙѿѠѽҀѝ̝૒໪๘ѣ੣࿌ц࿁ଠѣಱซ
Ѥ̝రใќѣ൩ਉ૑ѠџъҁҀ̞૒໪๘ѷຎэ࿁
ଠ҇੣࿌цюҀ௙৾Ѥ̝ଠ⌐ᅀѣ⌐਼҇ঞѠ൩ਉ
ь̝ရൃр฽ᅀ๙౦ర⌡ӕ̷ҞҝѠ࿁ଠщѝѠ໛
ҁћ඼ഇюҀ̞ڵၒ̝૒໪๘Ѡ੣࿌ц࿁ଠ҇ഽн
Ҁ௙৾Ѥ̝ମ޲૑Ѡଯژѣరใѣ੣ဖ҇ࠒੴь̝
૳ѿѣѽѿᆖйరใѣ࿁ଠс।љрҁѥ̝ђѣရ
࿁ଠ҇૜్സќମ޲ьє࿁ଠѝফߺюҀͅ༟༞Ѥ
ьџй͆шѝѠѽѿ໛ଛюҀ̝ѝйл̞
̜шѣѽлѠ̝ॽ̴ѣరใࣥݭѠ੣࿌юҀ࿁ଠ
Ѥ̝،ᇍ੣ௐޕ҇ᅍнҀєѶѣᄄϪ໪҇൴ڕѝю
Ҁ࿁ଠဦ৐̝؍రใѣర௟ॊѠหьє࿁ଠѣಱ
ൗ̝؎ѽѿମᆙѹ௴Ⴔсᆖй࿁ଠѣಱൗ̝؏໙௜
ఱཬᅀѝࡖᆶ௴ᅀͅҞӁӓҴӦპᅀѣড়Ѷѣ࿁
ଠ̝ࡖᆶᅀҬҙҖ̷ҷᅀѣӕҴရ̝Ӝҝଣᅀџ
ў͆ѣ೏Ѵ৾҄ѐ̝џўѣஃ௟ॊ҇೴৾ษѠ৤ᆅ
ьћ̝ಷ໪ѣମ޲૑ѠѤൌၒृѶѾҁҀ̞єѕ
ь̝੣࿌૑ѣర௟ॊͅےࡇѣގઢ૑͆҇৤ᆅьћ
࿫ခษѠ෕ౙ̡ဦ৐ъҁҀшѝѷзҀ̞
Ϭ̟యโѢయ௞ॉќယ࿀ଟѢ࠘ᇌ
యโѢయ௞ॉќယ࿀ଟѢ࠘ᇌџјињѢڴཤओশ
̜ฃڔయโќ৸ڔయโ̢ရ࿁ଠࠗѣౡڲ࠽ࠗѣڬ
йѤ̝ర௟ॊѠവюҀശౖѝࢬй࠙ᇍ҇ѷљ̞Ҧ
Ӝ̷һန९ѹӆқӦҴӖӦနჿќѤ̝಻ളษџ঴
༖Ѥ஛ъйс̝ిӔ̷һӞѣྯ৹ਮ҇ૐљࡎ࿱
ͅࡵᆚѝँඒ͆с࿋ࡋഌѠᇍഘьћйҀ̞шѣѽ
лџඒजѠഉ౗ъҁҀึరใѤ̝ҽӞ̷ӓůŢŢġ
ŭŶŮѝॿѥҁҀँඒ̡คඒѣ͑คڕరใ͒ѝ̝ҽ
Ҧ̷ҢůŢŢġŬũŰŬѝॿѥҁҀ͑৹ڕరใ͒Ѡࣥခ
ъҁҀͅౚಗ311:̝ࡻಗѰр3119̞͆ шѣࣥခѤ
ҕҲӊ̷ॢҝҗഗ҇ࠟѶєӜҝҬќѷৄфᅀйѾ
ҁћйҀ̞ึరใѤ̝ལќژѳҁєࣥݭ຿Ѡᅼ
ѳјєےరќڹ҇ڲћҀҗӔ̷ҫсзҀс̝૳੒
ѠѤ̝ෟಅђѣࣥݭѠѷєѾъҁҀ৶రѠ݈н
ћ̝௒ڕѠᆦಅьєరใ̝ఄᆠ̝େᅝџўрѾѣ
ᅻ໛రѣ࢞ࢊѷଦцћйҀͅ࿶گѰр3118̞͆ ᅻ
໛юҀరᆙѤ̝ँඒѠзҀరใѣၒсࡵᆚଁოѣ
రใѽѿѷതф̝ѳє̝ࡵᆚଁოќѤ௒ڕѽѿѷ
݁ڕѣၒсതйऔষсзҀ̞
̜యโᅵඑќ࿀ଟѢ࠘ᇌ̢๫ၿҲҗ̝ӆқӦҴӖ
Ӧနჿ̝ҨӢҽҤҶһॢ̝ҞӦӏҫҕџўѣึర
ใඒڱѣคڕరใѤ̝৶ےѠѽҀർరсѽѿ೨ф
ઢѳѿےࡇঞѳќഘфєѶ̝཮ౡсതф੣࿌ъҁ
Ҁ̞ڵၒ̝৹ڕరใѤർరގઢсගф̝рљےࡇ
сହ҄ҀѝరсџфџҀєѶ̝ඩౡ̡೨ౡс੣࿌
цъҁҀͅࡻಗ3116̝ҼӦҺ̷Ӧഡѣේ࠽ษ෕
ਯ̞͆ ѳє̝๫ၿҲҗќѤ̝ӜҝҬඩ໋̡࿫ѽѿ
ѷర௟ॊс॰ьйєѶ̝͑ ໻ݍѤ৶ےѠ৾҄ѐҀ
ѽлѠৣࡎ̝ൊ೦т̝ڥ௭੣ࣅ҇క৫ъѐҀс̝
৶ےඩඊѠѽѿక৫Ѥฅલь̝૒ѣ৶ے҇ഹјћ
਻ގюҀͅ੣࿌цѤшѣआѿါьѠѽѿక৫ю
Ҁ͆͒ шѝ̝ђѣॆݑ̝͑ ےࡇѣ৶రᆙсஜџй໪
ќѤ੣࿌цќтџйึరใсഄнҀ͒шѝ̝с၈
ਇъҁћйҀͅࡻಗ2:9:̢493̞͆
̜૒Ѡ̝ҝҗഗѝຎᄼѠҙӞҴရ҇ଘ௴ѝюҀҞ
ӦӏҫҕќѤ̝཮ౡѣ࿁ଠͅ੄༘ო౺ѣϪ̼ϫ߇
҇ಓѶҀ͆ѤคڕใѠෟༀтъҁҀѣѠവь̝ඩ
ౡͅ੄༘ო౺ѣϭ߇҇ಓѶҀ͆Ѥ৹ڕరใѣଘള
ษ࿁ଠќзҀшѝ̝пѽѨ̝͑ ཮ౡ࿁ଠѤඩౡ࿁
ଠѽѿѷ൴ମсതйམო̝ѽѿതфѣర҇ྣᅆѝ
юҀєѶర࿋ഒ૑ѠѤ࿋੣ѣӝҬҢсൌтфџ
Ҁ͒шѝсફลъҁћйҀͅҺҖӞӌ̷һ2:72̝
౹ಗ3119̞͆ ѳє̝ӉҢҼӦഡѝຎэҨӢҽҤҶ
һॢѠзҀҽҢ̷̡Ӄ̷ҢഡͅӕҴရсଘ௴͆ќ
Ѥ̝ึరใѠѤ͑େᅝѣరใ̝͒͑คඒͅಗ܏й͆
ѣరใ̝͒͑৹ඒѣరใ̝͒͑ँඒѣరใ͒ѣϫଠᆭ
сзѿ̝คඒѣరใѣлі৹й࿫ခѠѤ཮ౡс௭
нѾҁҀͅคй࿫ခѤےࡇѠѤరڕс৹юућৣ
੣ќтџйєѶ̝ߦࡇѠॳర࠽੣҇৫л͆шѝс
၈ਇъҁћйҀͅܨઆ̡ᅝ৾3119̞͆
̜ړ௒҇ѳѝѶҀѝ̝ึరใсଘള҇ಓѶҀӜҝ
Ҭѝ๫ၿҲҗќѤ̝،21ॉѠరсџфџҀ৹ڕర
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ใќѤ̝21ॉړ৶ѷၠ࿐џర҇ྣᅆѝюҀ཮ౡ࿁
ଠѤหъџйєѶ̝ඩౡ̡೨ౡсಱൗъҁҀ̝؍
రсၠ࿐ѠຝѾҁҀరใќѤ̝ౡڲ࠽ࠗсේй
ခ̝൴ମсതй཮ౡ࿁ଠс়ѳҁҀ̝ѝйлڵཥ
ษऔষсѴѾҁє̞ಷଅ،ѣ฿Ѥ̝ҝҗഗ̡ҴӚ
ӦӊҗഡќѣဎтଙѿѠпйћѷફลъҁє̞ѳ
є̝ҕҲӊ̷ॢҝҗഗѝຎᄼѠҙӞҴရ҇ଘ௴ѝ
юҀҞӦӏҫҕќѤ̝ҝҗഗѠཿѮћඩౡѣཿᅵ
с৹йͅϭ߇ړ௒͆ૉ૳ѷ̝৶రᆙсѽѿஜџ
й̝ਲ૲๙௚Ѥఆຆౖс৹й̝џўѣ฿ќึరใ
ѣర௟ॊсҕҲӊ̷ॢҝҗഗѽѿѷᇁҀшѝсᅬ
ᄢѝйнҀͅҺҖӞӌ̷һ2:72̞͆
̜ړ݁ќѤ̝ҝҗഗѣඩќѣେᅝࠗѣཿ޶̝ҴӚ
Ӧӊҗഡѣඩќѣඒࣥࠗѣཿ޶̝ҙӞҴရсଘ௴
ѣҝҗഗͅҕҲӊ̷ඒڱ͆ѝӕҴရсଘ௴ѣӜҝ
ഗͅҕҲӊ̷ړޓѣӜҝҬѝ๫ၿҲҗ͆ѣཿ޶
ͅϮ஼̝͆ ѣϪӟӌӞѣཿ޶҇෭ьћ̝௒ୡѣڵཥ
औষ࣮҇ളษѠग़ກюҀ̞
ҔұӉ̶ॡѢ๘௙ќయ௞ॉ
̜ҕҲӊ̷ॢѤҕӦҽӦઆႿͅ๫ഋ͆ѝӔҦӦಗ
ͅ౧ഋ͆ѣࠗѠڕ඙ь̝ඩܢѠҮҦӦಗсᅻҁћ
йҀͅ఩Ϩ̡ϩ̞͆ ო౺ѣϭ߇сઆඒќзѿ̝ђ
ѣઆඒѣϮ߇с͑ࡽऔଁඒज͒ѠခᆭъҁҀ̞ҕ
Ҳӊ̷ॢѣ๙௚ҲҗӊѤ̝ړ݁ѣϪଅѠࣥခќт
ҀͅŎŘŃńŔŖő3117̞͆
̜ѳя̝ҕҲӊ̷ॢѣო౺ѣݦབྷి҇ಓѶҀ๫
࿫໋̡࿫ѣఄᆠඒڱѣ๙௚Ѥ̝๫ၿҲҗѝӜҝҬ
ѣൌབྷѣඒڱͅၿ࿫ѣஜిჂഗсതфࢎ୊юҀઆ
޼ඒസѹ໋࿫ѣӏ̷ӜӌӦ৹९҇஋фඒڱ͆ѝຎ
ᄼѠ̝ྯ৹311Фน๘ѣോඒඒजсଘള҇ಓѶ̝
ࡽୣџઆඒѹൌݔсஜџйшѝсຠ෈ќзҀ̞ࣞ
໪ѳќ̝๫ၿҲҗѝӜҝҬѤ̝ඩ࿫ҲҗѠཿѮћ
రใѣ൴ମᆙсคйшѝсຠ෈ѝъҁћтєс̝
ђѣ༓थѠѤшѣѽлџോඒඒजѠᄢᅗьє৶ర
ᆙѣஜџъ̝пѽѨ̝ђҁѠ࠙ᇍюҀ౿๙๙௚ѣ
൓܂сзҀͅ஛ᆠ3119̞͆
̜૒Ѡ̝ҕҲӊ̷ॢၿབྷѣҮҦӦಗܲ౺ඒѤ̝ܲ
౺๙௚ѝࠥ౹ѣਣ৾ќзѿ̝࿈ཤџ৖రѣєѶཿ
޶ษ྇ᅏџ๙௚сခ࿒ьћйҀ̞
਼̜ঞѠ̝ҕҲӊ̷ॢѣӏ̷ӜӌӦ৹९ၿ౧࿫ѣ
๙௚Ѥ̝঵Ѵсзѿ̝ઓౖ๘сคф̝ဲరౖс৹
йєѶ̝྇ᅏ๘сཿ޶ษ৹й̞шҁѤ̝ӏ̷Ӝӌ
Ӧ৹९ඒڱѤއཌྷ2111̼2411Фќ̝ࡽୣџઆඒс
തйєѶ̝৶రᆙсതйшѝѠᄢᅗюҀ̞
̜ҝҗഗѣࢎ୊юҀӏ̷ӜӌӦ৹९໋ᇧඒڱѤ̝
്ϩѝ്ϪсಅюҀඒڱѠзєҀ฿ќ̝ӜҝҬ
ඩ໋̡࿫ѣඩќѷ๙௚ѣ྇ᅏъѝర௟ॊс਼ѷञ
ѳҁћйҀ̞ӏ̷ӜӌӦ৹९໋ᇧѣࡽଁოќѤ̝
ےࡇѠѤઆѣෛ௒̼ඩ࿷ѠిҞ୹ѣ൑с౓йѽф
ᅻҁᅝіћйҀ̞ӏ̷ӜӌӦ৹९ඒڱѣ৶రᆙѣ
തъѝ๙௚ѣဲరౖѣ৹ъѤ̝3126໪ѣےࡇͅϰ
ॉ͆ѠӜҝҬඩ࿫ѣҨӢҽҤҶһॢӉҢҼӦഡѣ
෕ਯѣєѶѠҕҲӊ̷̡ҨӢҽҤҶһࠗ҇ܤ࿳ь
є੒Ѡѷള߷ќтє̞юџ҄і̝ҨӢҽҤҶһॢ
ќѤ৶రᆙсཿ޶ษஜџф̝Ⴕဳ೼ຘᇔќѣѡр
ҀѴѷव๘ѕјєѣѠവь̝ӏ̷ӜӌӦඒڱѠ
ჲјє๒ൿ̝ࡽѠ৶రᆙсഄнႵဳ೼ຘᇔѣѡр
ҀѴѷѧўфџјє̞ҴӚӦӊҗഡѣϪݸѣ෕ਯ
ͅ3122໪ѝ3123໪ѣߦࡇ෕ਯѝ3126໪ѣےࡇ෕ਯ͆
ќѤ̝෕ਯҴ̷ӓѤҕҲӊ̷ધѣӎҹӞрѾҴӚ
ӦӊҗഡѳќႵဳ೼ຘᇔͅਈຘ29৽ಧ͆҇ႛ໙
෭јєс̝ߦࡇͅϨ̼Ϫॉ͆ќѤ56ခน๘ќ෭н
єѣѠവь̝ےࡇќѤᄄϩ༗ѣ૑ࠗсррјє̞
ӎ̶ӛӋӥ৸८໊ᇦѢయ௞ॉѢ୆ᅜࠖཾ޵
̜ӏ̷ӜӌӦ৹९໋ᇧඒڱѣరใѣర௟ॊѤ̝،
৹९рѾᅻҁୟҀ૜಺ᅻᇔѣࡋრѝి̝؍૜಺អ
ឡсຝѾҁҀཨژͅ৹९໋ᇧрѾѣ࢖ᅲ̝͆ ؎ඒ
जѣऔଁน๘ͅใ܂ьអឡѣຝѹюъ̝͆ Ѡࡋซ
ъҁҀ̞шҁѾϪ௟ॊѠљйћӜҾӖҝഡ̝ҴӚ
Ӧӊҗഡ̝җӦҹҖഡ̝ӊҗഡѣϫେᅝ҇ཿ޶
ь̝ရ࿁ଠ೏౗ѝѣॆѨљт҇ग़ກюҀͅྴϨ̞͆
്̜ڵѣ૜಺ᅻᇔѣࡋრѝిѠљйћѤ̝ҞӦ
ഡ̡ҴӚӦӊҗഡ̡җӦҹҖഡѠകюҀӏ̷Ӝӌ
Ӧ৹९໋ᇧѣᄄϫؽѣࠗѠ̝ේъ1į6ؽړ௒ѣѨ
Ҁ૜಺ᅻᇔсୌిႏзѿ̝ൌਮџйࠗ޹ќဗ҈ќ
йҀͅ఩Ϫ̞͆ തфѤ̝ϰॉѣ૑฿ќ࿴61ؼน๘
ѣ஛ಗќзҀ̞лі̝ϩؽړ௒ѣᅻᇔѤϪႏзҀ
с̝йяҁѷӊҗഡѣరใڱѳќ൦ьћйџй̞
шѣඩќ਼ѷࡋრѣൌтйඩܢѣݔಗѤ̝ҴӚӦ
ӊҗഡѝҗӦҹҖഡѣࢪމ࿌ࣞѣઆᇧрѾ໋Ѡᅻ
ҁѕь̝๒ඩќ౧ѠಇҁћӃӦӁҶҢඒࣥѝ
ҫҚҶҼҨӦඒࣥࠗ҇ᅻҁћйҀ̞ѳє̝ϩ཯ჭ
ѠࡋრсൌтйݔಗѤ̝ҴӚӦӊҗഡѣࢎ୊ڱѣ
๫ഋѣᆠѣඩ҇ᅻҁћпѿ̝આᇧрѾӃӦҞҝେ
ᅝၿൿѳќѣͅҽҽҗඒڱѣ͆రใѠ૜಺អឡర
҇࢞ࢊьћйҀс̝ђҁړ໋ќѤӃӦӁҶҢඒࣥ
ӜҝҬ̡ҕҲӊ̷ॢҝҗഗѣเ๼ษရ੣ѿ
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ѣၑႅඒѣඩ҇ᅻҁҀєѶ̝អឡѠѤ৮फ़ьћй
џй̞шѣ฿ќ̝ҴӚӦӊҗഡѣၒсҗӦҹҖ
ഡ̡ҞӦഡѽѿѷ૜಺ᅻᇔѣࡋრсѹѹൌтйѝ
йнҀ̞ڵၒ̝૜಺ᅻᇔсൌਮџйࠗ޹ќဗѫ฿
ќѤϪେᅝࠗѣ૜಺ᅻᇔిѤൌਮџйѝйнҀ̞
̜ڵၒ̝ӏ̷ӜӌӦ৹९ѣ໋๫ࣶѠڕ඙юҀӜ
ҾӖҝഡќѤᄄϪؽѣઆᇧрѾϰႏѣ૜಺ᅻᇔс
ᅻҁୟь̝ේъϪؽړ௒сϬႏഝ੔юҀͅ఩ϩ̞͆
шѣ฿ќӜҾӖҝഡѤҴӚӦӊҗഡ̝җӦҹҖഡ
ѽѿѷ૜಺ᅻᇔѣࡋრсൌтйшѝсბѾрќз
Ҁ̞ӜҾӖҝഡќѤପძсണѣϪഡѽѿѷၠ࿐џ
฿ѷ̝૜಺អឡсѽѿၠрќзҀшѝ҇૙ю̞
്̜໐Ѡ̝૜಺អឡсຝѾҁҀཨژѠљйћѤ̝
͑ҴӚӦӊҗ̝ҞӦ̝җӦҹҖഡѠпйћ̝ӏ̷
ӜӌӦ৹९рѾᅻҁୟҀ૜಺ᅻరѣᆙѤ̝คඒ࿫
ѣ࿴Ѡ࠙҄Ѿя̝Ϫഡࠗќൌਮџй͒ѝ݃ซюҀ
ѝ̝આᇧѝҮҦӦಗ૜಺ชၼѳќѣ࢖ᅲсൾй
ҴӚӦӊҗഡ̡ҞӦഡѣၒс̝คඒ࿫ѣ࿴сৄй
җӦҹҖഡѽѿѷ̝૜಺អឡсୌခѠпѽѫరใ
ѣ߇৾с৹йѝйнҀ̞ѳє̝ӜҾӖҝഡќѤ̝
આᇧрѾϪ̼ϫؽѣཨژѳќరใсഉ౗ъҁћй
Ҁс̝ђѣႩൿ࿫ѣరใѠпйћѷၠ࿐џరᆙс
ࠒੴъҁћйҀ̞ڵၒ̝આᇧрѾϩؽړ௒ᅲҁє
ਈຘ29৽ಧ܏йѠᅶඒюҀӊҗഡͅпѽѨണѣӜ
ҝഗେᅝ͆ќѤ̝಻ћѣ૜಺ᅻᇔѤӊҗഡѣరใ
ڱѠ൦юҀಷѠர૫ьћьѳјћйҀѣќ̝ใ܂
ьអឡ҇ຝҀшѝѤќтҀѝьћѷ̝ђѣరᆙѤ
рџѿॻѾҁћйҀ̞ᅻరѠѽҀ૜಺អឡѣܽञ
Ѥϫഡඩќ਼ѷஜџй̞
്̜ઃѣరใოѣ঴༖Ѥ̝రใࣥݭѣजрѾ຦Ѵ
ଙҀшѝсќтҀ̞юџ҄і̝঴༖сࡽџඒࣥќ
Ѥరနო҇੣ҀєѶѠరใс੎ේйൾੲजͅේ૥
сऔଁѠෟফюҀ͆҇ฉюҀѣѠവь̝औଁсࠌ
йඒڱќѤၒजѠࣞйరใࣥݭѝџҀ̞җӦ
ҹҖ̡ҴӚӦӊҗഡѣరใࣥݭѣजѤ̝ӏ̷Ӝӌ
Ӧ৹९໋ᇧрѾ໋ഋᄄϨ̼2į6ؽѳќѤ໋ၿၒষ
ѣऔଁѠ৾҄ѐћൾੲजѠరใсഉ౗ъҁћйҀ
ѣѠവь̝คඒѣඩܢ࿫ќѤ๫΃౧ၒষͅҗӦ
ҹҖഡрѾҴӚӦӊҗഡѣၒষѭ͆ѣऔଁѠ৾҄
ѐєൾੲज༖඙Ѡ฽ߺюҀͅ఩ϪѣΦ̞͆ ъѾѠ
ਈຘ29৽ಧ܏йͅӜҝഗѣେᅝѣതфсᅶඒ͆ќ
ѤၒजࣥݭѣరใѣѴќзҀшѝрѾ̝औଁсଖ
ѳҀшѝсခрҀ̞঴༖сࢬйၒсใ܂ьអឡѣ
঳ᅵс৹йшѝрѾ̝җӦҹҖഡ̡ҴӚӦӊҗഡ
ѣၒсӊҗഡѽѿѷใ܂ьអឡѣర҇ຝѹюйѝ
йнҀ̞џп̝ӏ̷ӜӌӦ৹९໋๫ࣶѣӜҾӖҝ
ഡќѤ̝ҴӚӦӊҗ̡җӦҹҖഡѰў੎ේфѤџ
йѷѣѣ̝ൾੲजѣరใࣥݭсݦབྷి҇ಓѶҀш
ѝрѾ̝зҀน๘ѣ঴༖сзҀѝйнҀ̞
̜ړ௒ѣϪ௟ॊ҇೴৾ьћϫഡ҇ཿѮҀѝ̝͑ ૜
಺ᅻᇔѣࡋრс਼ѷൌтф̝рљ̝зҀน๘ѣ঴
༖сзҀӜҾӖҝഡ̝͒͑૜಺អឡ҇ຝѾҁҀరใ
ѣཿᅵс਼ѷ৹ф̝рљ̝঴༖ѣзҀరใсଘള
҇ಓѶҀͅใ܂ьអឡ঳ᅵс৹й͆ҴӚӦӊҗ
ഡ̝͒͑આᇧрѾᅲҁєరใсതйခ̝૜಺អឡс
ຝѾҁҀరใѣཿᅵсคфџҀс̝ใ܂ьអឡѠ
ྣᅆџ঴༖ѤဲૐьћйҀҗӦҹҖഡ̝͒͑આᇧр
Ѿ਼ѷᅲҁћйҀєѶ૜಺អឡѣܽञс਼ѷஜџ
ф̝рљ̝ใ܂ьអឡѠྣᅆџ঴༖с஛ъйӊҗ
ഡ͒ѣ୶Ѡ̝ഡ಻ളѝьћѣర௟ॊсٶфџҀ̞
̜шҁѾϫେᅝѣရ࿁ଠ೏౗Ѥ̝Ϭ஼ќୡѮєѽ
лѠ̝௒ୡѣͅюџ҄і̝ӜҾӖҝ̝ҴӚӦӊ
җ̝җӦҹҖ̝ӊҗഡѣ͆୶Ѡ཮ౡ࿁ଠѣཿᅵс
คфџѿ̝ඩౡ̡೨ౡѣཿᅵс৹ѳҀͅྴϨ̞͆
ѽјћ̝ӏ̷ӜӌӦ৹९໋ᇧѣึరใ̝૜಺អឡ
రใѠпйћѷ͑ర௟ॊсٶйరใѰўౡڲ࠽ࠗ
сൾѶѣ࿁ଠͅඩౡ̡೨ౡ͆҇੣࿌цюҀ͒͑ ర
௟ॊѣᆖйరใќѤ൴ମѣതй཮ౡ҇੣࿌юҀཿ
ᅵс৹ѳҀ͒ѝйлڵཥऔষс๵ћѤѳҀ̞
ҳәӥӉҖഠѢඨћѢඑࣤࠖѢཾ޵
̜ҴӚӦӊҗഡѣరใڱѤ̝આᇧѝӃӦҞҝඒࣥ
ѣࠗѣ࿴ϨؽࢬѣҽҽҗͅŊů҇ڞႴ͆ඒ̝ࣥӃӦ
ҞҝඒࣥѝҫҚҶҼҨӦඒࣥѠࢱѳҁє൮రใඒ
̝ࣥӃӦӁҶҢඒࣥѣᆋഋѠืގюҀҽӁҶҢ
ͅŐŶŵ҇ڞႴ͆ඒࣥѠࣥခќтҀ̞ҽӁҶҢඒࣥ
Ѥ̝ӃӦӁҶҢѣ౧ഋͅҗӦҹҖഡഋ͆ѝ๫ഋ
ͅҞӦഡഋ͆Ѡ੎ခќтҀͅ఩Ϫ̞͆
̜ҴӚӦӊҗഡჂѤ̝๫ၿҲҗѹӜҝҬඩ࿫ѝຎ
ᄼѠ̝৹ڕరใͅҽҦҶҢ͆ѝคڕరใͅҽ̷
Ӟ̷ӓ͆҇ࣥအьћйҀ̞ഡѣరใѣൌབྷѤคڕ
రใќзѿ̝૜಺អឡсຝѾҁҀѷѣͅઆ࠴ѿ͆
ѝใ܂ьអឡѣѴѣึరใѝсзҀ̞ڵၒ̝৹ڕ
రใѤ̝ใ܂ьអឡьрຝѾҁџйึరใќз
ѿ̝ၿрѾ୶Ѡ̝،આᇧѣ໋ܖѠзҀڵඍ৹йర
ใ̝؍ӃӦҞҝେᅝѣၿഋѣܖѠзҀڵඍ৹йర
ใ̝؎ӃӦҞҝ̡ҫҚҶҼҨӦࠗѣ൮రใѣл
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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і̝௒ڕѠзҀୌిႚѣరใͅ఩ϫ̝͆ ؏ӃӦ
ӁҶҢେᅝѣၿ๫࿫ѣၑႅඒѠ3125໪Ѡގ൘ъҁ
єϩႚѣరใͅ3126໪Ѥᇖຌᆜ࿋ഒ̝ర࿋ഒѣє
Ѷ੣࿌цџь̝͆ ؐӃӦӁҶҢେᅝѣ౧ഋѣၑႅ
ඒѠ3125໪Ѡഉ౗ъҁєిႚѣరใ̝џўсзҀ
с̝ྥిѤஜџй̞шҁѾѣ຿̝ၑႅඒ҇ގ൘ь
є؏ѝؐѤ̝Ϩ͆щфࣞ໪ͅ3125໪͆Ѡഉ౗ъҁ
є̝ϩ͆ॅ௭ͅใ௭н͆ъҁє̝Ϫ͆ٶ௟ॊѠࢬ
й࿁ଠͅ೨ౡѣҽҦӦҮ̷џў͆сಱൗъҁҀш
ѝсതй̝ϫ͆໪ѠѽјћѤ੣࿌ъҁџйࣥݭѷ
зҀ̝ѝйлຠ෈҇૙ю̞
̜ҽҽҗඒࣥѣคڕరใѤ̝،આᇧрѾᅻҁୟҀ
૜಺ᅻᇔѣ૜಺អឡсຝѾҁҀ̝؍๫౧ၒষѠ੎
ේйൾੲजќзҀшѝрѾ̝঴༖сཿ޶ษࢬй
ͅใ܂ьអឡѣ঳ᅵсᆖй͆ѝйл฿ќ਼̝ѷञ
ѳҁєరࠅࢪѠзҀ̞шҁѾѣరใќѤϰॉѣ૑
฿ќరใოѠఇъ21ిؼѣర೟сѴѾҁє̞
̜ڵၒ̝ҽӁҶҢඒࣥѣคڕరใѤ̝૜಺ᅻᇔс
ர૫юҀєѶ̝௒ڕѣઆᇧഋѣరใрѾใ܂ьអ
ឡరѣ࢞ࢊ҇ଦцҀс̝આᇧрѾᅲҁҀѠљҁћ
రᆙсॳஜюҀ̞шѣєѶ̝ӃӦӁҶҢඒࣥѣ๫
౧ᆋᇱѣరใѣതфќѤ̝ϰॉ௒୫ѠѤరใოѠ
ర೟сѴѾҁџй௙৾сതрјє̞ъѾѠᆦಅю
ҀӊҗഡͅӜҝഗ͆ѣ్സс୹ᄜюҀ29৽ಧຘᇔ
ѣࣞфѣరใѤ̝ൌབྷсึరใќзҀ̞
̜ҴӚӦӊҗഡѣరใѣᅶඒͅҽҽҗඒ̝ࣥӃӦ
Ҟҝ໋ഋ൮రใඒ̝ࣥҽӁҶҢඒࣥ͆ѝရ࿁ଠऍ
ͅ཮ౡ̝ඩౡӂ̷Ҽ̝͑ ඩౡӒҼӞ͗Ұӈһ̝͒ ඩ
ౡӕҴ̝೨ౡҰӈһѠࣥခ͆ѝѣവܥ࠙ओѠљй
ћ̝ީ࿁ଠ҇੣࿌цьє్സిͅ఩ϰИ̝͆ ީ࿁
ଠѣମᆙͅ3125໪๘ѣൃిќด૙̝఩ϰЙ̝͆ ࿁
ଠщѝѣ੣࿌цࣥݭిͅྥ෕ਯ҇৫јєӃӦҞҝ
໋ഋѣ൮రใඒࣥѝҽҽҗඒࣥѣڵ࿫̣఩ϰК͆
ѣϪၒၔќେलьє̞ђѣॆݑ̝ମ޲ൃి̝੣࿌
цྥిѝѷѠ̝ర௟ॊѣᆖйҽҽҗඒࣥѤ̝ర௟
ॊсᇁҀ൮రใͅ৹ڕరใѣཿᅵс৹й͆ѹҽ
ӁҶҢඒࣥͅ૜಺អឡсຝѾҁџйึరใѣཿᅵ
с৹й͆ѠཿѮћ཮ౡѣཿᅵс৹ф̝ඩౡͅຠѠ
Ұӈһ̡͆ ೨ౡѣཿᅵсคйऔষс।ୟъҁє̞
ѳє̝ྥ෕ਯ҇৫јєరใѣлі̝੣࿌ц࿁ଠс
བბьє:4ྥѠљйћ̝৹ڕరใѝคڕరใ҇ཿ
ѮҀѝ̝ҽҽҗඒࣥѣคڕరใ̝ӃӦҞҝ໋࿫൮
రใඒࣥѣคڕరใ̝ᆋඒࣥѣ൮రใѣ୶Ѡ̝཮
0% 20% 40% 60% 80% 100%
IN nanai (196)
Betwn B.Kao/JS (47)
OUT nanok(41)
total (316)
ᬌ⏕(129) ୰⏕䝝䞊䝗(45)
୰⏕䝋䝣䝖+䝭䝗䝹(71) ୰⏕䞉䝰䝏(22)
᪩⏕䝋䝣䝖(21)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
nanai(1067)
Betwn(295)
Out(246)
ᬌ⏕(870) ୰⏕䝝䞊䝗(235)
୰⏕䝋䝣䝖䝭䝗䝹(436) ୰⏕䝰䝏(77)
᪩⏕䝋䝣䝖(25)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
nanai (51)
velley(18)
nakok(24)
ᬌ⏕䝝䞊䝗 ୰⏕䝝䞊䝗 ୰⏕୰㛫
୰⏕䝋䝣䝖 ୰⏕䝰䝏 ᪩⏕䝋䝣䝖
నϯЙ̛యโᅵඑќယ࿀ଟऌѢ࠘ᇌ̈́ྤුਮ҆
৪їѓҼҼҖඑࣤќ൭එࣤѢయโࣤݬాͅ
నϯИ̛యโᅵඑࠖѢယұҖӉѢګи93125໩Ѣଭޱൂా*
నϯЗ̛యโᅵඑࠖѢယұҖӉѢګи)3125໩Ѣ੢࿋хౌഷా*
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ӜҝҬ̡ҕҲӊ̷ॢҝҗഗѣเ๼ษရ੣ѿ
͘28:͘
ౡсॳѿ̝ඩౡͅඩࠗѣড়ъѝӕҴ͆сഄнҀऔ
ষсࠒੴъҁєͅ఩ϫ̞͆
̜ړ௒ѽѿ̝಻ളษѠర௟ॊс॰ьйҦӜ̷һ৹
९ѹӆқӦҴӖӦနჿќࠒੴъҁє͑ర௟ॊѠञ
ѳҁєඒࣥѰў̝཮ౡѣཿᅵс৹й͒͑ ర௟ॊѣ
ٶйඒࣥѰў̝ӕҴѹඩౡҰӈһ̡೨ౡѣཿᅵс
৹й͒ѝйлऔষѤ̝ӏ̷ӜҥӦ৹९໋ᇧѣҴӚ
ӦӊҗഡѠпйћѷ।йѕъҁє̞
̜џп̝ҽӁҶҢඒࣥѣମᆙ̝੣࿌цࣥݭిѤҽ
ҽҗඒࣥѣ2İ5ႵႱѝஜџйс̝шҁѤ̝෕ਯവ
ொ్സсӃӦҞҝେᅝͅҽҽҗඒࣥѠಅюҀࢋେ
ᅝ͆Ѡဥ୔ьћйҀͅӃӦҞҝඒࣥѤ39్സඩ34
్സс෕ਯവொѕјєѣѠവь̝ӃӦӁҶҢ̡
ҫҚҶҼҨӦඒࣥѤ:1్സඩ43్സѣѴ҇വொ͆
єѶ̝ӃӦӁҶҢେᅝѣᆋഋѣҽӁҶҢඒࣥరใ
ѣཿᅵс૳੒ѽѿѷݦ஛ྵ݆ъҁћйҀшѝсᅬ
ᄢќзҀ̞юџ҄і̝ྥ෕ਯѠпйћ୹ᄜ్സ҇
ຠซќтє427ྥѣరใ҇വொѝьћ̝రใѣڕ
඙ѝࢎ୊ඒࣥѣ࠙ᇍ҇૙ьє఩21҇ѴҀѝ̝ҽҽ
җඒࣥͅӃӦҞҝඒࣥѣၿ࿫сവொ͆ѝ൮రใඒ
ࣥͅൌབྷѣరใࣥݭ҇ყᅔ͆ѣ୹ᄜ్സѤӃӦҞ
ҝେᅝсϫ߇҇ಓѶҀѣѠവь̝ҽӁҶҢඒࣥ౧
ഋͅྥ෕ਯѣവொѤ̝ҫҚҶҼҨӦඒࣥѣᆋഋѣ
ڵ࿫ѣѴ͆ќѤӃӦҞҝ్സѣཿᅵѤϩ߇ѣѴќ
зѿ̝ӃӦӁҶҢ్സсൌབྷ҇ಓѶє̞ѽјћ̝
ҴӚӦӊҗഡѣ಻్സ҇෕ਯќтє௙৾ѠѤ̝ҽ
ӁҶҢరใѣཿᅵѤ఩21ѽѿѷрџѿ৹фџҀ̞
ϭ̟ଗ௳р͐ӔҳယпҘӝҳယп͑Ѣರൖᅅۀ̛
̜ӜҝҬ̝๫ၿҲҗ̝ၿҲҗ̝ӒӖӦӑ̷̡ҪӖ
Ӧଲ໋̝ۧஷ౧೗འ໷Ҳҗഗ૜૔ࣥѤ̝ӕҴရဍ
݂॒ѝॿѥҁ̝ڹ੣ဍ݂॒ѣඩќͅюџ҄і్̝
މќ͆ᄒڵ̝ӕҴရ҇ଘ௴ѝюҀඒڱќзҀ̞ш
ѣඒڱѣѴсӕҴရ҇ଘ௴ѝюҀᅬᄢѝьћ̝
͑໯ѿࡃ௴࿁ѭѣ፲়͒ͅ ๎࿫2:81̝਩̴ძ2:93͆
ѝࠅࢪᅆہͅᆱᆐџࡃমѹర࿋ഒѝйлٶ௟ॊѠ
വьћശౖсзҀӕҴရсಱൗъҁє͆ѣϩљс
ด૙ъҁћйҀͅŔŤũŪŭŭŦųġŦŵįġ Ţŭįġ3117̞͆ шҁѾ
ϩᅆہѤೱঘ༎ണษџѷѣќѤџф̝ᆋଅс೏Ѵ
৾лѝྥଅѾѤ৤нћйҀ̞ړ̝݁ީᅆہѠљй
ћग़ກюҀ̞
͐໮Ѿࡂ௳࿀፱঻݂͑ಊ
̛݂ಊѢਠ࢐̢๎࿫ඬ్̝਩̴ძ৹ბѾѤ̝வᅄ
ପᆠဍ݂ᇫ҇ืގюҀඩќ̝௒ୡѣӕҴရဍ݂॒
с౗ᅶьє༓थѝьћ͑໯ѿࡃѣࢬй௴࿁ŴŵŪŤŬźġ
ŧŰŰť͒ѭѣ፲়сࢬйшѝ҇ફลьєͅ๎࿫
2:94̝਩̴ძ2:93̞͆ юџ҄і̝ӕҴရ҇ଘ௴ѝ
юҀ༓थѝьћ̝͑ ੊йћరѠъѾь̝݈໩෕ᅬ
ьћӍ̷Ҭһ௢ѠюҀѝ໯ѿࡃсќҀҨһҗӕ̝
ӗӑҗӕџўѣڻᆭ͒҇௴ѮҀ௴ૉ߸৫рѾ໯ѿ
ࡃѣࢬй௴࿁ѭѣ፲়с੣ѿୟъҁє̝ѝయซь
є̞шѣ݃ಋѣดஔଅєіѤ̝ౡ഻ఘᆭ޻ษџय़
ࢅၒၔ҇ᅀйћйҀѠѷ࠙҄Ѿя̝ࠅࢪᅆہͅర
࿋ഒ͆ѽѿѷ͑໯ѿ௴࿿፲়͒҇୔ાьє̞шҁ
Ѥ̝ӕҴရဍ݂॒ѣඩѠ͑ర࿋ഒ݃ಋ͒ќѤಋბ
ќтџйړ݁ѣඒڱсഝ੔юҀєѶќзҀ̞̜
്̜ڵѠ̝ӕҴရѣӞ̷ҷѝ৤нѾҁћйҀ໋ۧ
Ҳҗഗ૜૔̼ࣥၿҲҗќѤ̝ӕҴရсଘ௴ќзҀ
ᅬᄢ҇ర࿋ഒѹᆱᆐࡃমѝйјєࠅࢪᅆہѣѴќ
ಋბюҀшѝсਙ໎ќзҀ̞ࠅࢪᅆہ݃ಋ҇ด૙
ьєňŰŭŰŮţѤ̝ӕҴရဍ݂॒с౗ᅶьє༓थѝ
ьћ໋͑ۧрѾၿӜҝҬѠ҄єҀඒڱѤ̝৹ඒќ
ߩᆱџࡃমѣєѶ̝ҙӞҴရѽѿѷౡڲ࠽ࠗсൾ
йӕҴရсหьћйє͒ѝ৤нєͅňŰŭŰŮţ̜
2:87̞͆ ьрь̝ၿҲҗќѤ̝Ӝ̷Ӧҽ̷ܫ෌૑
ൊрѾൌࡋრџگ܈អឡс৫҄ҁћпѿ̝ےࡇ੣
ͅӕҴရ͆ѝߦࡇ੣ͅཧ༟ᅀѣҙӞҴရ͆рѾџ
Ҁϩ࠽੣с࿘ࡹьћйҀшѝрѾ̝͑ ర࿋ഒ݃ಋ͒
ѝѤအѣಋბсྣᅆќзҀ̞ѳє̝തᄼџඒजр
Ѿ৔౗ъҁ̝ర҇େѶѹюйઆඒсതфഝ੔юҀ
న21! ިౌഷѢࢍ୉එڰќေᄛయโඑࣤѢ࠘ᇌ
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Total (316)
B.Nok_SW(61)
B.Nok_NW(75)
B.Nok_NE(24)
JedSan (24)
B.Kao (132)
IN (N of B.Kao) B.Kao/JS㛫㇂Ỉ⏣
E_Out Out_Jed San
W_Out OUT
B.Pui
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जभ౎भॼঀॵॡ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘291͘
໋ۧஷҲҗഗ૜૔ࣥͅҪӊҰӦӄӦҽ͆ќѷ̝ࠅ
ࢪᅆہ݃ಋѤ๵ћѤѳѾџй̞ъѾѠ̝͑ આඒѣ
ᆱᆐџࠅࢪ͒ᅆہѠവюҀམேѝьћ̝ၿ࿫Ӝҝ
Ҭѣ৹ඒѠ୊ѵӗҝഗѤҙӞҴရѣཿᅵс৹йш
ѝсફลъҁћйҀͅŔŤũŪŭŭŦųġŦŵįġŢŭįġ3117̞͆
്̜໐Ѡ̝͑ ӕҴရѤݦࢍѠпйћѤඩ࿫Ҳҗ҇
ࠟѵѽѿৄйඒസѠခ࿒ьћйєс̝29్ࡉړ৶
Ѡခ࿒ཨژс๫ၿҲҗ̡ၿҲҗѠ୛஛ьє͒ѝೢ
ซъҁћйҀєѶͅ๎࿫2:94̝͆ ӕҴရ҇ଘ௴ѝ
юҀ௴଻߸҇ࠅࢪᅆہќಋბюҀ݃ಋѠവьћྲྀ
ซษќзҀ̞͑ рљћѤඩ࿫ҲҗѳќӕҴရс࿘
ࡹьћйє͒ѝйл݃ಋѤ̝๎࿫ඬ్ѠѽҀҲҗ
ѣॾൊ૎ۈѣ⌖ߥѠਣᇭъҁє⌐ޯѣज഻ခ౸Ѡ
࠱њйћйҀͅ๎࿫2:81̣2:94̞͆ ๎࿫Ѥ̝⌖ߥ
Ѡਣᇭъҁє⌐ޯѣज௢҇ӜҙӦҼ̡Ҳҗӊ̝
Ӝ̷ҫ̡Ҳҗӊ̝ҬӟӦҳ̷̡ҲҗӊѠϪࣥခ
ь̝Ҳҗ಻๙ѠпцҀީҲҗӊѣခ࿒ѣ૑ࠗษဦ
݂҇ခ౸ьє̞ђѣॆݑ̝29్ࡉѳќѤඩ࿫Ҳҗ
҇ࠟѵҲҗ಻๙ѠпйћӜҙӦҼ̡Ҳҗӊс਼ѷ
തрјєс̝29్ࡉړ৶ѠџҀѝඩ࿫ҲҗќѤҬ
ӟӦҳ̷̡Ҳҗӊсଘളѝџѿ̝ӜҙӦҼ̡Ҳҗ
ӊѤ๫ၿҲҗѝၿҲҗѠခ࿒сॻѾҁҀ̝ѝйл
૑ࠗษဦ݂сბѾрѠџјє̞๎࿫Ѥ̝͑ 29్ࡉ
ړ৶ѣӜҙӦҼ̡Ҳҗӊͅ๫ၿҲҗѝၿҲҗѠခ
࿒͆ѝҬӟӦҳ̷̡Ҳҗӊͅඩ࿫ҲҗѣଘളษҲ
җӊ͆ѣခ࿒Ѥ̝ॶ੔ѣӕҴရѝҙӞҴရĩҗӦ
ҺҖҞĪѣခ࿒ѝࢣ෭юҀ͒฿҇ਡ࢑ѝьћ̝͑ Ӝ
ҙӦҼ̡Ҳҗӊѣൌ࿫ခсӕҴရѕјє͒ѝݷ଒
ь̝͑ 29్ࡉѳќѤӕҴရсඩ࿫Ҳҗѳќৄфခ
࿒ьћйєс̝29్ࡉړ৶ඩ࿫ҲҗќѤҙӞҴရ
Ѡফൊьє͒ѝйл݃ಋ҇ด૙ьє̞ђьћ̝29
్ࡉѠпйћӕҴရဍ݂॒с๫ၿҲҗ̡ၿҲҗѠ
ମ୛ьє༓थѝьћ̝ඩ࿫ҲҗѣคඒќѤᄑୟᅀ
ѣҙӞҴရବᅆсഄнєшѝ҇ફลьє̞шѣ݃
ಋѤ๫໋ҕҫҕѣय़ࢅଅѠѷзҀน๘બૐъҁћ
йҀͅŔũŤŪŭŭŦųġŦŵįġŢŭįġ3117̞͆
̛͐ ໮Ѿࡂ௳࿀፱঻݂͑ಊѢჴൎ฾̢௒ୡѣ๎࿫̡
਩̴ძ݃ಋѣჵ൏฿ѝьћړ݁сફลъҁҀ̞
്̜ڵѠ̝͑ 29్ࡉѳќѣඩ࿫ҲҗѠпцҀӜҙ
ӦҼ̡Ҳҗӊѣ࿘ࡹѤ̝ӕҴရѣ࿘ࡹ҇૙ю͒ѝ
йл๎࿫ѣݷ଒Ѥ̝͑ ӜҙӦҼ̡Ҳҗӊѣခ࿒с
ॶ੔ѣӕҴရဍ݂॒ѣཨژѝ୔࿸юҀшѝ͒҇ਡ
࢑ѝьћйҀс̝͑ ඩ࿫ҲҗѠпцҀӜҙӦҼ̡
ҲҗӊсҙӞҴရѕјє͒݉໸ౖѷୌခѠзҀ̞
ѝйлѣѤ̝⌐ज௢ѝ࿁ଠͅҗӦҹҖҞ̝໩സ
ҫӖӐҾҞ̝ܾസҫӖӐҾҞџў͆Ѥೱ࠙҇૙ю
ѷѣѣ̝ђѣവܥᅵѤϭ̼Ϯ߇ќзѿ̝തфѣᆰ
ޓсзҀрѾќзҀ̞ᆰнѥ̝ӜҝҬ̡ҕҲӊ̷
ॢҴӚӦӊҗഡќѤ̝ൌབྷ҇ಓѶҀเ๼ษ࿁ଠѣ
⌐ज௢ѠѤӜҙӦҼ̡Ҳҗӊ̝Ӝ̷ҫ̡Ҳҗӊ̝
ҬӟӦҳ̷̡Ҳҗӊсਣ੔ьћпѿ̝࿁ଠͅҗӦ
ҺҖҞ̺໩സҫӖӐҾҞ͆ѹ͑ӕҴрҙӞҴр͒
ѝѣೱ࠙Ѥ࿋ბᆓќзҀͅ਩຀2::7̞͆͑29్ࡉړ
ಷѣඩ࿫ҲҗѠ࿘ࡹьћйєӜҙӦҼ̡Ҳҗӊс
ҙӞҴရ͒ѕјєѝ݃ซюҁѥ̝29్ࡉړ৶Ѡп
цҀҬӟӦҳ̷̡Ҳҗӊѭѣ⌐ज௢ѣ฽ߺѤ̝໩
സҫӖӐҾҞͅҝҗഗќѷതф੣࿌цъҁҀ͆р
ѾҗӦҺҖҞѭѣ฽ߺ҇૙юѝݷ଒ъҁҀ̞
̜͑ ଘ௴сӕҴရрҙӞҴရр͒ѣབซѤ̝⌐ज
௢ќѤџф̝͑ ෕ᅬᅀ๙ໆс௥ьᅀͅӕҴရ҇௥
юєѶѣ๱࿽ьᅀ͆рఱཬᅀͅҙӞҴရ͆р͒Ѡ
ѽѿ৫лѮтќзҀ̞ఱཬќѤႛݸѣѽлѠҦҥ
с࿌фѣѠവь̝௥ьᅀѣ๱࿽ьໆќѤბᆓџҦ
ҥс࿌тѠфйєѶ̝ڭಀрѾୟ๙ьє࿳८๙ໆ
ѣછᅀਤ҇ࠒੴюҀшѝѠѽѿᆋଅ҇ཿ޶ษᄵڠ
ѠབအќтҀͅ஛ᆠ3119ĭġ311:̞͆
̜іџѴѠ̝๫ၿҲҗѣӃӦҴҚӦڭಀќѤ̝ွ
ѣ࿲೹࿁сଘളѣєѶ࿳८๙ໆѤྌ௜Ѡஜџйѷ
ѣѣ̝ൌचͅ21سน๘͆ѣ࿳८ໆͅजѤ๫ၿҲҗ
ќॶ੔છ҄ҁћйҀӕ̷ҿӦҞҝѝᆭ૊ь̝ḽ࿫
сේѶ͆ѣછᅀਤ҇ࠒੴьєॆݑ̝຿ო݁བྷ࿫Ѡ
ѤბᆓџҦҥсџф̝ຖඩ࿫࿌ࣞѠࡩరಧ҇૙ю
സ௢ѣӛҧӟ͗ͅ႓შ࿫͆сзҀшѝрѾ̝௥ь
ᅀѣ๱࿽ьໆѕјє݉໸ౖс৹й̞шѣ๙ໆѣ໪
ൊѤ4111̼3111໪ಷѣำ࠰૑ൊќзҀшѝрѾ̝
๫ၿҲҗќѤရ੣ѿѣ୸࠽ඍޏрѾॶൊѳќ̝ڵ
ࠔьћӕҴရсଘ௴ѕјєѝయซъҁҀ̞๫໋ҕ
ҫҕѣय़ࢅଅѷшѣѽлѠయซьћйҀ
ͅŔŤũŪŭŭŦųġŦŵįġŢŭįġ3117̢315̞͆ ඩ࿫ҲҗѠпйћ
ѷ̝29్ࡉړಷѣڭಀрѾୟ๙ьє࿳८๙ໆѣҬ
ҬҦҥခ౸сకืюҀшѝс࠽ഹъҁҀ̞
്̜໐Ѡ̝͑ ໯ѿࡃ௴࿁፲়͒݃ಋѤ໋̝ۧஷҲ
җഗ૜૔̝ࣥၿҲҗ̝ӜҝҬၿ࿫ќѤ๵ћѤѳҀ
с̝Ҩһҗӕ̡ҽҟҗӕ҇ႋў੄༘ьџйӜҝҬ
ඩ໋̡࿫ѝ๫ၿҲҗѠѤ๵ћѤѳѾџй̞
̜ࢺႴఇйшѝѠ̝໯ѿࡃ௴࿁сതйѝъҁҀಷ
ӜҝҬ̡ҕҲӊ̷ॢҝҗഗѣเ๼ษရ੣ѿ
͘292͘
ଅѣඒڱѤ̝͑ ŕŢŪဍ݂॒͒Ѡೱ๵юҀ̞͑ ŕŢŪဍ
݂॒͒ѝѤ̝ŕŢŪपѣஃჂഗсခ࿒юҀ໋ۧஷҲ
җഗ૜૔̝ࣥӒӖӦӑ̷̡ҪӖӦଲ̝ၿҲҗ̝ၿ
࿫ӜҝҬџўѣඒڱрѾ৔౗ъҁ̝͑ തॹথ̝ത
Ⴢഗќзјћ̝ڵљѣൌเ๼Ѡબ༖ъҁҀѣќѤ
џф̝ъѳыѳџဍ݂ᅆ೎҇ૐіџсѾ̝ђҁѾ
҇ᄜࡀษѠॆѨљцћйҀ݄ѾрѣҪҬҹӓсഝ
੔юҀڵљѣ࿸৾ဍ݂ফᅻ॒͒ѝซࡠъҁћйҀ
ͅ܇৕3117̞͆ ӜҝҬѣඩќѤ̝ŕŢŪဍ݂॒Ѡകю
ҀӜҝҬၿ࿫Ѥ̝᠝џўѣછйၒ҇ઢѶѝюҀത
фѣဍ݂ᅆ೎ѠпйћӜҝҬඩ໋࿫ѝڬйсзҀ
шѝсફลъҁћйҀͅ܇৕3117̞͆ ѽјћ̝ӕ
Ҵရ҇ଘ௴ѝюҀᅬᄢѷ̝ŕŢŪဍ݂॒ѝ͑๫ၿҲ
җ̡ӜҝҬඩ໋࿫͒Ѡခцћग़ກюҀшѝсၱѳ
ьй̞
ŕŢŪဌ݁॑џоињӔҳယрଗ௳ћжѿᅫᄡ
̜ŕŢŪஃჂഗѤඩਈ໋࿫рѾҲҗ̡ӜҝҬѠڥ୊
ьєѝ৤нѾҁћйҀс̝ڥ୊юҀಷඍޏѠпй
ћ̝ඩਈ໋࿫ͅҪӊҰӦӄӦҽ͆ќӕҴရଘളѣ
௴ ဍ ݂ ҇ ޱ ᅶ ь є ѝ ৤ н Ѿ ҁ ћ й Ҁ
ͅňŰŭŰŮţ2:87̝ŔŤũŪŭŭŦųġŦŵįġŢŭįġ3117̞͆ ࠅࢪᅆہ
݃ಋ҇ดஔьєňŰŭŰŮţѤ̝ӕҴရဍ݂॒Ѥ،ౡ
ڲ૑࠽сൾй̝؍ےсஜџй̝؎ࡇಊࠗѣܾ๘ဦ
݂с५ර̝؏ܲ౺ඒѽѿѷ๙௚ѣ྇ᅏъсᇁҀ̝
џўຠ෈҇ѷљшѝрѾ̝͑ ᆱᆐќర௟ॊѣᇁҀ
૜಺ࠅࢪсӕҴရဍ݂॒౗ᅶѣ୔ᅆџ௟ॊѕј
є͒ѝફลьє̞ъѾѠ̝ӕҴရဍ݂॒Ѥ̝ŕŢŪ
থ҇ᇮюඒڱ̝ѳєѤŕŢŪথჂഗѝফᅻсзҀඒ
ڱѠೱ๵юҀшѝрѾ̝͑ ӕҴရ҇ଘ௴ѝюҀ௴
଻߸Ѥ̝৹ඒࠅࢪѭѣหܥѝьћ౗ᅶьєঞ̝
ŕŢŪഗѣڥ୊Ѡཕйޫઉьє͒ѝйл݃ಋ҇ด૙
ьє̞шѣ݃ಋѠѽҀѝ̝ŕŢŪഗѣೋ಑Ѥ̝ઠಗ
рѾ໋ۧѠڥ୊ьєс̝ࠂഗрѾѣఘশپѠѽ
ѿ໋̝๫࿫ѣ৹ඒѠܦьѹѾҁєॆݑ̝ଘ௴сӕ
ҴရрѾҙӞҴရѠ฽ߺьє̞юџ҄і̝ॾൊ̡
ඩ్ѣҙӞҴရѤ཮ౡсଘളѣєѶ̝৹ඒќѤ੄
༘ќтџрјєॆݑ̝৹ඒќ੄༘ќтҀ೨ౡќߦ
೮ѠࢬйӕҴရѠ฽ߺьє̞ђьћ̝шѣڭเથ
ѣဦ݂Ѥ̝ߩᆱџઆඒќѤᇁౖڭเѣӕҴଠѣສ
಺ဦڤсഄ݈ьћӕҴရсඅౡ̡ഄ݈ьєݦนѝ
ьћಋბъҁћйҀ̞
๪ၾұҖќӛҜҫџохѿӔҳယѢರൖ
̜๫ၿҲҗѝӜҝҬඩ໋࿫ѠॻซюҀѝ̝ӕҴရ
҇ଘ௴ѝюҀඒڱѝҙӞҴရ҇ଘ௴ѝюҀඒڱ
Ѥ̝రࠅࢪѝ๙௚ѣຠ෈сბᆓѠڤџјћйҀ̞
ړ݁ќѤ̝ᆋඒڱѣ૜಺ࠅࢪѣڬй҇ग़ກюҀ̞
̜ϭ஼ќୡѮєѽлѠ̝ӏ̷ӜӌӦ৹९҇஋фӜ
ҝҬඩ໋̡࿫ѣ๙௚ѝඒजѣຠ෈Ѥ̝๫ၿҲҗѣ
ҦӜ̷һန९ѝᇍഘౖ̡ࢣ෭ౖс৹йͅܨઆ̡ᅝ
৾Ѱр3119̞͆ ๫ၿҲҗѣඒजѤྯ৹211̼311Ф
ോѣန९ќзҀ̞шҁѾѣန९ѣඩܢ࿫Ѥ̝ӓӦ
ಗџўѣݔಗсзҀѷѣѣ̝આඒсஜџф̝ߦ೮
ьєࡃমќзҀ̞ѳє̝ӔҦӦಗ҇ࢱ҈ѕӜҝҬ
Ѡпйћѷ̝ၿ࿫ѣઆඒѝ໋࿫ѣӏ̷ӜӌӦ৹९
҇஋йћ̝ോඒඒजс൓܂ьћйҀͅ఩Ϩ̞͆ ш
ѣѽлѠ̝ҦӜ̷һန९ѝӜҝҬඩ໋࿫Ѥ̝৶ర
ᆙсஜџф̝౿๙с൓܂ьћйҀєѶ̝ึరใс
ଘള҇ಓѶҀ̞шҁѾѣึరใѤ̝಻ളษѠคମ
ᆙќ̝рљ̝໪щѝѣମᆙѣဦຍсൌтй̞шѣ
єѶ̝๫ၿҲҗќѤ̝ရѣ܂໪඼ഇѹഡᅝ຿̡ഡ
ᅝࠗѣရѣᄪ෭џўѣവܥ੫҇཈൦ъѐћтє̞
ӕҴရͅเ๼ษ࿁ଠ͆Ѥඩౡѹ೨ౡсଘള҇ಓѶ
ҀшѝрѾ̝21ॉѠџҀѝరсџфџјћьѳл
ึరใќѣ੄༘Ѡหьћпѿ̝рљ̝ర࿋ഒџў
ѣٶ௟ॊѠࢬйͅҙӞҴရѠཿѮћ൴ڕ๵єѿମ
ᆙѣค݁сஜџй͆฿ќѷึరใѠหьћйҀ̞
шѣѽлѠ̝๫ၿҲҗѝӜҝҬඩ໋࿫ѣึరใඒ
സѠпйћӕҴရсଘ௴ѝьћಱൗъҁєѣѤ̝
ర௟ॊѝ๙௚௟ॊѣٶъсଘᅆہѝйнҀ̞
̜ڵၒ̝ӏ̷ӜӌӦ৹९໋ᇧѣࡽଁოѣઆඒѤ̝
ӔҦӦಗѣܲ౺နჿѠѽѿ࿫ခษѠ๒ಃҁєঞ̝
ҼӦӜҶҢŅŢůŨųŦŬઆႿсҲҗ̡ҞӦӏҫҕਈ
ࢪѠ܏јћҦӜ̷һန९ѣ໋ഋ҇ܖଙҀѽлѠྌ
௜Ѡේй࢖ᅲѠ҄єјћ๫౧ၒষѠ௸ѨћйҀ
ͅ఩Ϩ̞͆ шҁѾѣӏ̷ӜӌӦ৹९̼ҼӦӜҶҢઆ
Ⴟѣ໋ഋࡽଁოѤ̝௒࿫ѠࠥགсᇕୟьєభෟѠ
ࣞйಃ෭ьсඊഘษѠѴѾҁҀшѝсຠ෈ќз
Ҁ̞шѣઆඒѣ໋ഋѣࡽଁოѣᇧќѤ̝આඒќେ
ѶѾҁєరсຝѾҁ̝๙௚с྇ᅏќзҀ̞ѽј
ћ̝ӕҴရဍ݂॒ѣଯܖ࿫Ѡڕ඙юҀӏ̷ӜӌӦ
৹९໋ᇧѹҼӦӜҶҢઆႿ໋ᇧѠࢎ୊ьћйєӕ
Ӧ̡ҢӔ̷ӞपஜిჂഗͅҝҗഗ҇ࠟѵ͆с̝๫
ၿҲҗ̡ӜҝҬѣඩќѷᆰޓษѠҙӞҴရ҇ଘ௴
ѝьћйҀѣѤ̝шѣѽлџञѳҁєర௟ॊсᅬ
ᄢѝйнҀ̞џп̝๫ၿҲҗѣҼӦӜҶҢઆႿѣ
ၿᇧѠпйћѷ̝рљћѤអឡరใсതрјєш
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘293͘
ѝсફลъҁћйҀͅ⋠ϫ̞͆
ȶŕŢŪ໲ا࠷͂൐ཤΗͼȆρ΂Αಎධ໐͉́κΙༀ
͈஖఼ါ֦̦։̈́ͥȷ̞̠͂ب୰
̜ړ௒ѣѽлѠ̝͑ ໯ѿࡃ௴࿁፲়͒݃ಋѤ̝ۧ
໋ஷҲҗഗ૜૔̝ࣥၿҲҗ̝ӜҝҬၿ࿫ќѤзҀ
น๘๵ћѤѳҀс̝Ҩһҗӕ̡ҽҟҗӕџў҇ႋ
ў੄༘ьџйӜҝҬඩ໋̡࿫ѝ๫ၿҲҗѠѤ๵ћ
ѤѳѾџй̞ѳє̝шѣ݃ಋѣಷดѣڵљѝџј
ћйҀ͑29్ࡉѳќӕҴရଘ௴ඒڱѤඩ࿫Ҳҗѳ
ќৄсјћйє͒ͅ ѽјћ̝ӕҴရ੄༘Ѥຠซѣ
૜಺ࠅࢪѝॆѨљрџй͆ѝйл݃ಋѤ͑⌐ज௢
рѾӕҴрҙӞҴ݂҇བအюҀшѝѤ໎ьй͒ѝ
йлჵ൏сзҀєѶ̝ॶ௢ќѤಋຝౖсคй̞
̜ڵၒ̝͑ ర҇େѶҀઆඒсஜџф̝౿๙๙௚с
൓܂ьєඒڱќѤ̝ర࿋ഒѠࢬйӕҴရсଘ௴ѝ
ьћಱൗъҁє͒ѝйл݃ಋѤ̝๫ၿҲҗѝӜҝ
Ҭඩ໋࿫ѣӕҴရଘ௴ඒڱѝ̝ђѣଯژѣઆඒѣ
ѪѷѝѠခ࿒юҀҙӞҴရଘ௴ඒڱͅҝҗഗџ
ў͆ѣڬй҇ྌ௜ѠлѳфಋბќтҀམო̝͑ ॾ
фрѾអឡరใс཈൦ьєၿҲҗѹઆඒсၠ࿐џ
໋ۧҲҗഗ૜૔ࣥѠпйћӕҴရсଘ௴ќзҀᅬ
ᄢ͒҇ಋბќтџй̞єѕь̝͑ шѣඒڱѠпй
ћရ੣ѿގઢ࠽ѠӕҴရс࿘ࡹьєѣѤ̝ᆱᆐ̡
ߦ೮ьєࡃম௟ॊс༓थѠзҀ͒ѝйлňŰŭŰŮţ
݃ಋѤзҀน๘ѣಋຝౖсзҀ̞
̜шѣѽлџॶ௢рѾ̝͑ ӕҴရ҇ଘ௴ѝьћಱ
ൗь̝बഘьћйҀᅬᄢѤ໋̝̝ۧӒӖӦӑ̷
ҪӖӦଲ̝ၿҲҗ̝ӜҝҬၿ࿫ͅ໯ѿࡃ௴࿁፲
়͆ѝ๫ၿҲҗ̡ӜҝҬඩ໋࿫ͅర࿋ഒѠࢬйӕ
Ҵရѣಱൗ͆ќѤڤџҀ͒ѝ৤ныҀ҇ຝџй̞
шѣ݃ಋѤ̝ړ݁ѠୡѮҀရ࿁ଠѣඒڱਮрѾѷ
္ࢬъҁҀ̞
̜ŕŢŪဍ݂॒ѣရ࿁ଠѣຠ෈ͅӜҝҬඩ໋࿫ѹ๫
ၿҲҗѝڤџҀ฿͆ѝьћ̝ړ݁ѣϩљсзчѾ
ҁҀ്̞ڵѠ̝͑ ໯ڹ͒ѝॿѥҁҀҕӞӒ̷Ҭཿ
ᅵϬ̼25ͮѣ਼ѷ໯ѿࡃѣࢬйҙӞҴရс̝ۧ
໋̡ҪӖӦଲ̡ၿ࿫ӜҝҬѣઆඒќཿ޶ษതф੄
༘ъҁҀ̞໯ѿࡃѣࢬйӕҴရ҇ଘ௴ѝюҀшҁ
ѾѣඒڱќѤ̝ҙӞҴရѠпйћѷ໯ѿࡃс਼ѷ
ࢬй࿁ଠ҇തᅀюҀшѝсධჭъҁҀ̞
്̜໐Ѡ̝ӜҝҬၿ࿫ѝӜҝҬඩ໋࿫ќѤӕҴရ
ѣڭเથ৔౗сڤџҀшѝс၈ਇъҁћйҀ
ͅŚŢŮŢůŢŬŢġ Ŧŵįġ Ţŭįġ 3112̞͆ юџ҄і̝2::2̼
2:::ѠрцћӜҝҬ಻๙ќڭเથ෕ਯ҇пшџј
єઆඩѾѤ̝ၿ࿫ӜҝҬѣϬඒڱќѤ72ͮс჆ფ
ౖप๼џѣѠവь̝ඩ໋̡࿫ඒڱќѤϫͮѣѴ
ќ̝ѪფсзҀप๼сൌབྷ҇ಓѶҀ̝ѝйлბᆓ
џඒڱਮ҇ફลьє̞єѕь̝ӕҴ̡ҙӞҴౖ҇
બ༖юҀŸŢŹźڭเથѤ::ͮсҫӖӐҾҞप๼Ѡ
ᄢᅗюҀшѝрѾ̝ၿ࿫ӜҝҬඒڱѣ჆ფౖѤҗ
ӦҺҖҞଠѠᄢᅗюҀ҄цќѤџй̞
̜ړ௒ѽѿ̝ྥଅѾѤ̝͑ ໯ѿ௴࿁፲়͒сŕŢŪ
ဍ݂॒ѣຠ෈ѣڵљќзѿ̝ӜҝҬඩ໋̡࿫ѣ௴
ဍ݂ѝѣڬй҇૙юᅆ೎ќзҀѝ৤нєй̞
Ϯ̟Ѳќѵ
̜ႏঢ়ѣခ౸ॆݑѤړ݁ѣѽлѠѳѝѶѾҁҀ̞
്̜ڵѠ̝ҝҗഗѣเ๼ษရ੣ѿѣຠ෈ѝьћ̝
തిѣเ๼ษ࿁ଠ҇છйခцћйҀшѝсзчѾ
ҁҀ̞ڵၒ̝ҨӢҽҤҶһॢӉҢҼӦഡѣѽлѠ
തମ޲࿁ଠѠ฽ߺьєӜҝҬඩ໋࿫ਉ೙ඒസќ
Ѥ̝ຠซ࿁ଠѭѣେඩ݂сࠒੴъҁє̞
്̜໐Ѡ̝തిѣเ๼ษ࿁ଠ҇છйခцҀᅬᄢѝ
ьћ̝،రใѣర௟ॊͅర௟ॊсٶйరใќѤ཮
ౡѤ੄༘ьѠфй̝͆ ؍ੇޕ૑ѣӝҬҢခઉͅީ
్സсϩ̼Ϫ࿁ଠ҇ᅲҁєࣥݭѠ੣࿌ц̝͆ ؎৹
ମᆙ҇нҀͅണѣ௟ॊсຎэџѾѥ཮ౡѣၒсౡ
ڲ࠽ࠗсේйခ̝ମᆙсതй̝͆ ؏௴Ⴔͅ৸ѿရ
ӑӝ̷Ѥ௴ႴсᆖйшѝрѾതᅀъҁҀ̝͆ ؐࡖ
ᆶᅀѣ௴੕ͅҞӁӓҴӦѠѤ཮ౡ̝Ӝҝଣ௧ഉѹ
ࡖᆶᅀҺҩ̷һѠѤӕҴရсީ̴หюҀ̝͆ ؑય
྇ьџйరใќᇍ੣ௐޕ҇ᅍнҀєѶѠန࣎Ϫ໪
щѝѠ੣࿌ц࿁ଠ҇ဦнҀ̝џўсзчѾҁҀ̞
шҁѾѣஃᅆہ҇೴৾ษѠ߫ڏьєлнќ̝ީ్
സќຠซѣ࿁ଠѣ೏Ѵ৾҄ѐ҇ಱൗьћйҀ̞
്̜ઃѠ̝రใѣర௟ॊѠљйћѤ̝ర௟ॊѠञ
ѳҁєరใѰў཮ౡ࿁ଠͅମᆙсതй͆ѣཿᅵс
৹йшѝс̝ҝҗഗѣେᅝࠗѣཿ޶ѝҴӚӦӊҗ
ഡѣඩќѣඒࣥࠗѣཿ޶рѾბѾрѠъҁє̞ѳ
є̝ҝҗഗѤҙӞҴရ҇ଘ௴ѝюҀѣѠവь̝ᆦ
ಅюҀӜҝഗେᅝќѤӕҴရ҇ଘ௴ѝюҀᅬᄢѝ
ьћ̝૜಺អឡсຝѾҁҀӏ̷ӜӌӦ৹९໋ᇧѠ
ڕ඙юҀҝҗഗେᅝќѤҙӞҴရ҇ಱൗьєѣѠ
വь̝આᇧрѾᅲҁєӜҝഗѣరใѤర௟ॊсᇁ
ӜҝҬ̡ҕҲӊ̷ॢҝҗഗѣเ๼ษရ੣ѿ
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ҀєѶ̝ర࿋ഒѠശౖсзҀඩౡ̡೨ౡѣӕҴရ
сಱൗъҁєшѝсೢซъҁє̞
്̜ઠѠ̝ӜҝҬ̝๫ၿҲҗ̝ၿҲҗ̝ҪӖӦ
ଲ໋̝ۧஷҲҗഗ૜૔ࣥѠпйћӕҴရсଘ௴ќ
зҀᅬᄢѠљйћѤ̝͑ ໯ѿࡃ௴࿁сതфခ࿒ю
ҀŕŢŪဍ݂॒ͅӜҝҬၿ࿫̝ၿҲҗ̝ҪӖӦଲ̝
໋ۧ͆͒ ѝ͑આсஜџйඒजѣєѶర࿋ഒѝ྇ᅏ
๘ѣคй๙௚сຠ෈ѣ๫ၿҲҗͅҦӜ̷һန९͆
ѝӜҝҬඩ໋̡࿫͒ќѤအѣᅆہ҇ೢซюҀྣᅆ
сзҀ̞ŕŢŪဍ݂॒ќѤ̝ရ੣ѿѣގઢ࠽Ѡпй
ћ໋ۧඒڱѣᆱᆐ̡ర࿋ഒѣࠅࢪѠหܥьєӕҴ
ရсಱൗъҁєс̝๵ޝඒڱѠпйћॶൊѳќब
ഘьћйҀ༓थѝьћ໯ѿࡃѣࢬй௴࿁ѭѣ፲়
сзчѾҁҀ̞ڵၒ̝๫ၿҲҗ̡ӜҝҬඩ໋࿫
ͅҼӦӜҶҢઆႿ̼ӏ̷ӜӌӦ৹९ѣ໋ᇧ҇஋ф͆
ќѤర࿋ഒѣࠅࢪѣєѶӕҴရсಱൗъҁє̞ђ
ѣਡ࢑ѣڵљѝьћ̝๫ၿҲҗ̡ӜҝҬඩ໋࿫ѣ
ඩќѷઆඒрѾѣ૜಺អឡсຝѾҁҀҼӦӜҶҢ
આႿ̼ӏ̷ӜӌӦ৹९ѣ໋ᇧќѤҙӞҴရсଘ௴
ќзҀшѝсзчѾҁҀ̞шѣѽлѠ̝๫ၿҲҗ̡
ӜҝҬѣඩќѤ̝ӕҴရ҇ଘ௴ѝюҀҲҗ̡Ӝҝ
ഗѝҙӞҴရ҇ଘ௴ѝюҀӕӦ̡ҢӔ̷Ӟपஜి
ჂഗѣڬйѤ̝ࢎ୊ࠅࢪсൌтфۭࢾьћйҀ̞
Ȳ৫ৃȳ
̜ႏঢ়ѣ੣౗Ѡзєѿ̝ړ݁ѣၒ̴Ѡതфѣп్ᇮѠџ
ѿѳьє̞ҴӚӦӊҗഡ3122̝3123̝3126໪ѣ෕ਯѠࢣ
ຎय़ࢅଅѝьћઅ݈ъҁєŅųįŔŶųŦŦųŢŵŢůŢġŃŶţűũŢ̝
ńũŶŮűũŰůġŏŢŦŸŤũŢŮűŢ̝ŔŰŶŭŪźŢġ ŃŰŶůŹŢźŵũŪűĭġ
ŅųįŕũŰůŨŭŪŵũġōŶŢůŨŬũŰŵũĭ̜ŅųįŗŰůŨŮŢůŪ̝ພែगڵ̝
਩຀৆ݵѣީ઴̝෕ਯҕҪҬҲӦһѝьћౣᆜษѠߋຍ
ьћфѕъјєŌŢ Ŵ ŢŮŢ ġ ŎŰ ŰůŮŢ Ū̝ō Ŧ ų Ŵ Ŷ ů Ũġ
ŉŦŮŴŢŮŢŬĭġŕũŪŮŸŢůġŔŢŦĮũŢĭġŖůŤũŢŭŦŦġŔųŪŤũŰŮűũŶ
ѣީ઴̝෕ਯ҇ҨӐ̷һьћ݁ъјєӜҝҬဍ݂ڭઍࣆ
ѣŗŪŦůŨŬŦŰġŔŰŶŬŴŢŷŢŵťź઴̝തфѣщࢲ૙҇йєѕй
є຀ഡྗျ઴̝ရѣҕӒӠ̷Ҭཿᅵ҇഑ซьћфѕъј
єႏതᄤઝ઴̝ђьћ̝݄ѽѿѷ̝ේ૑ࠗѠ҄єҀဎт
ଙѿ෕ਯѹ෕ᅬࠒੴѠݼфࢥᆜьћ݁ъјєҴӚӦӊҗ
ഡ̝ӊҗഡ̝ӉҢҼӦഡѣၒ̴̞ړ௒̝ࡌьћ߷ଆйє
ьѳю̞џп̝ႏঢ়Ѥ3126໪๘̡޻ୠఁࢺݶय़ࢅ္஄
ͅ࠱཰Ϲ̝ݢ൏཯৽26ŉ1437:̝ൊྴѤ஛ᆠ౞ઞ͆ѠѽҀ
౗ݑѣڵ࿫ќю̞
Ȳಘȳ
⋠Ϩ̭3123໪ѣဎтଙѿќѤҬҙҖӦңŴŸŪůŨѝӑӝ̷
ŮŢŭŪѤ͑ඩࠗѣড়ъ͒Ѡခᆭъҁћйєсͅ஛ᆠ̡ޓ
આ3126̝͆ 3126໪ѣ෕ਯͅӈҜ̷ҞҬ̡ңӞ̷ӊѭѣဎ
тଙѿ͆ќѤҬҙҖӦңѤ͑ড়Ѷ̝͒ ӑӝ̷Ѥ͑ໍѾр
Ѷ͒Ѡީ̴ރผъҁє̞
⋠ϩ̭ŔŤũŪŭŭŦųġŦŵįŢŭ3117ѣྴϩͅ2::လ͆ќѤҝҗഗѣရ
ѤӕҴ࿁ଠсϯ߇҇૙юѝࡌъҁћйҀс̝দѿќз
Ҁ̞ҕҲӊ̷ॢѣஜిჂഗѣရ੣ѿѠљйћѤ̝ౣᨋ
џ෕ਯсႋў৫҄ҁћйџйєѶѝપ҄ҁҀ̞
⋠Ϫ̭ҴӚӦӊҗഡѝҗӦҹҖഡѣరใඒڱѠѤ̝
ŏŢŢŕųŪŦŸͅ఩Ϫѣ،͆ ĭ ġ ŏŢŢŌųŰŚŦŢͅຎ؍͆ ĭġ
ŏŢŢŕųŰůŨͅຎ؎͆ĭġŏŢŢġŌŢůŕŢŶͅຎ؏͆ĭġŏŢŢŃŢůŨ
ͅຎؐ͆ĭġŏŢŢőũŢŪͅຎؑ͆ѝйјєඒ჏с࿌фඒ฿с
ిҞ୹ഝ੔юҀ̞шҁѾѣඒ჏Ѥँඒќరсᅼѳѿѹ
юй௙୹ͅюџ҄і̝రใڹ੣ѠหюҀ௙୹͆҇ڞႴ
ьћйҀ̞шҁѾѣлі؍؏ؐѤ̝આ౉рѾଔߴ໋Ѡ
ڕ඙ь̝రใѣऔଁၒষсဦ݂юҀඒ฿ͅюџ҄і̝
આᇧрѾၿ΃໋ၒষѠࠌѹрѠऔଁьћтєඒजс̝
๫΃౧ၒষѠऔଁ҇ဦнҀ฽ߺ฿࿌ࣞ͆Ѡڕ඙юҀ̞
⋠ϫ̭ҼӦӜҶҢઆႿѹӊ̷ҢӜҼӦőũŶŌųŢťŶůŨઆඒ
џў̝န९҇ܖўҀઆඒѠ܏јєඒڱќѤ̝เ๼ษអ
ឡѣഝ੔сફลъҁћйҀ̞๫ၿҲҗѣଯܖඒڱќѤ̝
шѣѽлџึరใѣ൓܂Ѥݦࢍ211໪น๘ѣరใޫൌѣ
ॆݑќзѿ̝рљћѤអឡరใѣཿᅵсॶ੔ѽѿѷ৹
ф̝ึరใќѣڹ੣ѷ૯୰џ๙ඒѣѴќпшџ҄ҁћ
йєͅ࿶گ3118̞͆ ๫ၿҲҗ̝Ӊӝҽӓॢѣࡵᆚ࿫ќ
Ѥ̝ࡵᆚ൮࿫҇ඩ௿Ѡអឡరใڹ੣с৫҄ҁћйєс̝
2:61໪ൊړ৶̝ߦ೮ьєࡵᆚଁოѠึరใсࡽഓѠގ
рҁєͅ৹൮̡ᄖౄ2:83̞͆ џп̝๫ၿҲҗѣܖဪ࿫џ
ўќѴѾҁҀអឡၒၔѠѤ̝୔ᆜអឡचͅڵཥษџگ
܈អឡќзѿ̝๙܈ชќଙరъҁєరс৹йరใрѾ
คйరใѭѝनѣಃҁჭ҇෭јћৄсҀ͆ѝ৖రच
ͅݔಗѣᅻҁ҇߱಻Ѡ܈тલѶћ̝ݔࠠѣৄڱѣరใѠ
ర҇йт҄єѾѐҀ͆ѝсзҀѝйлͅౚಗ311:̞͆
Ȳ֨ဥ४ࣉ໲ࡃȳ
ഒᅶट஝̝஛ჿۮݵ̝ࡻಗଳڵ̜3121͑ӜҝҬနჿ࿫ѣ
໻ഡѠпцҀరใѣޫൌݦน͘ତ๓ӆқӦҴӖӦࣞৰ໻
ഡ҇ඒᅬञѝьћ͓͒͘ ඒᅬ޻ྵᇫ͔94ĩ6Ī̢5:4Į61:į
ҺӞӧҚ̷Ӟĭġŋįͅ౹൙ᆖனĭġࡹಗৗࡧᄆ ġ͆3114͓ҞӦӏҫ
ҕѣ໻Ⴢ̸૜಺̡ଃݶ̡ဍ݂͔ͅ ९ර2:72͆
ŇŶūŪŮŶųŢĭġŎŪũŰġŢůťġŊůŢŰŬŢġŕŴŶŬŢŴŢġ3126ġőŢťťźġŧŪŦŭťġ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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ŧŪŴũŪůŨġŢŴġ ŴŦŭŧĮŴŶŧŧŪŤŪŦůŤźġŴźŴŵŦŮġ Ūůġ ŴŰŶŵũŦŢŴŵŦųůġ
ōŢŰŴįġőųŰŤŦŦťŪůŨŴġŰŧġŵũŦġ6ŵũġ ŊůŵŦųůŢŵŪŰůŢŭġńŰůŧŦųŦůŤŦġ
ŰŧġŵũŦġłŴŪŢůġœŶųŢŭġŔŰŤŪŰŭŰŨźġłŴŴŰŤŪŢŵŪŰůį
ౚಗघݵ̜311:͑ӈҖ̷ӞҼќ।Ҁ̡௝၈޻ษଛၔќݷ
ф͘๫ၿҲҗѠѴҀڹ੣ဦ݂ѣࡏಀ͓͒͘ ๫໋ҕҫҕय़
ࢅ͔57ĩ5Ī̢675Į688į
࿶گ஦ᇚ̜2:99͓ҼӦҺ̷Ӧഡ̜๫ၿҲҗѣ໻ࣅౡ഻͔̝
ೖဍଃ̠
࿶گ஦ᇚ̝ҴӘӦӐ̷Ӧ̡Ӏ̷ҙҴӖӦӄ̝ౚಗघݵ̜
3118͑๫ၿҲҗѠпцҀҲӓӁҶӊអឡѝึరใѣ཈ౡ͒
͓๫໋ҕҫҕ̷ᆿઞѝဍ݂͔46̢64Į84į
ňŰŭŰŮţĭ̜ōįġ2:87ġŕũŦġŐųŪŨŪůĭġŔűųŦŢťĭġŢůťġőŦųŴŪŴŵŦůŤŦġ
ŰŧġňŭŶŵŪůŰŶŴġœŪŤŦġ ŢŴġ Ţġ ŔŵŢűŭŦġ ńųŰŴġ ŪůġŎŢŪůŭŢůťġ
ŔŰŶŵũŦŢŴŵġłŴŪŢįġŋŰŶųůŢŭġŰŧġŔŰŶŵũŦŢŴŵġłŴŪŢůġŔŵŶťŪŦŴġ
8Ļ2Į26į
౹ಗ৏ડ̜3119͑ҞӦӏҫҕѠпцҀҦӔઍࣅѣॶ௢ѝ
ђѣݢ൏͒ŌźŰŵŰġŘŰųŬŪůŨġőŢűŦųŴġŰůġłųŦŢġŔŵŶťŪŦŴĭġ
ŏŰį25į
஛ᆠ౞ઞ̜3119͑ॾင૑ൊঞ࠽рѾॾൊѣရ௥ь෕ᅬ͒
͓ࣙ൙ේݵ಑ౡ෪๨̜৤ॾ̡Ⴢഗ̡ᆿઞ޻ᇫେ͔űűį55:Į
583̝ᇦڵ஀ၯ̠
஛ᆠ౞ઞ̜311:͑௥ь෕ᅬсຐ໛ъҁҀ༓थ̢๫ၿҲҗ
ѝၿҲҗѣ෕ᅬჂഗૂѣཿ޶҇ѷѝѠ͓͒ ౹ಗ৤ॾ޻य़ࢅ
ݶݶૂ͔76Ļ46Į211į
஛ᆠ౞ઞ̡ޓઆౘથ̡ŘįŔŪųŪŴŦůŢ̜3125͑ҬӝӜӦҞ̡
ҠӖӦҺҖඒڱѣเ๼ษఱཬၒၔ͓͒ ၿᅳ޻ۈൌ޻य़ࢅࡉ
ᅆ͔7Ļ228Į251į
஛ᆠ౞ઞ̡ޓઆౘથ̜3126͑ӜҝҬ̡ҕҲӊ̷ॢѣҝҗ
ഗѣเ๼ษ௴ဍ݂͓͒ ၿᅳ޻ۈൌ޻य़ࢅࡉᅆ͔8Ļ242Į267į
ŎŦŬŰůŨġŘŦŵŭŢůťŴġŃŪŰťŪŷŦųŴŪŵźġńŰůŴŦųŷŢŵŪŰůġ Ţůťġ
ŔŶŴŵŢŪůŢţŭŦġŖŴŦġőųŰŨųŢŮŦġ3117ġłŵŵŢűŦŶġŔŪŵŶŢŵŪŰůġ
łůŢŭźŴŪŴį
ࡻಗଳڵ̜3116͑๫ၿҲҗѣึరใڹ੣ѣᅶඒౡ഻ษय़
ࢅ͓͒ ໩സ໻ࣅ͔5:ĩ6Ī̢493Į495į
ࡻಗଳڵѰр̜3119͑రใڹ੣ѣതᄼౖ̝͒ ݔჿാ໲ဩ
͓ӕӦҬ̷Ӧҕҫҕѣౡ഻ઞϨ͔űűį5:Į81ĭġেဍຏį
ࡻಗଳڵѰр̜3119͑ึరใڹ੣ѣਘѝшҁрѾ͓͒ ӆқ
ӦҴӖӦနჿѣ၀Ѿь͔űűį84Į:5̝Ѷш҈į
஛ჿۮݵ̜3119͑ӆқӦҴӖӦနჿѣึరใ໻ࣅ҇ଙѿ
߭ф૜಺ࠅࢪ̝͓͒ӆқӦҴӖӦနჿѣ၀Ѿь͔űűį42Į57̝
Ѷш҈į
਩̴ძ৹ბ̜2:93͓வᅄପᆠဍ݂ѣຘ͔ŏŉŌӉҶҢҬį
਩຀ᄽڵᇥ̜2::7͓ŅŏłсথҀڹ੣ဍბ͔ŏŉŌӉҶҢҬ̠
ŔŤũŪŭŭŦųĭġŋĭŎįġŎįŃįńũŢůűŦůŨŹŢźĭġŃįōŪůŲŶŪŴŵĭġŢůťġŔįŔŢűŰġ
œŢŰġ3117ġœŪŤŦġŪůġōŢŰŴĭġŊōōŊį
ŔŤũŪŭŭŦųĭġŋįġŦŵġŢŭįġ3117ġňŭŶŵŪůŰŶŴġųŪŤŦġŪůġōŢŰŴįġŊůġŔŤũŪŭŭŦųĭġ
ŋĭŎįġŎįŃįńũŢůűŦůŨŹŢźĭġŃįōŪůŲŶŪŴŵĭġ ŢůťġŔįŔŢűŰġœŢŰġ
3117ġœŪŤŦġŪůġōŢŰŴĭġŊōōŊįűűį2:8Į325į
܇৕Ⴑ̜3117͓ӜҝҬၿ࿫ѣࠅࢪѝ໻ৣ࡚ୠ͔टᄖଃį
܇৕Ⴑ̜3122͑Ҳҗဍ݂॒ѣ໻ৣဍ݂͘ӜҝҬၿ࿫ѣڹ
੣҇ඩ௿ѝьћ͓͒͘ ӅӑӜӗ޻ૂ͔23̢31:Į333į
චඩಒᅱ̡࿐ܱᅧञ̜3119͑ึరใڹ੣ඒڱѣర͓͒ ӆқ
ӦҴӖӦနჿѣ၀Ѿь͔űűį:6Į218̝Ѷш҈į
࿐ใఃݵ̜3121͑ӜҝҬѠпцҀ໻ᆠࣅ౒๘͘ڹ੣҇ඩ
௿Ѡ̝͒͘ આใࡉྞဩ͓ӜҝҬ̜ంપೢౘ੫ѣంืގ͔̝
ҕҫҕफ੆य़ࢅ୹į
ŘŢŵŢţŦĭġŕįġ2:87ġġŕũŦġŨŭŶŵŪůŰŶŴġųŪŤŦġŻŰůŦġŪůġŕũŢŪŭŢůťĻġ
űŢŵŵŦųůŴġŰŧġ ŤũŢůŨŦġ ŪůġŤŶŭŵŪŷŢŵŦťġ ųŪŤŦįġ ŊůġŔŰŶŵũŦŢŴŵġ
łŴŪŢĻġůŢŵŶųŦĭġŴŰŤŪŦŵźġŢůťġťŦŷŦŭŰűŮŦůŵįġŖůŪŷįġőųŦŴŴġŰŧġ
ŉŢŸŢŪŪįġűį:7Į224į
๎࿫ඬ్̜2:81͑ҲҗѠпцҀӕҴڹ੄༘॒ѣ౗ᅶ͓͒ ࡇ
ߪఘᆭ޻͔2ĩ2Īį
๎࿫ඬ్̜2:94͓ҕҫҕڹ੣ѣप࿟͔ၔౘൌ޻ୟའࣆ
ŚŢŮŢůŢŬŢġŔįġŦŵįŢŭįġ3112ġőũźŭŰŨŦůŦŵŪŤġŰųŪŨŪůġŰŧġŸŢŹźġ
ųŪŤŦġŤŶŭŵŪŷŢųŴġŪůġōŢŰŴġţŢŴŦťġŰġųŦŤŦůŵġŰţŴŦųŷŢŵŪŰůŴġŧŰųġ
ŨŭŶŵŪůŰŶŴġųŪŤŦġŻŰůŦġŢůťġťńłőŔġŮŢųŬŦųġŰŧġŸŢŹźġŨŦůŦįġ
ŕųŰűŪŤŴġ22ĩ3ĪĻ21:Į231į
ܨઆඕ̡ᅝ৾ಌჿဩ̜3119͓ӜҝҬ໻આഡඒڱय़ࢅ͔Ѷ
ш҈įġ
